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Указатель «Литература о Свердловской области» издает­
ся с 1951 года. Он предназначен для научных работников, ру­
ководителей и специалистов учреждений и предприятий, учи­
телей, лекторов, пропагандистов и широких кругов читателей, 
интересующихся экономикой, природой, культурой и истори­
ей наше области. Д ля  библиотечных работников он является 
важным источником в пропаганде литературы о крае.
В данный выпуск включена литература за первый квартал 
1980 года. Указатель включает в себя книги и наиболее зна­
чительные по содержанию статьи и3 сборников, газет и ж ур­
налов. М атериал расположен в систематическом порядке.
В конце выпуска имеются именной и географический ука­
затели, перечень просматриваемых журналов и газет, пере­
чень продолжающихся изданий, материалы из которых вош­
ли в данный выпуск и указатель заглавий.
Издания, отсутствующие в библиотеках, могут быть выпи­
саны во временное пользование из областной публичной биб­
лиотеки по междубиблиотечному абонементу.

В. И. Л Е Н И Н  И УРАЛ
1. Брайнин И. «Красногвардейская» атака на капитал. — 
Молодой коммунист, 1980, №  1, с. 59-65.
Гл.: Заводы  — рабочим: [О посланцах Н адежд, з-да
A. Курлынине и М. Андрееве к В. И. Ленину, о национализа­
ции Богослов, горн, окр.]
2. Бухаров П. И. Ленин и Урал: [В. И. Ленин и развитие 
горнодобывающей пром-сти в годы становления Сов. влас­
ти]. — Кушв. рабочий, 1980, 18 марта.
3. Быстров С. В ту сложную пору...: [В. И. Ленин о Ниж. 
Тагиле]. — Урал, рабочий, 1980, 18 марта.
4. Владимирцева А. У истоков: [19 окт. 1980 г. — 60 лет со 
дня подписания В. И. Лениным декрета об открытии в Е ка ­
теринбурге ун-та]. — Урал, рабочий, 1980, 29 марта.
5. Голубев Л. Революцией призванный: [Об урал. револю­
ционере А. А. Шпагине и его встречах с В. И. Лениным]. — 
На смену!, 1980, 18 марта.
6. Грязнов Л. В. И. Ленин и Урал. — Полит, агитация 
(Свердловск), 1980, № 4, с. 31-40.
7. Зайцев В. Дом имени В. И. Ленина: [Из истории созда­
ния Д ом а крестьянина в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 
1980, 12 февр.
8. Коверда П. В. И. Ленин и техническое перевооружение 
горнодобывающих предприятий Урала. — Полит, агитация 
(Свердловск), 1980, № 1, с. 8-14.
9. Коверда П. Экспонаты шахтерского музея [в Буланаш е, 
связ. с именем В. И. Ленина]. — На смену!, 1980, 22 марта.
10. Левин А. В бронзе и граните: [Об истории создания 
памятника В. И. Ленину в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 
1980, 26 февр.
11. Ленин и Урал: [Отд. факты]. — Заря  Урала (Красно- 
турьинск), 1980, 12 февр.
12. Макаранко Я- Дочка: [Докум. рассказ о встречах с
B. И. Лениным урал. революционерки А. Н. Никифоровой в 
Польше в 1913 г.] — Веч. Свердловск, 1980, 17 марта.
13. Курашова Т. Три недели в Поронино: [О пребывании
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A. Н. Никифоровой в Польше]. — Урал, рабочий, 1980, 8 м ар ­
та.
14. Улыбина J1. Из глубины сердец: [Красноармейцы урал. 
воин, частей пишут Ильичу. 1918— 1923 гг.] — Полит, агита­
ция (Свердловск), 1980, №  6, с. 18-21.
15. Шеметило А. Подрастем, придем на смену: [О письмах
B. И. Ленину от детей Екатеринбурга. 1923 г.] — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 13 марта.
16. Черкашин Е. 1. Воплощаясь в долгие дела; 2. Дорогой 
образ Ильича: [О Д ом е крестьянина и памятниках В. И. Л е ­
нину, установл. в городах Урала]. — Н а смену! 1980, 19, 26 
марта.
См. также: №№ 324, 774, 796 ^
ОБЩ ИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
17. Вонсовский С. Новь седого Урала: [Урал. экон. р-н]. — 
Известия, 1980, 11 янв.
18. Меридианы России. — М.: Сов. Россия, 1980.
Н а стыке материков: [Урал], с. 215-262, ил.
Статистика. Население
19. Население СССР: По данным Всесоюз. переписи насе­
ления 1979 г. [Есть цифры по городам У рала с населением 
100 и более тыс. человек] / ЦСУ СССР. — М.: Политиздат, 
1980. — 32 с.
20. Размещение производительных сил Урала: М ежвуз. сб. 
Вып. 10 / Свердл. ин-т нар. хоз-ва. — Свердловск: Урал. гос. 
ун-т, 19.79. — 122 с.
Из содержания.: 3. И. Бунькова. Демографическая струк­
тура и развитие города: [На прим. г. Краснотурьинска];
Е. Г. Анимица, Ф. А. Ищенко. П равило Зипфа и уральская  
городская система расселения.
21. Территориальное планирование наоеления: Тез. докл. 
IV М еждувед. совещ. по географии населения. Тбил;иси, нояб. 
1979 г. — Ленинград; Тбилиси, 1979. — 162 с.
Из содерж.: И. Н. Корнев. Районирование демографичес­
ких процессов к ак  метод их экономико-географического изу­
чения; М. Е. Савченко. Промышленные узлы и формирование 
систем расселения: (Н а прим. обл.); В. Г. Чудинов. Типы ур- 
банизированности низовых административно-территориаль­
ных районов [в обл.]
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Населенные пункты области 
См. также: История населенных пунктов
22. Город воистину уральский: [Подборка материалов о 
Каменске-Уральском]. — Урал, рабочий, 1980, 12 марта.
23. Демин М. Села над Пышмой: [Филатовское, Новопыш- 
минское, Курьи. Сухолож. р-н]. — Урал, рабочий, 1980, ЗОянв.
24. Демченко А. Год от года расти: [О с. Чурман, центр, 
усадьбе совхоза «Чурманский». Байкалов. р-н]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 22 янв.
25. Кноль А. Оправа: [с. Грязновское за годы 10-й пяти­
легки, о Богданович, птицефабрике]. — Урал, рабочий, 1980, 
3 янв. (Смен, стр.)
26. Материалы по развитию движения «За  город высокой 
культуры и образцового общественного порядка» и подготов­
ке к празднованию Дня города — 80. — Ниж. Тагил: [Б. И.],
1979. — 19 с. — В надзаг.: Нижнетагил. горком КПСС. Гор. 
Совет нар. депутатов. Горком ВЛКСМ.
27. Один день рабочего города: [Подборка материалов о 
Серове]. — Урал, рабочий, 1980, 4 янв.
28. Подгайский Н. Н. Увлечение Ипполита Александрови­
ча: [О Почет, гражданине г. Березовского И. А. Ослякове]. — 
В кн.: Человек и стихия. 1980. Л., 1979, с. 53.
29. Пятилетка, год четвертый: Итоги выполнения плана 
экон. и социал. развития г. Кушвы в 1979 г. — Кушв. рабо­
чий, 1980, 7 февр.
30. Райдугин Ю., Тимофеев Б., Усольцев А. Годы как  вер­
сты: [О Камышлов. р-не]. — Урал, рабочий, 1980, 1 янв.
31. Раньше и теперь: [г. Сысерть в 1917 и 1979 гг.] —
Урал, рабочий, 1980, 15 янв.
32. Рожденный Советской властью: [Подборка материалов 
о г. Богдановиче]. — Урал, рабочий, 1980, 5 февр.
33. Сообщение о выполнении государственного плана эко­
номического и социального развития г. Красноуральска в 
1979 году. — Красноурал. рабочий, 1980, 24 янв.
34. Удинцев Г. Село дальнее — близкое: [Бызово. Приго­
род. р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 24 февр.
35. Шипилов В., Москвина И. Развитие городских поселе­
ний Урала: [Сессия Урал, секции Науч. совета АН СССР 
Ш79 г. Свердловск. Информ.] — Вопр. экономики, 1980, № 2, 
с. 158.
36. Экономическое и социальное развитие Краснотурьинс- 
ка за 1979 год. — Заря  Урала (Краснотурьинск), 1980, 9 февр.
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37. Бердников Н. Н. Город в  двух измерениях. — 2-е изд., 
перераб., доп. — Свердловск: Сред.— Урал. кн. изд-во, 1979.
— 112 с., ил.
38. Итоги года: Выполнение плана экон. и социал. разви­
тия Свердловска. — Веч. Свердловск, 1980, 24 ян)в.
39. Мартынова В. Свет великого имени: [О Ленин, р-не]. — 
Веч. Свердловск, 1980, 3 марта.
40. Устинов Г. Задачи  старые и новые: [Об итогах д ви ж е­
ния за город высокой культуры в 1979 г. и задачах  на 1980 г.]
— Веч. Свердловск, 1980, 24 янв.
41. Чаленко Н. Расти, мой Химмаш! — Урал, рабочий, 
1980, 17 янв. (Смен. гор. стр.)
Города и районы от выборов до  выборов. 1976— 1980 гг.
42. Аксарин В. П ятилетка  зовет: [г. Тавда]. — Тавд. рабо­
чий, 1980, 31 янв.
43. Бирюков В. Города и годы: [Каменск-Уральский]. — 
Известия, 1980, 21 февр.
44. Гаффнер В. С уверенностью в завтраш нем дне: [Бело­
яр. р-н]. — Зн ам я  (Белоярский), 1980, 12 февр.
45. Новоселов Е. Города и люди: [Артемовский и Р е ж ] .— 
Урал, рабочий, 1980, 19 февр.
46. Окунцев Н. Н а более высокую ступень: [Белояр. р-н].
— Зн ам я (Белоярский), 1980, 23 февр.
47. Степанов В. И. Наши шаги саженьи: [г. Асбест]. — 
Асбест, рабочий, 1980, 14 февр.
48. Цифры и факты: [г. Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 
1980, 8 февр.
49. Чернильцев В. В расцвете сил: [г. Ниж. Тура]. — Урал, 
рабочий, 1980, 10 янв. (Обл. стр.)
50. Ясная цель: [Об Асбесте]. — Урал, рабочий, 1980, 22 
февр.
г. С в е р д л о в с к  в 1 9 7 6  — 1 9 8 0  г г .
51. Андрианов В. В аж ная  политическая кампания: [Город 
от выборов до выборов. О подгот. к новым выборам в Верхов. 
Совет РСФСР]. — Веч. Свердловск, 1980, 14 февр.
52. Вишняков В. К раш е станет район: [Верх-Исет. р-н]. — 
Веч. Свердловск, 1980, 21 февр.
53. Ворота города: [Железнодор. р-«]. — Урал, рабочий, 
1980, 3 февр.
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54. Деменьшин А. По комплексному плану: [Киров, р-н]. _
Веч. Свердловск, 1980, 18 янв.
55. Ласкин В. Свердловск: от выборов до выборов: ВерХ- 
Исет. р-н. — Веч. Свердловск, 1980, 15 февр.
56. От выборов до выборов: [Цифры и факты]. — Веч.
Свердловск, 1980, 23 февр.
57. Свердловск: от выборов до выборов: Железнодор. р-н_
— Веч. Свердловск, 1980, 22 февр.
58. Свердловск: от выборов до выборов: Ленин, р-н. __
Веч. Свердловск, 1980, 1 февр.
59. Свердловск: от выборов до выборов: Окт. р-н. — Веч. 
Свердловск, 1980, 8 февр.
60. Свердловск: от выборов до выборов: Орджоник. р-н. — 
Веч. Свердловск, 1980, 25 янв,
61. Свердловск: от выборов до выборов: Чкалов, р-н. — 
Веч. Свердловск, 1980, 11 янв.
62. [Цифры и факты о развитии Киров, р-на]. — Веч. Свер­
дловск, 1980, 18 янв.
См. также: № Ю84
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ ОБЛАСТИ.
Выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы 
народных депутатов. 24 февр. 1980 г.
63. Выборы в органы народовластия: [Передовая]. — Урал, 
рабочий, 1980, 8 янв.
64. На хорошем уровне: [О готовности к выборам]. В ис­
полкоме обл. Совета. — Урал, рабочий, 1980, 13 февр.
65. Кандидаты рабочего Урала: [О выдвижении канд. в де­
путаты Верхов. Совета РС Ф С Р по обл.] — Урал, рабочий, 
1980, 9 янв.
66. Наши кандидаты в депутаты Верховного Совета 
РСФСР: [Список]. — Урал, рабочий, 1980, 24 февр., ил.
67. Регистрация кандидатов в депутаты Верховного Сове­
та РС Ф С Р [по обл.] — Урал, рабочий, 1980, 2 февр-
68. Итоги выборов в местные Советы народных депутатов.
— Урал, рабочий, 1980, 29 февр.
69. Депутаты Свердловского областного Совета народных 
депутатов семнадцатого созыва, избранные 24 февраля 1980 
года. — Урал, рабочий, 1980, 29 февр.
70. Депутаты городского Совета народных депутатов: 
[г. Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1980, 26 февр.
71. Сообщение Центральной избирательной комиссии об 
итогах выборов в Верховный Совет РСФ СР десятого созыва,
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состоявшихся 24 февраля 1980 года: Свердл. обл. — Урал, р а ­
бочий, 1980, 28 февр.
72. Сообщение об итогах выборов в Свердловский област­
ной Совет народных депутатов 24 ф евраля  1980 года. — Урал, 
рабочий, 1980, 29 февр.; Н а смену!, 1980, 1 марта.
73. Сообщение об итогах выборов в районные, городские, 
районные в городах, поселковые и сельские Советы народных 
депутатов по Свердловской области 24 ф евраля 1980 года. — 
Урал, рабочий, 1980, 29 февр.; На смену! 1980, 1 марта.
См. также: № №  5 1 , 142, 151 
Кандидаты в депутаты Верховного Совета РСФСР
74. Сайтов Г. Счастливая судьба: [О Герое Соц. Труда, 
вальцовщ ике Первоурал. новотруб. з-да JI. П. Барабанове].— 
Урал, рабочий, 1980, 29 янв.
75. Лобанов А. Все началось со сказки: [О кавалере орде­
на Труд. Славы III степени, доярке Гомзиков. фермы 
И. И. Берсеневой. Колхоз «Большевик» Талиц. р-на]. — Урал, 
рабочий, 1980, 16 февр.
76. Рябов С. Н адя, Н адеж да, Н адеж д а  Ю рьевна: [О бри­
гадире цеха инкубации птицефабрики совхоза «Бородулинс- 
кий» Н. Ю. Бирюковой. Сысерт. р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 
30 янв. О том же. Стахеев В. Одна из нелегких дорог. — Н а 
смену!, 1980, 7 марта.
7.7. Култыш ева Н. Ж изнь, как  песня: [О кавалере ордена 
«Знак  Почета», фрезеровщице Ирбит. мотоциклет, з-да 
Л. Васьковой]. — Урал, рабочий, 1980, 2 февр.
78. Николаев В. Большой ученый, прекрасный человек: [О 
пред. президиума У Н Ц  АН СССР, Герое Соц. Труда С. В. Вон- 
совском]. — Веч. Свердловск, 1980, 6 февр.
79. Ямангулова Т. Агломератчик Елсуков: [Гороблагодат. 
рудоупр.] — Кушв. рабочий, 1980, 9 февр.
80. П ерцевая Л. Сердце нараспаш ку: [О бригадире горно­
рабочих В. П. Ковалеве. Североурал. бокситовый рудник]. — 
Урал, рабочий, 1980, 17 февр. I
81. Бибикова 3. Ж изнь такая  обыкновенная...: [О кранов­
щице Северск. труб, з-да С. Г. Кошкаровой]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 31 янв. (Обл. стр.)
82. Ш ахматова Т. Физики и лирики: [О засл. учителе ш ко­
лы РС Ф С Р, кавалере ордена Труд. Красного Знамени
A. J1. Кузнецовой. Ш кола № 20 г. Серова]. — Урал, рабочий, 
1980, 15 февр.
83. Клабуков В. Выполняя волю избирателей: [О пред.
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Госплана РС Ф С Р  Н. И. Масленникове]. — Тагил, рабочий, 
1980, 14 февр.
84. Краснова 3. Путь наверх: [О бригадире обжигальщ и­
ков Верхнепышм. медеэлектролит. з-да Н. И. Мочалове, к а ­
валере ордена Труд. Красного Знамени]. — Красное знамя 
(Верх. П ы ш м а), 1980, 19 февр.
85. Рябов С. Поверь в себя!: [О кавалере ордена Труд. 
Красного Знамени, прядильщице Свердл. камвол. комб. 
Jl. Н. Некрасовой]. — Урал, рабочий, 1980, 12 февр. О том же. 
Селезнев Л. Призвание — служить людям. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 18 февр.
86. Коротких В. От станка и машины: [О швее ателье 
«Урал» Т. Н. Осколковой, г. Богданович]. — Урал, рабочий, 
1980, 9 февр. О том же. Демин М. Простая ее биография...— 
На смену!, 1980, 7 февр.
87. Васютинский В. Высота за высотой: [О Герое Соц. Тру­
да, чл. Сов. ком. сторонников мира, токаре Уралвагонзавода
А. Ф. Перевозкине]. — Урал, рабочий, 1980, 27 янв. О том же. 
Костров В. Служить людям. — Тагил, рабочий, 1980, 24 янв.
88. Пискарев А. Забота его — магистраль: [О нач. Свердл. 
ж. д. В. М. Скворцове]. — Веч. Свердловск, 1980, 9 февр.
89. Лукьянов В. Партийный вожак: [О первом секр. горко­
ма КПСС г. Ниж. Тагила Н. А. Талалаеве]. — Тагил, рабо­
чий, 1980 ,7 февр.
90. Новоселов Е. Гул тракторов на заре: [О трактористе 
совхоза «Кировский» Л. П. Тарасове. Алапаев. р-п]. — Урал, 
рабочий, 1980, 24 янв. (Обл. стр.)
91. Вайнберг А. Не ради славы...: [О лауреате Гос. премии 
СССР, кавалере ордена Ленина, токаре Урал, турбомотор, 
з-да И. Г. Шибанове]. — Урал, рабочий, 1980, 24 янв. (Смен, 
гор. стр.) О том же. Фадеева IT. Встреча. — Веч. Свердловск, 
1980, 5 февр.
92. Удинцев Г. Ради дня светлого: [О токаре Верхнесалд. 
металлообраб. з-да М. Н. Шумиловой]. — Урал, рабочий, 1980,
8 марта.
Каадидаты в депутаты областного Совета народных депутатов
93. Доверия достоин: [О зав. отд. ооц. обеспечения облис­
полкома, кавалере ордена «Знак Почета» А. И. Бакулине]. — 
Заря  Урала (Краснотурьинск), 1980, 16 февр.
94. Мосунов А. Верный выбор: [О закройщице ателье № 10 
г. Ниж. Тагила В. Владимировой]. — Тагил, рабочий, 1980,
1 февр.
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95. Д оверие строителей: [О пред. Краснотурьин. гориспол­
кома Н. А. Вялкове]. — З ар я  Урала (К раснотурьинск), 1980, 
12 февр.
96. Климов Е. Милый доктор: [О зав. неврол. отд-нием 
3-ей гор. больницы В. П. Денисовой г. Ниж. Тагил]. — Урал, 
рабочий, 1980, 1 февр.
97. Красников Н. Е., Медведев А. А., Пришвинцева 3. И. 
Д евиз ученого — поиск: [О дир. Урал. Н И И  чер. металлов, 
дваж ды  лауреате  Гос. премии С С С Р В. И. Довгополе]. — 
Веч. Свердловск, 1980, 18 янв.
98. Доронин Алексей Павлович: [Упр. трестом «Уралэнер- 
гострой»]. — Зн ам я  (Б елоярский), 1980, 19 февр.
99. Краснов Г. Боец переднего края: [Ректор УПИ, проф. 
Ф. П. Заостровский]. — Урал, рабочий, 1980, 22 февр.
100. Н аказы  избирателей: [Встреча с пред. облсовпрофа
Е- А. Коровиным. Приведена биография канд.] — Зн ам я  по­
беды (Сухой Л о г) ,  1980, 19 февр.
101. Куманов Г. Золотых дел мастерица: [О ювелире
Свердл. ювелир, з-да Л. В. Кукаркиной]. — Урал, рабочий, 
1980, 31 янв. (Смен, гор. стр.)
102. Лукин Степан Петрович: [О засл. юристе РС Ф С Р, к а ­
валере орденов Красной Звезды и «Знак  Почета», прокуроре 
обл.] — Красноурал. рабочий, 1980, 9 февр.
103. Мехренцев Анатолий Алексеевич: [О Герое Соц. Тру­
да, канд. техн. наук, пред. облисполкома]. — Зн ам я  (Б елояр­
ский), 1980, 12 февр.
104. Рж авин  П. Романтика ж ивет рядом: [О закройщ ице 
Н ижнетагил. трикотаж, ф-ки И, Моисеевой]. — Н а смену!, 
1980, 22 февр. О том же. Серегин Л . Д ело умелых рук. — 
Тагил, рабочий, 1980, 5 февр.
105. Болдырева Э. Ж и вая  связь: [О пред. Белояр. райис­
полкома Н. Н. Окунцеве]. — Зн ам я  (Белоярский), 1980, 
16 февр.
106. Белогузов Н. Д арить людям радость: [О м аляре СУ-3 
М. С. Пономаревой, г. Красноуфимск]. — Урал, рабочий, 1980, 
8 февр.
107. Карманов М. Преемственность: [О работнице Сухо- 
лож. механ. з-да Н. Рубцовой]. — Н а смену!, 1980, 4 марта.
108. Мелехин С. Ж енский характер: [О нормировщице 
Н ТМ К В. А. Русиновой]. — Урал, рабочий, 1980, 20 февр.
109. Гарелышева Н. Ч у ж ая  боль: [О слесаре-сборщике 
Свердл. цриборостроит. з-да JI. В. Чащиной]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 21 февр. (Смен. гор. стр.)
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110. Белогузов Н. Урожай начинается с колоска: [О зав. 
лаб. Красноуфим. селекц. центра В. П. Чепелеве.] — Урал, 
рабочий, 1980, 21 февр. (Обл. стр.)
Кандидаты в депутаты Свердловского городского 
Совета народных депутатов
111. Фролов М. Рабочая гордость: [О работнице хлебзаво- 
да «Автомат» А. Ф. Анашкиной]. — Веч. Свердловск, 1980, 
24 янв.
112. Крупина .Е .  Рабочее спасибо: [О дир. Свердл. з-да 
«Резинотехника» В. А. Беляеве. Об-ние «Сельхозтехника»]. — 
Урал, рабочий, 1980, 7 февр. (Смен. гор. стр.)
113. Васильева Г. «Мне нравится работать с людьми»: [О 
работнице Свердл. ф-ки по пошиву и ремонту обуви JI. Д- Во­
ропаевой]. — Веч. Свердловск, 1980, 19 февр.
114. Лебедев В. Если в дело влюблен...: [О рабочем Урал- 
химмаш завода А- Н. Касьянове]. — Веч. Свердловск, 1980, 
23 февр.
115. Куманов Г. Призвание — ювелир: [О Г. В. Обоскало- 
вой, монтировщице Свердл. ювелир, з-да]. — На смену!, 1980, 
6 февр.
116. Демченко А. Рабочая профессия: [О рабочем Свердл. 
киномех. з-да В- П. Мельникове]. — Веч. Свердловск, 1980, 
23 февр.
117. Стровский Д. Л учш ая оценка: [О Л. В. Разуевой, газо- 
резчице Урал, турбомотор, з-да]. — На смену!, 1980, 19 февр.
118 .Владимирцева А. Ректор [Урал, электромех. ин-та инж.
ж.-д. трансп., д-р техн. наук, проф. Р. Н. Урманов]. — Урал, р а ­
бочий ,1980, 10 февр.
119. Банникова А. Биография продолжается: [О продавце 
магазина №  5 облкниготорга О. Швыркиной]. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 8 февр.
Кандидаты в депутаты городских и районных Советов 
народных депутатов области
120. Климов Е. «Здесь мой причал...»: [О засл. строителе 
РС Ф С Р, плотнике треста крупнопанел. домостроения А. М. Ни­
кулине г. Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1980, 19 февр.
121. Соболев В. Отцовский завет: [О механизаторе совхоза 
«Россия» Г. Партине. Каменск, р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 
10 янв. (Обл. стр.)
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Свердловский обком КПСС
122. Важные задачи  села: [О зимовке скота и подгот. к ве­
сеннеполевым работам]. В обкоме К П СС. — Урал, рабочий, 
1980, 16 марта.
123. Народнохозяйственные планы  и социалистические обя­
зательства  1980 года и десятой пятилетки — досрочно!: [Из- 
лож . постановления обкома]. — Полит, агитация (С вердловск)’ 
1980, №  4, с. 1-5.
124. О работе областных советов Н Т О  и В О И Р  по дальней ­
ш ему развитию творческой активности трудящ ихся: В обкоме 
К П СС. — Полит, агитация (С вердловск), 1980, №  3, с. 1-8.
125. Об инициативе передовых коллективов объединений, 
предприятий и организаций области по досрочному завер ш е­
нию народнохозяйственных планов и социалистических о б я за ­
тельств 1980 года и десятой пятилетки: В обкоме К П СС . — 
Урал, рабочий, 1980, 15 янв.
126. Об опыте работы  коллектива У ралм аш завода  по увели­
чению выпуска продукции без роста численности промыш лен­
ного персонала: В обкоме К П СС . — Урал, рабочий, 1980,
13 февр.
127. Об организации областного социалистического сорев­
нования работников животноводства за  увеличение производ­
ства и заготовок продуктов животноводства в 1980 году: В об­
коме КП СС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме В Л К С М . — 
Урал, рабочий, 1980, 27 янв.
128. Общественному животноводству — высокую продук­
тивность: [Выезд, заседание бюро обкома в пос. Белоярском]. 
— Урал, рабочий, 1980, 22 янв.
129. Равнение — на лучших: Об итогах обл. обществ, смот­
ра  экономии и рацион, использ. рабочего времени, энерг. и 
матер, ресурсов за  1979 г. В обкоме К П С С , облисполкоме, обл­
совпрофе и обкоме В Л К СМ . — Урал, рабочий, 1980, 19 марта.
130. Равнение — на правофланговых: Об итога'х обл. соц. 
соревнования работников сел. хоз-ва з а  успеш. выполнение на- 
роднохоз. плана  1979 г. и четвертого кв. 1979 г. В обкоме 
КП СС , облисполкоме, облсовпрофе и обкоме В Л К С М . — Урал, 
рабочий, 1980, 26 янв.
131. Равнение на правофланговых: Об итогах соц. соревно­
вания городов и р-нов обл. за повышение эффективности пр-ва, 
качества работы и выполнение произв. планов за  четвертый кв.
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1979 г. В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме 
ВЛКСМ. — Урал, рабочий, 1980, 22 янв.
132. Равнение — на правофланговых: Об итогах обл. сон. 
соревнования коллективов предприятий и орг. пром-сти, 
матер.-техн. снабжения, науч.-исслед., проект, ин-тов и произв. 
бригад за повышение эффективности пр-ва, качества работы, 
успеш. выполнение народнохоз. плана четвертого кв. 1979 г. В 
обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ  
— Урал, рабочий, 1980, 23 янв.
133. Развивать сеть автодорог: В обкоме КПСС. — Урал, 
рабочий, 1980, 16 янв.
134. Московских П. Самый ответственный участок: [Выполи 
нение постановления обкома о мерах по увеличению пр-ва, 
расширению ассортимента, улучшению качества товаров 
культ.-быт. назначения и хоз. обихода на пром. предприятиях 
города]. — Веч. Свердловск, 1980, 5 февр.
135. По традициям «великого почина»: [О подгот. к проведе­
нию Ленин, ком. субботника в обл.] В обкоме КПСС.—Урал, 
рабочий, 1980, 16 февр.
136. У пленум областного комитета КПСС [о задачах обл. 
парт, орг., вытекающих из постановления Ц К КПСС «Об улуч­
шении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с 
правонарушениями»]. — Урал, рабочий, 1980, 17 янв. О том 
же. — Веч. Свердловск, 1980, 17 янв.
Свердловская городская партийная организация
137. Дело каждого свердловчанина: [Собр. гор. парт, актива 
о задачах первич. парт. орг. по выполнению постановления 
ЦК КПСС от 2 авг. 1979 г. «Об улучшении работы по охране 
правопорядка и усилении борьбы с правонарушителями»]. —■ 
Веч. Свердловск, 1980, 15 февр.
138. И у передовых есть резерв: [Бюро горкома о работе 
парткома Уралхиммашзавода по выполнению решений нояб, 
(1979 г.) Пленума Ц К  КПСС]. — Веч. Свердловск, 1980, 
20 марта.
139. Манюхин В. В едином стремлении: [Первый секр. гор­
кома об основ, направлениях работы гор. парт, орг.] — Урал, 
рабочий, 1980, 15 марта.
140. Манюхин В. М. По-ленински жить и трудиться!: [Докл. 
первого секр. горкома на семинаре секр. первич. парт, орг.] — 
Веч. Свердловск, 1980, 24 марта.
141. Навстречу ленинскому юбилею: [Бюро горкома о рабо­
те Верх-Исет. райкома партии по выполнению постановления
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Ц К  КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения В. И. Лени­
на»]. — Веч. Свердловск, 1980, 6 марта.
142. Подготовка к выборам: [Бюро горкома об орг. работе 
Чкалов, райкома партии по подгот. к выборам в Верхов. Совет 
РСФСР]. — Веч. Свердловск, 1980, 22 янв.
143. Подберезин О. Курсом новых свершений: [Второй секр, 
горкома об итогах выполнения народнохоз. плана 1979 г. и за­
дачах на 1980 г.] — Веч. Свердловск, 1980, 21 янв.
144. Русских В. В зоне «горячих» точек: [Из опыта деятель­
ности Верх-Исет. райкома по усилению борьбы с правонаруше­
ниями в р-не]. — Урал, рабочий, 1980, 16 янв.
145. С позиций высокой требовательности: [Пленум горко­
ма о работе Киров, райкома партии по выполнению решений 
XXV съезда КПСС]. — Веч. Свердлевск, 1980, 25 янв.
146. Строителям держать свое слово: [Бюро горкома об 
итогах выполнения соц. обязательств 1979 г. и задачах по вво­
ду в эксплуатацию объектов социал. назначения в 1980 г.] — 
Веч. Свердловск, 1980, 19 февр.
Районные и городские партийные организации
147. Ленинскому юбилею — достойную встречу: [О задачах 
Нижнетагил. гор. парт. орг. по выполнению постановления 
Ц К  КПСС о 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
Постановление горкома КПСС]. — Тагил, рабочий, 1980, 
24 янв.
148. Постановление пленума Алапаевского ГК КПСС «0 
задачах  городской партийной организации по выполнению пос­
тановления Ц К  КПСС «Об улучшении работы по охране пра­
вопорядка и усилении борьбы с правонарушениями» от 25 дек. 
1979 г. — Алапаевск: [Б .п.], 1980. — 40 с.
149. Балин С. Нет предела поиску: [Асбест, гор. парт. орг. в
1979 г.] — Урал, рабочий, 1980, 1 янв.
150. Балмусова Л. Д олг бойцов идеологического фронта 
[Из докл. секр. Тавд. горкома на пленуме]. —1- Тавд. правда
1980 ,19 февр.
151. Всенародному празднику — достойную встречу! 
[Собр. гор. парт, актива г. Красноуральска по подгот. и прове­
дению выборов в Верхов. Совет РС Ф С Р  и мест. Советы нар 
депутатов]. — Красноурал. рабочий, 1980, 9 февр.
152. Выше уровень воспитательной работы среди молодежи: 
С пленума Сухолож. горкома КПСС. — Знамя победы (Сухой 
Л ог) ,  1980, 19 февр.
153. Гаффнер В. К. Укреплять сельские руководящие кад
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ры: [Из докл. второго секр. Белояр. райкома па УП пленуме]. 
— З н ам я  (Б елоярский), 1980, 20 марта.
154. Задачи трудные, но выполнимые: [Пленум Пол ев. гор­
кома о выполнении планов и сод. обязательств 1980 г.] — Р а ­
бочая правда  (П олевской), 1980, 14 февр.
155. Коростелев А. А. С делать 'хозяйство рентабельным: 
Из докл. второго секр. Североурал. горкома на пленуме. — 
П равда Севера (С евероуральек), 1980, 27 марта.
156. Крюков М. К. Подбор и расстановка кадров: [Излож. 
докл. первого секр. Нижнетурин. горкома на пленуме]. Впе­
ред, к коммунизму! (Ниж. Т ура),  1980, 29 марта.
157. Курсом организованности и дисциплины: [О задачах  
парт. орг. Краснотурьинска по укреплению труд, дисциплины 
и сокращению текучести кадров. Излож. выступлений на VI 
пленуме горкома]. — З а р я  У рала (Краснотурьинск), 1980, 
1 марта.
158. М алышкин В. Расти в общественном деле: [О парт, 
орг. Талиц. р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 3 янв. (Обл. стр.)
159. Матвеенко Н. За порядок в родном городе: [Из опы­
та Ревд. горкома КПСС по выполнению постановления 
ЦК КП СС «Об улучшении работы по охране правопорядка и 
усилении борьбы с правонарушениями»]. — Урал, рабочий, 
1980, 21 февр. (Обл. стр.)
160. Морозов В. И. Крепить дисциплину труда: [Из докл. 
второго секр. Кушв. горкома на VI пленуме]. — Кушв. рабо­
чий, 1980, 20 марта.
161. Мурская В. С чем идешь к людям?: [Из опыта работы 
Каменск-Урал. горкома с агитаторами и политинформатора­
ми]. — Урал, рабочий, 1980, 18 янв.
162. Обсуждаются проблемы воспитания: [Пленум Ленин, 
райкома г. Ниж. Тагила]. — Тагил, рабочий, 1980, 28 марта.
163. Осипов Н. С. З а  высокую эффективность и действен­
ность партийной работы: Из докл. первого секр. Верхнепышм. 
горкома на VI пленуме. — Красное знам я (Верх. П ы ш ма), 
1980, 20 марта.
164. Осипов Н. С. Решения ноябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК К ПСС — в жизнь: Из докл. первого секр. Верхнепышм. 
горкома К П СС на гор. собр. парт, актива. — Красное знамя 
(Верх. П ы ш м а), 1980, 24 янв.
165. Потерям — заслон!: [Пленумы Тагилстроев. и Дзер- 
жин: райкомов г. Ниж. Тагила о задачах парт. орг. по сниже-
2 З а к аз  1230
Государственная
публичная биб/иттана 
им. В.Г. Белинского 
 г- С вердлове»
нию потерь рабочего времени]. — Тагил, рабочий, 1980, 
28 марта.
166. Работать ритмично, эффективно, без отстающих: [Пле­
нум Нижнетагил. горкома КПСС]. — Тагил, рабочий, 1980, 
6 февр.
167. Скачков Т. Партийный стаж  — шестьдесят: [О Верхо­
тур. район, парт, орг.] — Урал; рабочий, 1980, 5 февр.
168. Филатов В. С первых шагов: [О работе Тугулым. рай­
кома с молодыми коммунистами]. — Урал, рабочий, 1980, 
16 марта.
169. VI пленум ГК КПСС г. Асбеста [о ходе выполнения 
постановления XXXIII отчет.-выбор. конф. и задачах гор. 
парт. орг. по мобилизации трудящихся на выполнение соц. 
обязательств и заданий завершающего года пятилетки: 
Информ.] — Асбест, рабочий, 1980, 4 марта.
Идеологическая работа. Политическое просвещение
170. Берзин Б. Активность жизненной позиции: [О задачах 
идейно-полит. воспитания. По материалам исслед. в Сверд­
ловске и Качканаре]. — Урал, рабочий, 1980, 11 марта.
171. Иванова Г. Повышать авторитет слова: [Об опыте орг. 
лекц. пропаганды в Ленин, р-не г. Свердловска]. — Веч. 
Свердловск, 1980, 11 февр.
172. Кузнецова А. Их оружие — ленинское слово: [О раз­
витии агитации и пропаганды в Свердловске]. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 10 марта.
173. Основные направления работы Дома политического 
просвещения Нижнетагильского ГК КПСС на 1979— 1980 уч. 
год /  Дом полит, просвещения Нижнетагил. ГК КПСС. — 
Ниж. Тагил, 1979. — 16 с.
174. Перемыкина Г. Опыт лучших берем с собой: [О пос­
тановке идеол. работы в Артемовском]. — Урал, рабочий, 
1980, 28 февр. (Обл. стр.) I
175. Повышать политическую культуру: [О науч.-практ. 
конф. «Полит, культура населения молодого пром. города», 
г. Качканар]. — Урал, рабочий, 1980, 30 янв.
1.76. Пономарев JI. Трудовое воспитание и коллектив: [Об 
идейно-воспитат. работе. С прим. по предприятиям обл.] — 
Соц. труд, 1980, № 1, с. 7-16.
177. Растегаев Н. Наглядность — сила агитации: [г. Се­
ров]. — Урал, рабочий, 1980, 30 янв.
178. Речкина В. Воспитывая активную жизненную пози*
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цию: [Об агитаторах и политинформаторах обл.] — Полит,
агитация (Свердловск), 1980, № 2, с. 35-41.
179. Селезнев JI. Работай, опыт: [Об опыте использ. соци- 
ол. исслед. в идеол. работе в Киров, р-не г. Свердловска]. — 
Веч. Свердловск, 1980, 3 янв.
180. Слово ветеранов: [Обращение старых коммунистов
г. Овердловока к молодежи с призывом достойно встретить 
110 годовщину со дня рождения В. И. Ленина]. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 30 янв.
Деятельность партийных организаций в различных 
областях коммунистического строительства
181. Балин С., Рябов С. Шаги на месте: I. О симптомах 
было известно; 2. Дефицит эффективности: [О слабом руко­
водстве парткома об-ния «Турбомоторный завод» развитием 
пр-ва, борьбой за укрепление труд, дисциплины и повышение 
произв. труда]. — Урал, рабочий, 1980, 15, 16 фе1вр.
182. Деятельность партийных организаций Урала и З а п ад ­
ной Сибири по развитию народного образования. — Сверд­
ловск, 1979. — 134 с. — (Сб. науч. тр. Свердл. пед. ин-та; 
№  313.
Из содерж.: В. П. Леднев. Партийное руководство совер­
шенствованием учебного процесса в педвузах и педучилищах 
РС Ф С Р (1959— 1970 гг.) [в том числе уральских]; Л . Н. Ш иш­
кина. Деятельность партийных организаций Урала по совер­
шенствованию преподавания гуманитарных дисциплин в об­
щеобразовательной школе в годы восьмой пятилетки.
183. Додор А. П. Спроси себя, коммунист!: [О роли комму­
ниста в (развитии пр-ва. Авт. — Герой Соц. Труда, токарь 
УВЗ]. — Урал, рабочий, 1980, 17 февр.
184. Дронин Г. С. На плечи машин: [Статья второго секр. 
Верх-Исет. райкома г. Свердловска о пробл. сокращения тя­
желого руч. труда на предприятиях р-на]. — Веч. Свердловск, 
1980, 30 янв.
185. Ельцин Б. Н. Будем верны заветам вождя: [Излож. 
докл. первого секр. обкома на открытом Ленин, парт, собра­
нии «Уралэлектротяжмаша»]. — Урал, рабочий, 1980, 28 мар­
та.
186. Кузнецова А. Встречая юбилей вождя: [О задачах 
парт. орг. Свердловска по вовлечению трудящихся в соревно­
вание за успеш. выполнение заданий пятилетки]. — Полит, 
агитация (Свердловск), 1980, №  6, с. 22-28.
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187. Кузьминых А. «Есть предложение...»: [Вопр. развития 
пр-ва, повышения производительности труда в деятельности 
коммунистов Карпинска]. — Урал, рабочий, 1980, 5 янв.
188. Лайский комплекс — к 1-декабря: Собр. обл. парт.- 
хоз. актива [в с. Лае. Пригород, р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 
26 янв. О том же. Лайский комплекс — ударный объект. —- 
Тагил, рабочий, 1980, 29 янв.
189. Манюхин В. Ж ивое воплощение преемственности по­
колений советского рабочего класса: [И3 опыта парт. орг. 
г. Свердловска по развитию наставничества]. — Парт, жизнь, 
1980, № 5, с. 22-26.
190. Подберезин О. Научные силы — на главную линию: 
[О задачах парт. орг. обл. по мобилизации ученых на повыше­
ние эффективности науч. исслед.] — Урал, рабочий, 1980, 
7 марта.
191. Рубежи строителей области: [Информ. о собр. парт.- 
хоз. актива Главсредуралстроя и его смежников]. — Урал, р а ­
бочий, 1980, 20 я н в .
192. Транспорту — заботу и внимание: [Собр. парт.-хоз. 
актива и органов нар. контроля г. Свердловска «О задачах 
парт., хоз. орг. и орг. нар. контроля по улучшению использ.
ж.-д. вагонов»]. — Веч. Свердловск, 1980, 21 февр.
193. Филиппов Н., Шульц В. А грарная политика партии: 
[На прим. сел. хоз-ва обл.] — Урал, рабочий, 1980, 25 марта.
История областной партийной организации 
-  См. также: История области
194. Анисимов J1. Начало: [Гор. парт. орг. Североураль- 
ска — 35 лет]. — П равда Севера (Североуральск), 1979,
15 янв. *
195. Батенев Jl. М. Деятельность партийных организаций 
У рала по равитию горнорудной промышленности /в 1926— 
1932 гг.: Автореф. дис... канд. ист. наук. — Свердловск, 1980.— 
18 с. — В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
196. Деятельность партийных организаций Урала и З ап ад ­
ной Сибири по развитию народного образования. — Сверд­
ловск, 1979. — 134 с. — (Сб. науч. тр. Свердл. пед. ин-та; 
№  313).
Из содерж.: П. В. Гришанов. Деятельность партийных ор­
ганизаций У рала и Западной Сибири по осуществлению все­
общего обязательного обучения в годы строительства социа­
лизма; Л. И. Милостная. Совершенствование профессиональ­
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но-техничекого образования рабочей молодежи Урала в годы 
первой пятилетки; В. В. Чернышков. Создание условий для 
трудового воспитания учащихся общеобразовательных школ 
Урала в годы первой пятилетки; 3. И. Гузненко. Партийное 
руководство всеобучем в вузах Урала ib годы Великой Оте­
чественной войны; М. Т. Крючков. Партийное руководство об­
щеобразовательной подготовки рабочих Урала в 1946— 1958 
годах; 3. Д. Цыпина. Из опыта работы партийных организа­
ций Урала по повышению квалификации педагогических к а д ­
ров (1952— 1958 гг.); Т. Г. Полева. Руководство партийных 
организаций Свердловской и Челябинской областей развити­
ем сетц высших учебных заведений в 1952— 1958 годах.
197. Литвин А. Л., Спирин Л. М. Коммунистическая пар­
тия — организатор разгрома Колчака: (Историография 
пробл.) — Вопр. истории КПСС, 1980, № 3, с. 123-131. — Биб- 
лиогр. в подстроч. примеч.
198. Максимов Г. П ервая конференция: (35 лет со дня про­
ведения 1-й конф. Краснотурыш. гор. парт, орг.) — З ар я  Ура- 
лд (Краснотурьинск), 1980, 2 февр.
199. Плотников И., Волосников Н. « Отряды должны во­
оружаться...»: (Воен.-боевая работа урал. большевиков в пе­
риод первой рус. революции 1905— 1907 гг.) — Политг. агита­
ция (Свердловск), 1980, №1, с. 15-22.
Областная организация ВЛКСМ.
Молодежь
200. За ленинский стиль руководства: [О первом обл. семи­
наре работников горкомов и райкомов]. — Н а смену!, 1980, 
18 марта.
200а. От конференции до конференции: [Хроника коме, 
дел. в обл. 1978— 79 гг.] — На смену!, 1980, 11 янв.
См. такж е: №  273
X X I I  о б л а с т н а я  о т ч е т н о - в ы б о р н а я  
к о м с о м о л ь с к а я  к о н ф е р е н ц и я  
11 — 12 я н в .  1 9 8 0  г.
201. Ельцин Б. Н. Плечом к плечу с коммунистами: [Высту­
пление первого секр. обкома КПСС]. — На смену!, 1980, 
15 янв.
202. Илюшин В. Ж ить, работать и бороться по-ленински,
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по-коммунистически: [Из отчет, докл. первого секр. обкома].— 
Н а смену!, 1980, 12 янв.
203. Мы делу Ленина и партии верны: [Из выступлений на 
конф.] — На смену!, 1980, 15 янв. О том же. По-комсомольски, 
деловито. — Урал, рабочий, 1980, 11 янв.; Ленинскому делу 
верны. — Урал, рабочий, 1980, 13 янв.
204. Новожилова 3. Г. Боевой авангард: [Выступление 
секр. Ц К  ВЛКСМ]. — На смену!, 1980, 15 янв.
Свердловский обком ВЛКСМ
205. I пленум обкома ВЛ КСМ  [организационный] — Н а 
смену!, 1980, 15 янв.
206. II пленум обкома В Л К СМ  [о комплекс, программе 
обл. коме. орг. по дальнейшему совершенствованию идейно* 
полит., труд, и нравств. воспитания молодежи Сред. Урала на 
1980 г.] — )На смену!, 1980, 19 февр.
207. Лобов И. Родник инициативы: [Бюро обкома об опы­
те работы Верхнесалд. гор. коме. орг. по достойной встрече 
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина]. — На сме­
ну!, 1980, 21 февр.
208. Мымрин Е. Воспитать гражданина: [О деятельности 
комис. обкома по воен.-патриот, воспитанию молодежи]. — 
На смену!, 1980, 9 янв.
См. такж е; №№ 127, 129— 132 
Городские и районные комсомольские организации
209. II пленум горкома ВЛКСМ  [об усилении 
работы комсомола по ком. воспитанию учащихся общеобра- 
зоват. школ и подгот. их к труду, г. Верх. Пышма]. — К рас­
ное знамя (Верх. П ы ш ма), 1980, 23 февр.
210. Курс- — боевитость, инициатива: [Материалы пленума 
Нижнетур. горкома]. — Вперед, к коммунизму!1 (Ниж. Тура), 
1980, 20 марта.
211. Силами молодых: [О работе коме. орг. Краснотурьин- 
ска по предупреждению правонарушений в свете постановле­
ния Ц К  КПСС «Об улучшении работы по охране правопоряд­
ка и усилении борьбы с правонарушениями». Излож. высту­
плений на III пленуме]. — З ар я  Урала (Краснотурьинск), 
1980, 18 марта.
212. Терентьева С. Н. Растить достойную смену: Из докл. 
первого секр. Белояр. райкома на II пленуме. — Знам я (Бе- 
лоярский), 1980, 21 февр.
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213. Учись хозяйствовать, комсомол: [С пленума Нижнета- 
гил. горкома]. — Тагил, рабочий, 1980, 19 февр.
Идеологическая работа
214. Викторов В. Ленинские принципы воспитания моло­
дежи: [На прим. обл.] — Полит, агитация (Свердловск), 1980, 
№ 5, с. 10-18.
215. Коган J1. Итог делового сотрудничества: [О комплекс, 
программе обл. коме. орг. по дальнейшему совершенствова­
нию идейно-полит., труд, и нравств. воспитания молодежи на 
1980 г.] — На смену!, 1980, 1 марта.
216. Секачев С. Помощь разная нужна: [О системе коме, 
полит-учебы г. Первоуральска]. — На смену!, 1980, 22 февр.
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
217. Аникина С. Товарищ бригада: [О комс.-молодеж. кол­
лективах па Свердл. камвол. комб.] — Урал, рабочий, 1980, 
6 марта. (Смен. гор. стр.)
218. Ахлюстин В. Комсомол, шеф ПТУ: [По материалам 
обл.] — На смену!, 1980, 6 февр.
219. Калугин С. На старте трудового семестра: [Авт.-ко­
мандир обл. штаба студ. отрядов]. — Урал, рабочий, 1980, 
19 марта.
220. Крепить содружество: [О шеф. помощи коме. орг. обл. 
сел. школам. Передовая]. — На смену!, 1980, 9 февр.
221. Маховиков А., Лешко В. Ни одного отстающего ря­
дом: Обращение комс.-молодеж. коллектива слесарей-сбор- 
щиков механо-сбороч. цеха № 32 Уралмашзавода ко всем 
комс.-молодеж. коллективам Свердл. обл. — Н а смену!, 1980, 
1 февр.
222. Пижурина Н. Перед новосельем...: [О деятельности со­
вета молодеж. жилого комплекса в Свердловске]. — Клуб и 
худож. самодеятельность, 1980, №  1, с. 18-20.
223. Соловьев С., Бобылев С. Накануне старта: [Интервью 
с руководителем и штурманом аркт. цауч.-спорт, экспедиции 
обкома В Л К С М /Б есед у  вела Н. Гордиенко]. — На смену!, 
1980, 21 марта.
224. Ударные объекты года: [Всесоюз. и обл. ударные 
коме, стройки]. — На смену!, 1980, 12 марта.
225. Экспедиция готовится в путь: [О подгот. аркт. науч,- 
-спорт. экспедиции] — На смену!, 1980, 20 марта.
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История комсомольской организации
226. Борисов К. Экспозиции нового музея: [Музей истории 
комсомола и пионер, движения г. Серова]. — На смену!, 1980,
11 марта.
227. С огнем большевистским в груди: Очерк истории ком­
сомола Урала (1917— 1979). — Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1979.
Рец.: Косинская Т. Огонь негасимый. — На смену!, 1980,.
12 февр.
Местные органы государственной власти и управления
228. Народный депутат: [О депутатах Советов обл. Пере­
довая]. — Урал, рабочий, 1980, 25 марта.
229. Петчанин К. Полноправные органы власти: [О Сове­
тах нар. депутатов. На прим. обл.] — Урал, рабочий, 1980, 
19 февр.
Свердловский областной Совет народных депутатов
230. О мерах по усилению противопожарной охраны лесов 
и торфяных месторождений в 1980 году: Решение исполкома 
Свердл. обл. Совета нар. депутатов. 14.02.80 — Урал, рабо­
чий. 1980, 20 марта.
231. О мероприятиях по выполнению наказов избирате­
лей депутатам областного Совета народных депутатов сем­
надцатого созыва: Решение 2-ой сессии 17-го созыва / Свердл. 
обл. Совет нар. депутатов. — Свердловск: [Б. и.], 1980.— 145 с.
232. Внимание письмам и ж алобам  трудящихся: [О рабо­
те Карпин, гор. совета. В облисполкоме]. — Урал, рабочий, 
1980, 15 янв.
233. Вырастут новые заводы: [Информ. о решении облис­
полкома о стр-ве з-да по пр-ву железобетон, изделий в Ала- 
паевске и стрнве второй очереди Свердл. з-да трансформато­
ров тока произв. об-ния «Уралэлектротяжмаш»]. — Урал, р а ­
бочий, 1980, 1 марта.
234. Для удобства покупателей: [Информ. о решении обл­
исполкома по улучшению торговли мебелью и укреплению 
матер.-техн. базы на ближайшие 5 лет]. — Урал, рабочий, 
1980, 1 марта.
235. Закон есть закон: [О соблюдении труд, законодатель­
ства на предприятиях и учреждениях обл. Информ. о реше­
нии облисполкома]. — Урал, рабочий, 1980, 1 марта.
236. Основные организационные мероприятия областного 
Совета народных депутатов по выполнению плана экономи-
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ческого и социального развития и социалистических обяза­
тельств области на 1980 г. / Свердл. обл. Совет пар. депута­
тов. — Свердловск, 1980. — 154 с.
237. Связь — северным районам: [О решении облисполко­
ма по обеспечению средствами связи сев. р-нов обл.] — Урал, 
рабочий, 1980, 15 янв.
238. Товаров будет больше: [Об увеличении пр-ва хоз. и 
быт. товаров в 1980— 1985 гг. В облисполкоме]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 15 янв.
239. Успешно завершить пятилетку: I -я сессия облсовета 
нар. депутатов 17-го созыва. [Излож. выступлений]. — Урал, 
рабочий, 1980, 5 марта.
См. такж е: № №  64, 127. 129— 132
Городской и районные Советы народных депутатов 
г. Свердловска
240. По мандату депутатского долга: I-я сессия Свердл. 
горсовета 17-го созыва. — Урал, рабочий, 1980, 4 марта.
241. С позиций высокой требовательности: [О работе с 
письмами и заявлениями граж дан в гор. и район. Советах].—< 
Веч. Свердловск, 1980, 17 марта.
Городские Советы народных депутатов
242. Дела и планы: Сессия [Красноурал.] горсовета нар. 
депутатов. — Красноурал. рабочий, 1980, 3 янв.
243. Клаченков В. К. Охрана природы — задача государ­
ственная: [Из докл. зам. пред. райисполкома на I -й сессии Бе­
лояр. райсовета 17-го созыва]. — Знамя (Белоярский), 1980, 
4 марта.
244. Люкшин А. Дорога без конца: [О машинисте-инструк- 
торе второй колонны локомотив, депо ст. Каменск-Уральский, 
депутате горсовета В. М. Овечкине]. — Урал, рабочий, 1980, 
27 марта. (Обл. стр.)
245. Нейвин С., Багаутдинова Т. По мандату народа, во 
имя блага его: С I-й сессии горсовета 1.7-го созыва [г. Ниж. 
Тагил]. — Тагил, рабочий, 1980, 5 марта.
246. Окунцев Н. Н. С заботой о благе трудящихся: Докл. 
пред. райисполкома на 14-й сессии Белояр. райсовета нар. де­
путатов. — Знамя (Белоярский), 1980, 3 янв.
247. Первая сессия [Краснотурьинского] городского Совета: 
[Организационная]. — З ар я  Урала (Краснотурьинск), 1980, 
6 марта.
248. Первая сессия Сухоложского городского Совета на­
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родных депутатов 7-ш созыва — Знам я победы (Сухой Лог), 
1980, 6 марта.
249. Печерских Э. П. Отчет исполкома [на 14-й сессии Сы- 
серт. горсовета]. — М аяк (Сысерть), 1980, 3 янв.
250. Потанин И. Человек пришел на прием: [О работе с 
письмами трудящихся и орг. приема граждан в Тавде]. — 
Тавд. правда, 1980, 12 янв.
251. Прохоров В. С. Общественнный порядок — дело об­
щее: Из докл. прокурора города а I-й сессии Североурал. гор­
совета. — Правда Севера (Североуральск), 1980, 6 марта.
252. Резинских Н. Ф. К новым свершениям: [Из докл. пред. 
горисполкома на сессии Тавд. горсовета]. — Тавд. правда, 
1980, 3 янв.
253. Родин Б. Если произошло ЧП...: [Роль Тагилстроев. 
райсовета в решении вопр. по охране правопорядка и укреп­
лению труд, дисциплины, г. Ниж. Тагил]. —Тагил, рабочий, 
1980, 19 марта.
История Советов
254. Быстров С. Из «Искры» — пламя: (К 75- летию пер­
вого Совета в Алапаевске). — Полит, агитация (Свердловск), 
1980, № 5, с. 27-33.
255. Девятков А. Они были первыми: [О депутатах Ас­
бест. горсовета первого созыва. 1939 г.] — Асбест, рабочий, 
1980, 23 февр. „
Народный контроль
256. Боевые задачи народных контролеров: [Об обл. собр. 
актива органов нар. контроля. Информ.] — Урал, рабочий, 
1980, 2 февр.
257. Большедворов А. Без простоев!: [Из опыта Ирбит. гор. 
ком. нар. контроля по снижению простоев вагонов]. — Урал, 
рабочий, 1980, 9 февр.
258. Вишняков И. Идти по компасу: [О работе с письмами 
трудящихся в Верх-Исет. район, ком. нар. контроля]. — Урал, 
рабочий, 1980, 11 марта.
259. Голованов И. Поддержка силы придает: [О нар. конт­
ролерах обл.] — Правда, 1980, 28 марта.
260. Перков А. Без гласности не обойтись: [О работе групп 
нар. контроля Верх-Исет. р-на Свердловска]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 20 марта. (Смен. гор. стр.)
261. Перков А. Повтори опыт: [Из опыта деятельности 
Верх-Исет. район, ком. нар. контроля по снижению простоев 
вагонов на предприятиях р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 8 янв.
См. такж е: №  192
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Деятельность органов юстиции. Милиция
262. О награждении Князева Г. Н. [— ген.-майора внутр. 
службы, нач. У В Д  Свердлоблисполкома] Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФ СР: Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФ СР. 29 февр. 1980 г. — Урал, рабочий, 
1980, 1 марта; Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 10, 
с. 206.
263. Каменщик В. С гербом страны Советов...: [Об обмене 
паспортов в обл.] — Урал, рабочий, 1980, 11 марта.
264. На страже порядка: [Об обл. совещ. — семинаре 
участковых инспекторов милиции. Информ.] — Урал, рабочий, 
1980, 19 февр.
265. Семенов В. Новые законы о правоохранительных ор­
ганах СССР [суд, прокуратура, арбитраж, адвокатура. С 
прим. по обл.] — Урал, рабочий, 1980, 8 янв.
266. Тимофеев Б. Красна работа результатом: [Об укреп­
лении обществ, правопорядка в Реже]. — Урал, рабочий, 
1980, 15 янв.





267. Аркадьев К. Кавалеры ордена Ленина. — Знам я (Б е ­
лоярский), 1980, 13 марта.
268. Знаменосцы Среднего Урала: [О передовых коллекти­
вах обл.] — Урал, рабочий, 1980, 18 марта.
269. Жеманова М. П., Косяков П. О. Основные условия 
обеспечения комплексности научной программы ускоренного 
роста производительности труда и рационального использо­
вания трудовых ресурсов: [На прим. Сред. Урала]. — В кн.: 
Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспек­
тивы: Крат. тез. к Всесоюз. симпоз. (Свердловск, 28—30 нояб. 
1979 г.) Свердловск, 1979, ч. 2, с. 213-216.
270. Манюхин В. Приобщение к профессии: О комплекс­
ной подгот. рабочих кадров. — Известия, 1980, 9 янв.; Веч. 
Свердловск, 1980, 10 янв.
271. Научная организация труда: Передовой опыт. По ма­
териалам коллективов, удост. премий ВЦСПС в 1978 г. [Сре­
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ди коллективов — проиав. об-ния «Свердл. машиностроит. з-д 
им. Калинина» и «Уралмаш»]. — М.: Профиздат, 1980,— 159 с.
272. Скутина Т. П. Особенности использования трудовых 
ресурсов в поселках городского типа Среднего Урала. — Р аз­
мещение производит, сил Урала: Межвуз. сб ./С вердл . ин-т 
нар. хоз-ва, 1979, вып. 10, с. 79-87.
273. Смольникова Н. Наставничество и нравственное вос­
питание молодежи [в обл.] — Полит, агитация (Свердловск), 
1980, № 6, с. 1-8.
274. Труд и кадры в народном хозяйстве: Межвуз. сб./ 
Свердл. ин-т нар. хоз-ва. — Свердловск: Урал. гос. ун-т,
1979.— 134 с.
Из содерж.: Е. А. Корсакова. Углубление специализации 
производства и совершенствование экономического образова­
ния рабочих: [Свердл. обл.]; А. А. Пряхин, В. Н. Рыков. Рост 
трудовой активности трудящихся — средство повышения эф­
фективности труда: [Свердл. обл.]; В. А. Кукк. Уровень ж и з­
ни и структура потребления: [Урал. экон. р-н]; Ф. Т. Селянин. 
Источники трудовых ресурсов молодых городов: [На прим. 
Качканара].
275. Чуфарова Г. П. Рабочее время: [На материалах пред­
приятий обл.] — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. — 
135 с.
См. такж е: №№ 160, 165, 166, 184, 189, 235 
Социалистическое соревнование
276. Амдур J1. ЭВМ и соревнование: [Опыт предприятий и 
учреждений Свердловска]. — Веч. Свердловск, 1980, 3 янв.
277. Ошкуков Н., Савиных М. Традиции крепнуть: [О со­
ревновании г. Верх. Пышмы и Березовского]. — Красное З н а ­
мя (Верх. Пыш ма), 1980, 31 янв.
278. Породнились Волга, Днепр и Урал: [Публ. очерки о 
дружбе и соревновании трудящихся Днепропетров., Свердл. 
и Саратов, обл.] /  Сост. А. Д .Давыдов. — Днепропетровск; 
Саратов: Проминь; Приволж. кн. изд-во, 1980. — 95 с. — (В 
брат, единстве).
279. Социалистическое соревнование и участие трудящих­
ся Урала в управлении производством / Ред. М. А. Сергеев. 
В. А. Овчинников. — Свердловск: Сред-Урал. кн. изд-во, 19.79.
Рец.: Синин Г. Актуальное исследование. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 20 марта.
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И т о г и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я
1 9 7 9 г.
280. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнова­
ния за повышение эффективности производства и качества 
работы, успешное выполнение Государственного плана эконо­
мического и социального развития СССР на 1979 год: П оста­
новление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, В Ц С П С  и ЦК 
ВЛКСМ. 14 февр. 1980 г. — Собр. постановлений П равитель­
ства СССР, 1980, №  8, с. 178-187.
Среди награжденных: Свердл. обл., г. Ниж. Тура, Сысерт. 
р-н.
281. В ЦК КПСС, Совете Министров СССР, В Ц С П С  и 
ЦК ВЛКСМ : [Об итогах Всесоюз. соц. соревнования
1979 г.] — Урал, рабочий, 1980, 17 февр.
По Свердловской области: переходящими Красными З н а ­
менами Ц К  КПСС, Совета Министров СССР. В Ц С П С  и Ц К  
ВЛКСМ награждены: Свердл. обл., г. Ниж. Тура, Сысерт.
р-н, а такж е: Свердл. произв. об-ние «Пневмостроймашина», 
трест «Уралстроймеханизация», произв. об-ние «Уралмаш», 
произв. об-ние «Уралхиммаш», Первоурал. хромпиковый з-д, 
Асбестов. ГОК, трест крупнопанел. домостроения комб. «Та- 
гилтяжстрой», Первоурал. новотруб. з-д, Серов, з-д ферро­
сплавов, упр. стр-ва Рефтин. ГРЭС треста «Уралэнергострой», 
Свердл. грузовое автотрансп. предприятие № 2, совхоз «Ор- 
джоникидзевский», Среднеурал. птицефабрика (г. Верх. П ыш ­
ма), учеб.-опыт, хоз-во «Уралец» Свердл. сельхозинститута 
(Белояр. р-н), У ралН И И Схоз, Свердл. з-д дефибрер, камней, 
Свердл. парфюмер, космет. ф-ка «Уральские самоцветы», 
трест «Уралсаитехмонтаж», универсам № 1 Свердл. обл. кон­
торы «Гастроном (г. Свердловск), Егоршин. мехлесхоз, кол­
хоз им. XXII партсъезда (Байкалов. р-н), колхоз «Путь к 
коммунизму» (Богданович, р-н), совхоз «Шиловский» (г. Б е ­
резовский), совхоз «Щелкунский» (Сысерт. р-н), Красноу- 
фим. совхозтехникум.
282. Победители соревнования: В Совете Министров 
РСФ СР и ВЦСПС. — Урал, рабочий, 1980, 23 февр.
Среди победителей: Свердл. обл., г. Асбест, г. Березовс­
кий, г. Свердловск и ряд коллективов.
283. Названы лучшими [по обл. Малышев, пос. Совет г. Ас­
беста и Патрушев, сел. Совет Сысерт. р-на во Всерос. соц. 
соревновании сел. и поселковых Советов за повышение эффек­
тивности и качества работ по решению задач хоз. и соц.-
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культ, стр-ва в 1979 г.: Информ.] — Урал, рабочий, 1980 
21 марта.
284. Рубежи Свердловска: [О гор. собр. представителей 
трудящихся, поовящ. итогам работы за 1979 г. и принятию 
соц. обязательств на 1980 г.] — Урал, рабочий, 1980, 15 янв.
285. Успешно завершить пятилетку. — Урал, рабочий, 
1980, 16 янв.
286. За успехи в труде — высокая награда: [Переходящее 
Красное Знамя Ц К КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  BJ1KCM вручено г. Ниж. Туре за успехи в соц. 
соревновании 1979 г.] — Вперед, к коммунизму (Ниж. Тура) 
1980, 4 марта.
28.7. Пискарев А. Вручение высоких наград: [Свердл. обл 
и г. Свердловску за достижение высоких результатов во Все 
союз. соц. соревновании]. — Веч. Свердловск, 1980, 5 марта
С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в  т р у д я ­
щ и х с я  о б л а с т и  н а  1 9 8 0  г.
288. Ленинскому году — ударный труд!: Соц. обязатель 
ства трудящихся Свердл. обл. на 1980 г. — Урал, рабочий 
1980, 20 янв.; Правда, 1980, 20 янв.; Полит, агитация (Сверд 
ловск), 1980, № 3, с. 6-30.
289. Социалистические обязательства трудящихся Белояр- 
ского района. — Урал, рабочий, 1980, 30 янв.
290. Социалистические обязательства трудящихся город; 
Верхняя Пышма на 1980 год. — Красное Знамя (Верх. Пыш 
ма), 1980, 19 янв.
291. Превратим 1980-й год в год ударной работы, работы 
по-ленински!: [г. Красноуральск]. — Красноурал. рабочий
1980, 31 янв.
292. Социалистические обязательства трудящихся города 
Красноуфимска и Красноуфимского района на 1980 год. — 
Урал, рабочий, 1980, 1 февр.
293. Социалистические обязательства трудящихся г. Куш- 
вы на 1980 г. — Кушв. рабочий, 1980, 24 янв.
294. Социалистические обязательства трудящихся Нижне 
го Тагила. — Урал, рабочий, 1980, 27 янв.; Тагил, рабочий 
1980, 25 янв.
295. Социалистические обязательства трудящихся Перво 
Уральска на 1980 год. — Первоуральск: [Б. и.], 1980. — 14 с
296. Социалистические обязательства трудящихся города 
Ревды На 1980 год. — Ревда, 1980. — 7 с.
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297. Социалистические обязательства трудящихся Сверд­
ловска на 1980 год. — Урал, рабочий, 1980, 18 янв.; Веч. 
Свердловск, 1980. 16 янв.
298. Социалистические обязательства трудящихся Киров­
ского района г. Свердловска на 1980 год. — Свердловск: [Б. и.],
1980. — 8 с.
299. Социалистические обязательства трудящихся города 
Серова и Серовского района на 1980 год. — Урал, рабочий, 
1980, 29 янв.
300. Социалистические обязательства трудящихся Сухого 
Лога и района на 1980. — Знамя победы (Сухой Л ог) ,  1980,
24 янв.
301. Год ударной ленинской работы: [Сысерт. р-н]. — М а­
як (Сысерть), 1980, 24 янв.
См. такж е: №  123 
Областная профсоюзная организация
302. Боевой долг профсоюзов: [Обл. собр. профсоюз, акти­
ва о задачах  профсоюз, орг. обл. по выполнению решений 
нояб. (1979 г.) Пленума Ц К  КПСС]. — Урал, рабочий, 1980,
10 янв.
303. Каждую минуту — делу: [Об обл. собр. профсоюз, ак­
тива. Информ.] — Урал, рабочий, 1980, 15 марта.
304. Потапов И. Труд под защитой закона: [О работе пра- „ 
вовой инспекции труда при облсовпрофе]. — Урал, рабочий, 
1980, 6 февр.
305. Потапов И. Труду — надежную охрану: [О задачах  
профсоюз, орг. обл. по снижению травматизма и улучшению 
условий труда]. — Урал, рабочий, 1980, 6 янв.
306. Стровская В. Ставка на завтрашний день: [Об XI 
конф. профсоюза работников культуры обл.] — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 4 янв.
См. такж е: № №  127, 129— 132
X I V  о б л а с т н а я  м е ж с о ю з н а я  к о н ф е р е н ц и я  
п р о ф с о ю з о в .  9 ф е в р .  1 9 8 0  г.
307. XIV областная межсоюзная конференция профсоюзов: 
[Информ. сообщ.] — Урал, рабочий, 1980, 10 февр.
308. Творческий поиск, ответственность: [Подборка выступ­
лений делегатов]. — Урал, рабочий, 1980, 9 февр.
309. Главное — творческая активность масс. — Урал, ра ­
бочий, 1980, 12 февр.
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310. Организационный пленум облсовпрофа: [Информ.] — 
Урал, рабочий, 1980, 10 февр.
311. Состав Свердловского областного совета профсоюзов, 
избранный XIV областной межсоюзной конференцией. — 
Урал, рабочий, 1980, 10 февр.
Рабочий класс
312. Демин М. Рядом с отцовским плечом: [О труд, динас­
тиях. с. Рудянское. Сухолож. р-н]. — Урал, рабочий, 1980,
6 янв.
313. Зальцман В. Наш паровоз, вперед лети!: [О династии 
Першиных. Нижнетагил. отд-ние ж. д.] — Тагил, рабочий, 
1980, 1 марта.
314. Ровесник страны, ровесник за во д а :[О  труд, династии 
Мосоловых на Сннар. труб. з-де]. — Урал, рабочий, 1980, 
12 марта.
Советские женщины
315. Киценко J1. Свет и тепло костров: [О женсовете пос. 
Заречный Белояр. р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 3 февр.
316. Любимой отчизне — ударный труд!: Открытое пись­
мо участниц обл. и Свердл. гор. слета женщин к трудящимся 
Сред. Урала. — Урал, рабочий, 1980, 6 марта; Н а смену!, 
1980, 6 марта; Веч. Свердловск, 1980, 6 марта.
317. Международный женский день 8 марта: (Материалы 
для докл., бесед и политинформ.) [С прим. по обл.] — Полит, 
агитация (Свердловск), 1980, № 4, с. 40-48.
318. Шумкова Т. Новых успехов, дочери Урала!: [Слет 
женщин обл. Излож. выступлений]. — Урал, рабочий, 1980,
7 марта.
См. такж е: №№ 393, 432.
Военное дело. Массово-оборонная работа среди населения
319. Григорьев В. Наше общество: [Свердл. гор. отд-ние 
Всерос. добровол. о-ва автомотолюбителей]. — Урал, рабочий, 
1980, 20 марта.
320. День Советской Армии и Военно-Морского Флота: 
(Материалы для докл., бесед и политинформ.) [С прим. по 
УралВО]. — Полит, агитация (Свердловск), 1980, №  3, с. 24-
31.
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321. Дулов В. Аэроклубу — 45 лет: [г. Ниж. Тагил]. — Т а­
гил. рабочий, 1980, 4 марта.
322. Кириленко А- П. Быть идейными бойцами партии: 
Речь в СВВПТАУ 26 февр. 1980 г. — В кн.: Кириленко А. П 
Политика созидания и мира: Избр. речи и статьи. М., 1980, 
с. 584-589.
323. Лосев А- Полеты под потолком: [Об авиамоделистах 
Свердловска]. — Урал, рабочий, 1980, 14 февр.
324. Мурзиков С. Кремлевские курсанты: [О воинах — 
свердловчанах, несших службу на посту № 1 у М авзолея 
В. И. Ленина]. — Урал, рабочий, 1980, 26 марта.
325. Самойленко В. Н а страже мира и социализма: [Нач. 
полит-упр. УралВО о воинах — уральцах]. — Урал, рабочий, 
1980, 23 февр.
326. Совещание творческих работников [в обл. и авт. рес­
публиках, входящих в зону УралВО: Информ.] — Урал, рабо­
чий, 1980, 30 янв.
327. Чолуков И., Шаназаров Б. Модель уходит в небо: [О 
победителях Спартакиады народов СССР, чемпионах СССР 
по авиамоделизму О. и В. Дорошенко. Свердл. аэроклуб]. — 
Урал, рабочий, 1980, 25 марта.
328. Школа патриотов: [О XII отчет.-выбор, конф. обл. орг. 
ДОСААФ]. — На смену!, 1980. 29 янв. О том же. Областная 
конференция ДОСААФ. — Урал, рабочий, 26 янв.
См. такж е; № №  208, 929, 936, 1065 
Международные связи. Участие в борьбе за мир
329. В гости к друзьям: [Молодеж. делегация из Западно- 
чеш. обл. в Свердловске]. — Н а смену!, 1980, 11 марта.
330. Вендлова К. Незабываемое: [О дружбе уральцев с
предприятием «Шкода»]. — На смену!, 1980, 27 марта.
331. Гость из ГДР, [чл. Ц К  СЕПГ И. Хертвиг в Свердловс­
ке]. — Урал, рабочий, 1980, 26 марта.
332. Захаров Н- Мир тебе, человек: [О взносах жителей 
Ачит. р-на в Фонд мира]. — Урал, рабочий, 1980, 31 янв.
333. Иванов А. Гость из Г Д Р [Й. Хертвиг в Асбесте]. — Ас­
бест. рабочий, 1980, 29 марта.
334. Красильникова Е. В гостях — побратимы: [Молодеж. 
делегация из Пльзени и Тахова в Свердловске и обл.] — Урал, 
рабочий, 1980, 1 февр.
335. Лошкин С. Опыт перенимает «Тоста» [— предприятие
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из западвочеш. г. Аш у Нижнетагил. трикотаж, об-ния]. — 
Тагил, рабочий, 1980, 1 марта.
336. Рыков С- Крепнет наше братство: [О друж бе Сысерт. 
р-на с Домаж лиц. р-ном Западночеш. обл.] — Н а смену!, 
1980, 2.7 марта.
337. Сизова Н. В братскую Венгрию [отправлена установ­
ка резки труб, изгот. Березов, ремонт.-мех. з-дом: Информ.] — 
Урал, рабочий, 1980, 25 марта.
См. такж е: № №  383, 475, 667, 710, 715
ПРИРОДА И ПРИРОДНЫ Е РЕСУРСЫ  
Изучение края. Топонимика
338. Вигоров Ю. Опять придет весна: [О фенологе
В. А. Батманове 1900— 1980 гг.] — Урал, рабочий, 1980, 
26 февр.
339. Каста Г. Плюс географ, этнограф, путешественник: [О 
рукописи исследователя Сев. Урала Е. С. Федорова «Дневник 
геолога»]. — Урал, 1980, № 3, с. 163-165.
340. Каета Г- Ходит чудак по городу: [О серов. краеведе 
Н. А. Котельникове]. — Сов. культура, 1980, 15 янв., с. 6.
341. Матвеев А. К. Географические названия Урала: Крат, 
топоним, словарь. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1980. — 318 с. — Библиогр.: с. 310-318.
Охрана природы
342. Белогузов Н. А были чистыми, хрустальными [реки в 
Краеноуфим. р-не]. — Урал, рабочий, 1980, 16 янв.
343. Ольховиков А. И вода, и воздух: [Об охране окруж а­
ющей среды в г. Полевском]. — Урал, рабочий, 1980, 19 м ар­
та.
344. Пасынкова М. В. Влияние дымогазовых выбросов 
предприятий цветной металлургии на окружающую среду: 
[Исслед. проводились на пашне в урочище Магнитка]. — В 
кн.: Растения и промышленная среда. Свердловск, 1979, 
вып. 6, с. 5-22.
345. Проблемы экологии, рационального использования и 
охраны природных ресурсов на Урале: (Тез. докл.) 1-5 а п р .— 
Свердловск, 1980. — 133 с. — В надзаг.: Свердл. обком 
ВЛКСМ, Свердл. обл. советы НТО и ВООП, Ин-т экологии 
растений и животных У НЦ АН СССР.
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И з содерж.: А. П. Кожевников. Уральский сад лечебных 
культур — памятник природы; В. И. Маковский. О рацио­
нальном использовании и охране торфяных болот Свердловс­
кой области; В. Г. Монахов. О роли заповедников и заказни­
ков в охране соболя на Урале и Зауралье; В. Т. Тюшнякова. 
Заповедная гидрологическая сеть Урала; Н. В. Земскова, 
К. Н. Тележвикова. Рациональное использование и охрана 
природных ресурсов в курортно-рекреационных зонах Урала; 
Н. С. Исаков, В. В. Ипполитов. Рекреационные ресурсы Кыт- 
лымского среднегорья и перспективы организации природно­
го парка «Конжаковский камень»; Ю. М. Алесенков. Н адзем ­
ная фитомасса и производительность древостоев первобытных 
лесов Висимского заповедника; В. И. Подобедов. Краткие 
итоги интродукции плоскосемянника в Свердловской области;
B. Н. Амеличев. Некоторые вопросы охраны и привлечения 
птиц в окраинных лесопарках Свердловска; В. М. Белков,
C. В. Ш лыкова, О. А. Конева. Вопросы охраны окружающей 
среды при разработке полезных ископаемых У рала..
346. Рябинин Б. Северка и ее приметы: [О памятниках при­
роды в окрестностях Свердловска]. — Урал, следопыт, 1980, 
№ 2, с. 72-73.
347. Рябинин. Б. С. «Цветы были красивы...»: [Беседа с пи­
сателем, чл. Центр, совета Всерос. о-ва охраны природы о 
природоохран. работе в обл. /  Записала Ю. Матафонова]. — 
Урал, рабочий, 1980, 9 февр.
См. такж е: № №  230, 243 
Метеорология
348. Подгайский Н. Первый метеоролог города [А. Тати­
щев. Из истории метеорол. наблюдений в Екатеринбурге в 
1724— 1836 гг.] — Веч. Свердловск, 1980, 21 янв.
349. Социалистические обязательства коллектива У раль­
ского территориального управления по гидрометеорологии и 
контролю природной среды на 1980 г. — Свердловск, 1980.— 
7 с.
350. Чеснокова J1. Человечество и колебания климата: [О 
гидрометеослужбе Урала]. — Урал, рабочий, 1980, 23 марта.
Геология. Тектоника
351. Генезис оруденения в базитах и гипербазитах. —
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Свердловск, 1979. — 127 с. — (Тр. Ин-та геологии и геохи­
мии; Вып. 151). — Библиогр. в конце статей.
Из содерж.: В. Г. Фоминых. Условия образования титано- 
магнетитовых месторождений Урала; Ю. А. Волченко, 
Я. Ш. Брянский, Н. Г. Вилесов. Новые данные по геологии и 
рудоносности Сарановского комплекса; Е. П. Царицын,
В. Г. Фоминых. Об оливинхромшпинелидовых парагенезисах 
в дунитах платиноносного пояса Урала; И. А. Малахов. Сос­
тав хромшпинелидов из базитов и ультрабазитов западного 
склона Урала.
352. Геосиклинальные бокситовые отложения Урала; [Сб. 
статей]. — Свердловск, 1979. — 96 с. — (Тр. Ин-та геологии 
и геохимии УНЦ АНССР; Вып. 144). — Библиогр. в конце 
статей.
Из содерж.: Б. А. Шнейдер, Д. И. Ширшова. Литологичес­
кие особенности девонской бокситовмещающей толщи Черему- 
ховского месторождения и их палеореконструктивное значе­
ние; Л. В. Анфимов, О. Н. Огородников. Литогенетические ти­
пы пород среднего девона Черемуховского месторождения 
бокситов на Северном Урале; Г. А. Болынун, Н. В. Федоров. 
Закономерности строения бокситоносной формации восточно­
го склона Северного Урала; Г. И. Вялухин, А. Г. Бегешев,
В. Г. Петрищева. Литологические и фациональные комплек­
сы пород бокситоносного девона Нижнесергинского района;
В. Г. Варганов. Бокситоносность центральной части Уфимско­
го амфитеатра.
353. Гетерогенность состава и строения минералов Урала: 
[Сб. статей]. — Свердловск, 1979. — 132 с. — (Тр. Ин-та гео­
химии УНЦ АНСССР; Вып. 143). — Библиогр. в 1 конце ста­
тей.
Из содерж.: А. А. Краснобаев, А. В. Кравцов, Г. А. Санд- 
лер. Микрогеохимическая гетерогенность цирконов и ее роль 
в решении некоторых вопросов петрологии и геохронологии: 
[Ауэрбахов, массив]; В. Г. Фоминых, Л. В. Чернышева. Осо­
бенности состава и внутреннего строения титаномагнетитов 
Волковского титаномагнетитового месторождения; Р . С. Ку- 
руленко. Влияние зонального строения плагиоклазов на одно­
родность их состава в гранитоидах Ш арташского массива;
3. И. Полтавец, Л. А. Шерстобитова. Микроструктура пири- 
тов Соколовского железорудного месторождения (Т ургай);
А. С. Таланцев, В. Н. Сазонов. Вариации составов сосущест­
вующих доломит-анерита и магнезит-сидерита как показатель 
РТ — условий минералообразования: [С прим. по месторож­
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дениям Сред. Урала]; Л. В. Чернышева, В. Г. Фоминых. Гете­
рогенность магнетитов титаномагнетитовых месторождений 
габбро-пирокеенит-дунитовой формации Урала.
354. Малахов А. А. Новые данные о глубинном строении 
Урала. — Размещение производит, сил Урала: М ежвуз. с б . /  
Свердл. ин-т нар. хоз-ща, 1979, вып. 10, с. 23-29.
355. Метасоматические железистые кварциты: [Сб. ста ­
тей]. — Свердловск, 1979. — 124 с. — (Тр. Ин-та геологии и 
геохимии У НЦ А НСССР; Вып. 142). — Библиогр. в конце 
статей.
И з содерж.: В. Б. Болтыров, В. М. Бирюков, В. Л  П оля­
ков. Ж елезоносные метасоматиты восточного склона Урала;
В. Н. Лукошков. Ж елезомарганцевые метасоматиты восточно­
го склона Урала.
356. Потанин С. Д. Гнейсовые купола восточного склона 
Урала. — Сов. геология, 1980, № 1, с. 76-84. — Библиогр.:
17 назв.
357. Пронин В. А., Верховцев В. А. О металлогеническом 
районировании Урала. — Докл. АН СССР, 1980, т. 251, № 1, 
с. 180-183. — Библиогр.: 15 назв.
358. Самарцев И. Т-, Овсянников И. И., Иншина В. М.
Гипснангидритовая минерализация на некоторых золоторуд­
ных месторождениях Среднего Урала. — Изв. АН СССР. Сер. 
геол., 1980, №  2, с. 70-74.
Полезные ископаемые
359. Васильев М. По целевым программам: [Дир. Ин-та 
горн, дела Минчермета СССР о пробл. комплекс, использ. 
недр Урала]. — Урал, рабочий, 1980, 18 янв.
360. Воронов Г. Что в имени твоем?: [О минералах, назв. 
которых связаны с Уралом]. — Урал, следопыт, 1980, № 3, 
с. 44-45.
361. Нечеухин В. М-, В. Б. Соколов, И. Ф- Таврин. П оло­
жение в структуре земной коры Урала и строение гипербази- 
товых и гипербазит-гиббровых комплексов. — Тр. Ин-та гео­
логии и геохимии / УНЦ, 1979, вып. 151, с. 110-122. — Библи­
огр.: с. 121-122 (26 назв.)
362. Хлыстун В. В ожидании незачета?: [Пробл. изуч. з а ­
пасов полез, ископаемых на Урале. К дискус. в журн. 
«Урал»]. — Урал, 1980, № 1, с. 137-139.
Палеонтология
363. Палеогеоморфология и структурная геоморфология
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Урала и Приуралья. — Уфа: БФАН СССР, 1979. — 76 с. — 
Библиогр. в конце статей.
Растительность и животный мир
364. Козлова И. В. Значение некоторых экологических ф ак­
торов в развитии зоопланктона уральских озер: [Таватуй, Аят- 
ское, Балтым, Щелкун]. — Экология, 1980, № 3, с. 71-76. — 
Библиогр.: 19 назв.
365. Растения и промышленная среда: Межвуз. темат. сб. 
Вып. 6 /У р ал .  гос. ун-т. — Свердловск, 1979. — 160 с., 
V III с. — Библиогр. в конце статей.
Из содерж.: Т. С. Чибрик. Формирование растительных
сообществ iB процессе самозарастапия на отвалах угольных 
месторождениях Урала: [Карпин.-Волчан. и Челяб. угол, бас­
сейны]; Г. П. Серая. Полиморфизм семян и жизненность рас­
тений мари белой и лебеды лоснящейся при выращивании на 
каменноугольной золе [золоотвала Среднеурал. ГРЭС]; 
Г. И. Махонина, Л. Г. Ахметьянова. Минеральный состав рас­
тений, выросших на золоотвалах тепловых электростанций 
Урала [Сред.-урал., Верхнетагил. и Красногор.]
366. Скворцов В. Н. Морфоэкологическая изменчивость 
длиннопалого рака в водоемах Среднего Урала. — Экология, 
1979, № 5, с. 72-75. — Библиогр.: 14 назв.
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
367. Год, завершающий пятилетку: [Некоторые итоги р аз ­
вития нар. хоз-ва обл. в 1979 г.] — Полит, агитация (Сверд­
ловск), 1980, № 1, с. 1-7.
368. Логинов В. Г., Фокина Н- М. Освоение природных ре­
сурсов уральского севера как фактор его экономического р а з ­
вития. — В кн.: Проблемы экологии, рационального использо- 
вания и охраны природных ресурсов на Урале: (Тез. докл.) 
Свердловск, 1980, с. 6-7.
369. Поступь Среднего Урала: Итоги выполнения Гос. пла­
на экон. и социал. развития Свердл. обл. в 1979 г. — Урал, 
рабочий, 1980, 24 янв.
370. Размещение производительных сил Урала: Межвуз. 
сб. Вып. 1 0 / Свердл. ин-т нар. хоз-ва. — Свердловск, 1979. — 
120 с.
Из содерж.: Г. П. Нежевенко. Роль воспроизводства при­
родных ресурсов в развитии экономики социалистического об­
щества: [Есть данные по Уралу]; Я. Я- Яндыганов. Проблема
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оптимизации использования водных ресурсов региона: [Есть 
материалы по обл.]
371. Совершенствование финансово-кредитного механизма 
в развитом социалистическом обществе: [На прим. предприя­
тий и орг. обл.] Межвуз. сб. /  Свердл. ин-т нар. хоз-ва. — 
Свердловск: Изд. УрГу, 1979. — 154 с.
372. Трудовая поступь Нижнего Тагила: Итоги выполнения 
гос. плана экон. и социал. развития в 1979 г. — Тагил, рабо­
чий, 1980, 7 февр.
3.73. Черняев А. М. Проблемы инженерно-экономического 
направления развития водного хозяйства: [На прим. Урала]. — 
Вод. ресурсы, 1980, № 1, с. 14-29. — Библиогр.: 24 назв.
См. такж е; № №  17, 123, 125, 143, 237 
Промышленность 
См. также: Труд. Социалистическое соревнование 
Экономика и организация промышленности
374. Аркадьева Э. Под управлением района: [Об опыте 
внедрения системы упр. качеством продукции в Окт. р-не г. 
Свердловска]. — Веч. Свердловск, 1980, 29 янв.
375. Белоносов Ю. «По пути технического прогресса»: [О 
задачах ускорения науч.-техн. прогресса в обл.] — Полит, аги­
тация (Свердловск), 1980, № 2, с. 20-29.
376. Беречь металл: [Передовая, г. Ниж. Тагил]. — Тагил, 
рабочий, 1980, 20 марта.
377. Бобыкин JI. Эффект комплексной программы: [О вы­
полнении произв. заданий меньшей численностью работаю ­
щих на предприятиях обл.] — Труд, 1980, 26 марта.
378. Вятчин Н. Неисчерпаемая кладовая: [О НТО Алапаев. 
р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 11 марта.
379. Горбачева О- Б. Об экономической характеристике 
водного хозяйства промышленных предприятий [Урала]. — В 
кн.: Проблемы экологии, рационального использования и ох­
раны природных ресурсов на Урале: (Тез. докл.) Свердловск, 
1980, с. 24.
380. Довгопол В. Что может НТО: [Об отраслевых науч,- 
техн. о-вах в обл.] — Урал, рабочий, 1980, 2 февр.
381. Лунев В. Г. Оценка эффективности развития промыш­
ленности в Свердловской городской агломерации. — Р азм е­
щение производительных сил Урала: Межвуз. сб. /  Свердл. 
ин-т нар. хоз-ва, 1979, вып. 10, с. 63-69.
382. Мелешко Ю. Звено, связующее отрасли: [О работе
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Среднеурал. гл. территор. упр. Госснаба СССР]. — Урал, ра ­
бочий, 1980, 26 марта.
383. На Лейпцигской ярмарке [изделия предприятий и 
ин-тов обл.: Информ.] — Урал, рабочий, 1980, 18 марта.
384. Пешков Г. Ф. Региональные особенности и проблемы 
ускорения научно-технического прогресса в уральском эконо­
мическом районе. — В кн.: Научно-технический прогресс и 
современное промышленное предприятие. Челябинск, 1980, 
с. 3-12.
385. Проблемы совершенствования управления производст­
вом / АН СССР, УНЦ, Ин-т экономики. — Свердловск, 
1979. — 62 с.
386. Пути повышения эффективности производства в усло­
виях развитого 'социалистического общества: На материалах 
Урал, предприятий. Межвуз. сб. науч. тр. / Свердл. юрид. 
ин-т. — Свердловск: УрГУ, 19.79. — 139 с.
387. Совершенствование управления производством / АН 
СССР, УНЦ, Ин-т экономики. — Свердловск, 1980. — 72 с.
388. Урванцев Б. Бегство от хаоса: [Стандартизация. Есть 
прим. по Уралу]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Темников Ю. — Урал, рабочий, 1980, 1 марта.
389. Широков Н. Полезная и нужная: [О выставке в обл. 
Доме техники «Автоматизация и механизация произв. процес­
сов и замена руч. труда машин, на пром. предприятиях Сверд­
ловска»]. — Урал, рабочий, 1980, 13 марта.
390. Краснов В. Машинистка: [О подгот. машинисток в 
Свердловске]. — На смену!, 1980, 11 марта.
См. также: №№ 131, 132, 134, 686
О б л а с т н о й  о б щ е с т в е н н ы й  с м о т р  э к б н о м и и  
и р а ц о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  р а б о ч е г о  
в р е м н и ,  э н е р г е т и ч е с к и х  и м а т е р и и а л ь н ы х
р е с у р  с о в
391. Равнение на лучших: Об итогах обл. обществ, смотра 
экономии и рац. использования рабочего 'времени, энерг. и 
матер, ресурсов за 1979 г. — На смену!, 1980, 21 марта.
392. Чуфарова Г. Резервы труда и рабочего часа. — Урал, 
рабочий, 1980, 26 февр.
См. также; №  129 
И з о б р е т а т е л ь с т в о  и р а ц и о н а л и з а ц и я
393. Красносельская Т. Новаторы — лауреаты: [О женщ и­
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нах — новаторах обл., удост. звания «Лауреат премии В О И Р» 
1980 г.] — Урал, рабочий. 1980, 8 марта.
394. Косолапое В. А. Ударный отряд новаторов производ­
ства: [г. Тавда]. — Тавд. правда, 1980, 16 февр.
См. такж е: № 124
И с т о р и я  п р о м ы ш л е н н о с т и
395. Афанасьева 3. Дрожки с верстомером: [Работы кре- 
пост. мастера демидов. з-да, тагильчанина Е. Г. Кузнецова в 
Гос. Эрмитаже. 1785— 1801 гг.] — Тагил, рабочий, 1980, 
26 я ив.
396. Грязное Л. Создание главного арсенала страны [Ура- 
ло-Кузбасса]. — Урал, рабочий, 1980, 29 янв.
397. Мезенин Н. Миру на изумление: [Урал, экспонаты на 
всемир. выставках. 1851 — 1970 г.] — Урал, следопыт, 1980, 
№ 1, с. 10-16.
Г о р н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
398. Алексеев Г. И. Новую технику — предприятиям гор­
нодобывающей промышленности: [О работе НПО «Уралгор- 
маш» и ин-та НИПИгормаш]. — Горн, журн., 1980, №  3, с. 9
1 1 .
399. Беляев В. Тупиковое положение: [О пробл. добычи не- 
руд. ископаемых в обл. и обеспечения строителей щебнем и 
песком]. — Урал, рабочий, 1980, 22 янв.
400. Голубев В. В. Повышение надежности и электробезо­
пасности систем электроснабжения горнорудных предприя­
тий: [По м атериалам  II Всесоюз. науч.-техн. одноим. семина­
ра. Качканар, май 1979]. — Пром. энергетика, 1980, № 1, 
с. 55-57.
401. Горшколепов М. М. Производственное горнорудное 
объединение «Уралруда». — Горн, жури., 1980, №  2, с. 3-6.
402. Лавренчук В. Н., Еремеева Ф-, Ермоленко 3. В. Н о­
вые экспериментальные данные по выщелачиванию диаспор- 
бемитовых бокситов Урала. — Цв. металлы, 1980, №  1, с. 69-
72.
403. Малахов А. Е-, Пивенштейн Ю- Д., Колясников И. С.
Безотходные горные предприятия — путь к рациональному 
природопользованию: [На прим. Урала]. — Размещение про­
изводительных сил Урала: Межвуз. сб. / Свердл. ин-т нар.
хоз-ва, 1979, вып. 10, с. 30-35.
41
404. Рубцов В. Есть полтораста миллионов [тонн агломера­
та Высокогор. аглофабрики]. — Урал, рабочий, 1980, 1 янв.
405. Рудник будущего применительно к мощным железо­
рудным и хромитовым месторождениям Урала и К азахста­
на. — Горн, журн., 1980, № 3, с. 33-35.
406. Методические рекомендации по нормированию, учету 
и оценке экономических последствий потерь и разубоживание 
руды для шахт СУБРа. — Североуральск, 1979. — 52 с. — В 
надзаг.: Всесоюз. произв. об-ние «Союзалюминий», Северо-
урал. бокситовый рудник.
407. Сенук В. М , Артемьев Э. П., Рождественский В. Н. 
Опыт повышения удельного расхода ВВ на железорудных 
карьерах Урала. — Тр. Ин-та горн, дела, 1979, Вып. 59. Гор­
норудное производство, с. 32-35.
408. Состояние и перспективы комплексного использова­
ния железорудного сырья на предприятиях Свердловской об­
ласти. — Комплекс, использ. минер, сырья, 1980, № 2, с. 29-
34. — Библиогр.: 10 назв.
409. Фадеев Б. В. Достижения уральцев при открытой р а з ­
работке недр. — В кн.: История горной науки и техники: М а­
териалы Перового Всесоюз. ноординац. совещ., Тбилиси, 15-17 
нояб. 1976 г. Тбилиси, 1979, с. 197-204.
410. Федяев Ф. Ф., Шемякин В. С. Флотационное выделе­
ние карбонатов из бокситов Северного Урала. — Цв. метал­
лы, 1980, № 2, с. 88-90.
411. Шамшурин J1., Овинов В. П родолжаем расти: [О внед­
рении достижений науки и техники в пр-во на Качканар. 
ГОКе]. — Урал, рабочий, 1980, 10 февр.
См. также: №№ 2, 8, 195
Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат 
им. 50-летия СССР
412. Почетное звание [засл. строителя РС Ф С Р присвоено
А. А. Королеву — ген. дир. комб.] — Урал, рабочий, 1980, 
17 янв.
413. Коршунов А. Ковш-миллионер: [О работе экипаж а эк­
скаватора Героя Соц. Труда М. П. Коровина]. — Урал, рабо­
чий, 1980. 8 февр.
414. Лосев А. Этажи горного льна: [О проекте второй оче­
реди комб.] — Урал, рабочий, 1980, 14 марта.
415. Пшеницына Е. В. Использование нижних продуктов 
классификации в условиях фабрики № 5 комбината Уралас-
42
бест. — В кн.: М атериалы науч.-техн. конф. молодых специа­
листов ин-та. Асбест, 1980, с. 10-14, черт. — (Всесоюз. н.-и. и 
проект, ин-т асбест, пром-сти).
416. Циренщиков С. Н ачало «Гиганта»; Страницы жизни: 
(Асбест, ф-ке №  2 — 50 лет]. — Асбест, рабочий, 1980, 20 мар­
та.
Э н е р г е т и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
41.7. Губарев В. Уральский богатырь: [Белояр. АЭС]. — 
Правда, 1980, 12 марта.
418. Тучковский ГГ Воплощенные заветы: [О развитии 
энергетики на Сев. Урале]. — З ар я  Урала (Краснотурьинск), 
1980, 22 янв.
Рефтинская ГРЭС
419. Почетное звание [засл. строителя РС Ф С Р присвоено 
В. А. Захарову — бригадиру комплекс, бригады упр. стр-ва: 
Информ.] — Урал, рабочий, 1980, 7 марта.
420. Данилов В. Высокими темпами. — Правда, 1980, 
5 февр.
421. Огни Рефта. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1979.
Рец.: Иванов А. Огни на берегу Рефта. — Асбест, рабочий,
1980, 22 марта.
422. Иванов Ю. Нужна поддержка смежников: [Газ. «И з­
вестия» берет шефство над сооружением 10-го блока]. — И з­
вестия, 1980, 20 марта.
423. Казанцева В. Заж ечь десятое «солнце». — Урал, р а ­
бочий, 1980, 23 янв.
424. 100 миллиардов Рефтииской ГРЭС. — Урал, рабочий, 
1980, 6 февр.
М е т а л л у р г и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
Черная металлургия
425. О присвоении почетного звания заслуженного изобре­
тателя РС Ф С Р  [в том числе И. И. Альтерману — шеф-инж. 
опытн. произв.-техн. предприятия «Уралчерметавтоматика»]: 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 28 дек. 1979 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 1, с. 14.
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426. Константинова JT. 400 экспонатов: [Об открытии му­
зея Староуткин. металлург, з-да]. — Урал, рабочий, 1980, 
8 янв.
427. Люкшин А. Право на почет: [О кавалере ордена Труд. 
Славы III степени, доводчике В. В. Тимачеве. Каменск-Урал. 
литейн. з-д]. — Урал, рабочий, 1980, 19 февр.
428. Ожиганов В. Первый миллион [стали дал цех холод, 
прокатки ВИЗа]. — Урал, рабочий, 1980, 17 февр.
429. Шепилов В. Дорогая карусель: [Об Урал, з-де преци- 
зион. сплавов, г. Березовский]. — Урал, рабочий, 1980, 5 февр.
Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина
430. Брежнев J1. Строителям, монтажникам, металлургам, 
партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, 
всем участникам реконструкции кислородно-конверторного це­
ха Нижнетагильского металлургического комбината имени 
В. И. Ленина: [Поздравление Ген. секр. Ц К  КПСС, Пред. 
Президиума Верхов. Совета СССР]. — Урал, рабочий, 1980, 
31 янв.; Соц. индустрия, 1980, 31 янв.; Сов. Россия, 1980, 
1 февр.; Тагил, рабочий, 1980, 31 янв.
431. К о м п л е к с н а я  программа повышения эффективности 
производства Нижнетагильского металлургического комбина­
та на 1980 г о д /  Нижнетагил. металлург, комб. — Ниж. Т а­
гил, 1980. — 46 с.
432. Семенова И. Приз вручила Ф. В. Ш арунова: [О побе­
дительницах соц. соревнования среди женщин]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 11 марта.
433. Черемухин J1. Когда каждый в ответе: [О работе кол­
лектива коксохимиков]. — Урал, рабочий, 1980, 8 февр.
434. Яровой Ю. Тагильский металл. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Мезенин Н. Без всякого сомнения? — Н а смену!,
1980, 5 февр.
Цветная металлургия
435. Алексеева Т. Высокая оценка обязывает: [О вручении 
комб. «Уралэлектромедь» переходящего Красного Знамени 
М-ва и Ц К  профсоюза отрасли]. — Красное Знам я (Верх. 
П ышма), 1980, 15 марта.
436. Быбин Е. Старость дома не застанет: [О кавалере ор­
дена Ленина Я. И. Чернозипунникове. З-д «Вторчермет»]. — 
Знамя победы (Сухой Лог), 1980, 29 марта.
44
437. Голден Н. Ф. Творцы крылатого металла: [Урал, алю­
миниевый з-д]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Мережников Н. История одного завода. — Урал,
1980, №  2, с. 177-178.
438. Курочкин А. История в экспонатах: [Среднеурал. ме- 
деплавил. з-ду — 40 лет]. — Урал, рабочий, 1980, 6 марта.
439. Мазаник В. Чем рубль обернулся: [О реконструкции 
Кироеград. медеплавил. комб.] — Правда, 1980, 15 марта.
440. Суков В. А. Научно-технический прогресс и подвиж­
ность кадров: [Сухолож. з-д «Вторцветмет»]. — В кн.: Труд и 
кадры в народном хозяйстве / Свердл. ин-т нар. хоз-ва. Сверд­
ловск, 1979, с. 72-78.
441. Трапезникова Л. В едином порыве: [О новой техноло­
гии обезникеливания медеэлектролит. шламов на комб. 
«Уралэлектромедь»]. — Красное Знамя (Верх. П ы ш м а), 1980, 
5 янв.
442. Уральский ордена Ленина алюминиевый завод: [Прос­
пект]. — Каменск-Уральский [Б. и.], 1980. — 20 с.
443. «Уральским кладам нужен счет»: [О мерах, намеч. 
Госпланом СССР и М-вом цв. металлургии СССР в ответ на 
одноим. статью В. Д анилова и В. Реута, опубл. в «Правде»,
1979, 10, 11 июля]. — П равда, 1980, 31 янв.
444. Фирсов В. Медь Урала: [История мед. пром-сти]. — 
Урал, 1980, №  1, с. 150-153.
445. Шепилов В. Больш ая медь Кировграда. — Урал, р а ­
бочий, 1980, 3 янв. (Смен. обл. стр.)
М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
446. Буйносова И. Испытание на действенность: [О внедре­
нии почина северцев по коллектив, морал. и материал, ответ­
ственности на Синар. труб. з-де]. — Урал, рабочий, 1980, 
15 марта.
447. Володин В. Верность делу: [О ветеранах киномех. 
з-да Е. Н.Зенкове, Н. В. Рассохине, Г. Т. Кожевине. Сверд­
ловск]. — Урал, рабочий, 1980, 14 февр. (Смен. гор. стр.)
448. Грехов И. Не изобретая самолет: [О поисках новых 
форм упр. пр-вом на Синар. труб, з-де], — Урал, рабочий,
1980, 24 янв. (Обл. стр.)
449. Лузянина И. Победители Всесоюзного смотра: [Зва­
ние «Предприятие высокой культуры» присвоено Сухолож. 
мех. з-ду]. — Знамя победы (Сухой Л ог) , 1980, 21 февр.
450. Певцов А. Радуга на металле: [О Михайлов, з-де об- 
раб. цв. металлов]. — Урал, 1980, № 1, с. 140-143.
45
451. Производство стальной эмалированной посуды: Сб. 
статей. — Свердловск: Урал НИИЧМ , 1979. — 112 с. — (Тр. 
Урал. Н И И  чер. металлов; Т. 36).
452. Юсин А. Человек проходит как хозяин... Чуденков Ни­
колай Петрович [— шлифовщик Свердл. инструм. з-да, Ге­
рой Соц. Труда]. — В кн.: Герои десятой пятилетки. М., 1979, 
кн. 3-я, с. 138-151.
П ервоуральский новотрубный завод
453. Сайтов Г. Договор о соревновании [с Челяб. трубопро- 
прокат. з-дом]. — Урал, рабочий. 1980, 17 янв.
454. Сайтов Г. На пределе: [О пр-ве товаров широкого пот­
ребления]. — Урал, рабочий, 1980, 9 янв.
455. Социалистические обязательства коллектива Перво­
уральского новотрубного завода на 1980 год. — Урал, рабо­
чий, 1980, 16 ян®.
456. Тартанов Ю. За  счет внутренних резервов: [Об
А. А. Головичеве — лауреате Гос. премии 1979 г.] — Экон. 
газ., 1980, № 7, [11 февр.], с. 11.
457. Фотов А., Алешин В. Заводской ученый: [Об ученых 
з-да]. — Урал, рабочий, 1980, 19 февр.
М а ш и н о с т р о и т е л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
458. О присвоении почетного звания заслуженного маши­
ностроителя РС Ф С Р [в том числе Ю. И. Банных — фрезеров­
щику Свердл. з-да радиоаппаратуры]: Указ Президиума Вер­
хов. Совета РСФ СР. 29 янв. 1980 г. — Ведомости Верхов. Со­
вета РС Ф С Р, 1980, № 5, с. 78; Урал, рабочий, 1980, 31 янв.
459. Барабанов А. Изобретают велосипед: [Об Агит. маши- 
ностроит. з-де]. — Урал, рабочий, 1980, 9 янв.
460. Березовский В. Трудно ли делать скороварку?: [О 
пр-ве товаров нар. потребления на з-де «Пневмостроймаши- 
на»]. — Урал, рабочий, 1980, 13 марта (Смен. гор. стр.))
461. Круглов А. С., Киселев А. С., Тарарыев В- П. Комп­
лексное внедрение научной организации труда в Свердловс­
ком ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена 
Отечественной войны I степени, ордена Трудового Красного 
знамени производственном объединении «машиностроитель­
ный завод имени М. А. Калинина». — В кн.: Научная органи­
зация труда: Передовой опыт. По материалам коллективов, 
удост. премий ВЦСПС в 19.78 г. М., 1980, с. 15-29.
462. Нахтигаль А. По вчерашним меркам: [О бюро НОТ
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Урал, компрессор, з-да]. — Урал, рабочий, 1980, 21 февр. 
(Смен. гор. стр.)
463. Тюменцев И. Д ля  Крайнего Севера: [О самоход, буро­
вых установках свердл. маши построит, з-да им. В. В. Воровс­
кого]. — Урал, рабочий, 1980, 1 марта.
464. Шепилов В. «Прошу зачислить в бригаду...»: [О ком­
плекс. бригаде В. А. Чащина. Литейн.-терм. цех Свердл. про­
изв. об-ния «Пневмостроймашина»]. — Урал, рабочий, 1980, 
27 марта.
«Турбомоторный завод», производственное объединение
465. Вайнберг А. Апрельский рапорт. — Огонек, 1980, 
№ 12, с. 1 и 2-я с обл.; ил.
466. Вайсберг Б. В центре прогресса: Заметки инж.-инфор- 
матора. — Урал, 1980, № 2, с. 135-141.
467. Игонин Ю. Сегодня — в благополучных. А завтра?: 
[Соц. соревнование в об-нии]. — Соц. соревнование, 1980, № 1, 
с. 20-23.
468. Рябов С. Загляни в день завтрашний: [О стр-ве дизел. 
корпуса]. — Урал, рабочий, 1980, 27 марта. (Гор. смен, стр.)
469. Сальникова М. Перспективный инженер: [Об инж.-тех­
нологе С. Кулагине]. — Веч. Свердловск, 1980, 17 марта.
Уральский завод гидромашин им. Я. М. Свердлова.
г. Сысерть
470. О присвоении почетного звания заслуженного рацио­
нализатора РС Ф С Р  [в том числе П. М. Ушакову — вулкани­
заторщику з-да]: Указ Президиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 
7 марта 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 1980, 
№ 11. с. 219; Н а  смену!, 1980, 11 марта; Урал, рабочий, 1980, 
11 марта.
471. Мясникова Н. Самый мощный [регулируемый центро­
беж. насос изгот. на з-де]. — Урал, рабочий, 1980, 4 янв.
472. Рябов С. Ж дут в каждом цехе: [О механизации вспо- 
могат. работ в цехах]. — Урал, рабочий, 1980, 7 марта.,
Уральский завод тяжелого машиностроения 
им. С. Орджоникидзе
473. Баев В. Больше продукции без увеличения численнос­
ти работающих!: [О работе по использ. резервов роста произ­
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водительности труда]. — Полит, агитация (Свердловск), 1980, 
№ 5, с. 1-9.
474. Ляхов И. Г. Направления совершенствования органи­
зации труда рабочих в производственном объединении «Урал- 
маш». — В кн.: Научная организация труда: Передовой опыт. 
По материалам коллективов, удост. премий ВЦСПС в 1978 г. 
М., 1980, с. 58-74.
475. По заказу «Вяртсиля»: [Трубогибоч. стан для фин. 
фирмы. Информ.] — Урап. рабочий, 1980, 13 янв.
476. Самое важное, самое главное: [О повышении произ­
водит. труда, роста выпуска продукции без увеличения чис­
ленности пром. персонала. Подборка материалов]. —- Урал, 
рабочий, 1980, 13 февр.
477. Саунина (Осорьева) Т. Этот день мы приближали, 
как могли: Рассказ бригадира фронтовой бригады Уралмаш- 
завода. — Соц. индустрия, 1980. 9 марта.
478. Сергеева J1. Уралмашевские ;прессы. — Урал, рабо­
чий, 1980, 3 янв. (Смен. гор. стр.)
479. Социалистические обязательства коллектива произ­
водственного объединения «Уралмаш» на 1980 год. — Урал, 
рабочий, 1980, 10 янв.
480. Химич Г. От идеи до машины: [О пробл. развития ма­
шиностроения]. — Труд, 1980, 1 февр.
• 481. Управление крупным производственно-хозяйственным
комплексом. — М.: Экономика, 1980.
Производственное объединение «Уралмаш», с. 185-187.
См. также; № 126
Уральский завод тяжелого электротехнического 
машиностроения им. В. И. Ленина
482. Костин К- Ф. «Ежеминутное творчество»: [Интервью 
с зам. гл. конструктора гидрогенераторов, лауреатом Гос. 
премии, засл. изобретателем РСФСР]. — На смену!, 1980, 
1 февр.
483. Пискарев А. «Секреты» высокого процента: [О борьбе 
за качество продукции]. — Веч. Свердловск, 1980, 18, 19 мар­
та.
484. Социалистические обязательства коллектива завода 
Уралэлектротяжмаш им. В. И. Ленина на 1980 год. — Урал, 
рабочий, 1980, 17 янв.
485. Управление крупным производственно-хозяйственным 
комплексом. — М.: Экономика, 1980. — 232 с.
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Производственное объединение «Уралэлектротяжмаш», 
с. 27-31.
Уральский завод химического машиностроения 
им. 50-летия СССР
486. Глобин Н. Обратная связь: [О внедрении достижений 
науки и техники в пр-во]. — Урал, рабочий, 1980, 23 янв.
487. Мальцев А. Творчество. — Соц. индустрия, 1980,
26 марта.
488. Спирова В. А. Использование материальных и мораль­
ных стимулов для закрепления кадров на предприятии. — В 
кн.: Труд и кадры в народном хозяйстве.' Свердловск, 1979,
с. 79-83.
489. Социалистические обязательства коллектива Ураль­
ского производственного объединения химического машино­
строения имени 50-летия СССР на 1980 год.- — Урал, рабо­
чий, 1980, 11 янв.
490. Чаленко Н. С забавой о качестве: [61 изделию присво­
ен гос. Зн ак  качества. Информ.] — Урал, рабочий, 1980,
11 марта.
См. такж е: №  138
Л е с н а я  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь
491. ЦК КПСС. Генеральному секретарю Ц К  КПСС, 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР товари­
щу Л. И. Брежневу: [Письмо бригадиров лесозагот. бригад 
страны. Среди подписавших письмо — бригадир леоозагот. 
бригады Лобвин. лесопром. комб. Н. С. Асташкин]. — Урал, 
рабочий, 1980, 19 февр.
492. Брежнев Л. Замечательные достижения: Коллективам 
передовых лесозагот. бригад, возглавляемых тт. Попо­
вым П. В., Тахавиевым Ф. Т., Ткачевым В. А., Асташки­
ным Н. С. [Свердл. обл.], Ермолаевым Д. А., Ядковым Р .  Г.: 
[Приветствие]. — Урал, рабочий, 1980, 19 февр.
493. Ардаев В. В ахта в тайге: [О бригаде лесозаготовите­
лей Н. С. Асташкина]. — Урал, рабочий, 1980, 20 февр.
494. Артамонова Л- У ральская  марка: [Меб. ф-ка «А ван­
гард»]. —  Соц. индустрия, 1980, 3 февр.
495. Валеев А. П риз — трактор с выставки [«Леодрев- 
маш-.79» вручен лучш ем у в М инлеспроме С С С Р  трактористу
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П. 3. Мантурюну. Березов, лесопункт лесозагот. об-ния «Ала- 
паевсклес»]. — Урал, рабочий, 1980, 18 янв.
496. Качалова О. Н. Изменение основных фондов лесоза­
готовительных предприятий в процессе стадийного развития: 
[На прим. Североурал. леспромхоза]. — Изв. вузов. Лесн. 
журн., 1980, № 1, с. 103-106.
497. Корсакова Е. А. Специализация деревообрабатываю­
щей промышленности и рациональное использование лесных 
ресурсов Урала. — Размещение производительных сил Урала: 
Межвуз. сб ./  Свердл. ин-т нар. хознва, 1979, вып. 10, с. 44-49.
498. Парфенов С. Лес наш насущный: [О пробл. комплекс, 
использ. древесины в Бисерт. и Нижнесерг. леспромхозах]. — 
Урал, рабочий, 1980, 18 марта.
499. Перспективы повышения эффективности лесозагото­
вительного производства в XI пятилетке: (Тез. докл. к науч. 
конф., июль 1980 г.) — Свердловск, 1980. — 78 с. В над- 
заг.: Свердл. обл. правл. НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва. 
Дом техники Свердл. обл. совета НТО.
500. Петрова Л. А. К изучению путей развития лесозагото­
вительных предприятий: [На прим. леспромхозов обл.] — Изв. 
вузов. Лесн. журн., 1980, № 1, с. 106-110.
501. Шахматов Ю. Пути уральской мебели: [Об-вие «Сред- 
уралмебель»]. — Урал, рабочий, 1980, 6 янв.
Свердлеспром . объединение
502. Бородин В. П., Удилов В. И. Модернизация — путь к 
оздоровлению условий труда. — Лесн. пром-сть, 1980, № 1, 
с. 27.
503. Осипов И- Зимний сезон. — Урал, рабочий, 1980, 
29 янв.
Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
504. О присвоении почетного звания заслуженного химика 
РСФ СР работникам предприятий и организаций Министерст­
ва химической промышленности СССР [в том числе В. А. Чин- 
кову — аппаратчику Нижнетагил. произв. об-ния «Уралхим- 
пласт»]: Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 1, 
с. 15.
505. Панюхин П. Позвала большая химия: [О В. А. Чин- 
кове]. — Тагил, рабочий, 1980, 21 февр.
506. Матвеева Л. Цех набирает темпы: [Асбест, кирпич, 
з-д]. — Асбест, рабочий, 1980, 21 февр.
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507. Орлов Г. В., Нагинский М. 3-, Поздеев А. А. Комплек­
сная система управления качеством продукции на Перво­
уральском динасовом заводе. — Огнеупоры, 1980, №  1, с. 18- 
20 .
508. Сайтов Г. Ступени роста: [О Первоурал. хромпиковом 
з-де]. — Урал, рабочий, 1980, 23 марта.
509. Сиваш В., Долгобородов Н. Урезанные стимулы: [О 
совершенствовании системы хозяйствования. На прим. Богда­
нович. огнеупор. з-да]. — Урал, рабочий, 1980, 4 янв.
510. Скулкина Г. По щекинскому методу: [Об-ние «Урал- 
химпласт»}. — Экон. газ., 1980, № 5, [28 янв.], с. 14.
511. 30 лет заводу минераловатных изделий: [г. Ниж. Ту­
ра]. — Вперед, к коммунизму! (Ннж. Тура), 1980, 16 февр.
512. Широков Н. Завод  как завод...: [О Свердл. з-де д е ­
фибрер. камней]. — Урал, рабочий, 1980, 6 марта. (Смен. гор. 
стр.)
Л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
П о л и г р а ф и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
513. О присвоении Свердловскому производственному 
швейному объединению «Одежда» Министерства легкой про­
мышленности РС Ф С Р имени Ленинского комсомола: П оста­
новление Совета Министров РСФСР. 6 нояб. 1979 г. — Собр. 
постановлений Правительства РСФ СР, 1980, № 1, с. 11.
514. Голубев Э. П. Анализ выполнения плана по снижению 
себестоимости продукции в разрезе технико-экономических 
факторов: (На прим. полигр. предприятий У рала). Автореф. 
дис... канд. экон. наук. — М., 1979. — 24 с. — В надзаг.:
Моск. полигр. ин-т.
515. Логинова И. Лучше в России: [О респ. конкурсе рабо­
чего мастерства раскройщиков хромовых кож на «Уралобу- 
ви»]. — Урал, рабочий, 1980, 21 февр.
Свердловский камвольный комбинат
516. Величко Т. Нужны ли многостаночники. — Урал, ра ­
бочий, 1980, 17 янв. (Смен. гор. стр.)
517. Урусов В. Повтори себя в ученике: [О наставничест­
ве]. — Урал, рабочий, 1980, .7 февр. (Смен. гор. стр.)
Строительство. Строительная промышленность
518. Анфилатов Г-, Удинцев Г. На нейтральной полосе: [О
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стр-ве второй очереди Лайск. свиновод, комплекса]. — Урал, 
рабочий, 1980, 24 янв. (Обл. стр.) О том же. Анфилатое Ш. 
Экзамен на слаженность. — Урал, рабочий, 1980, 25 марта; 
Удипцев Г. Растет фабрика мяса. — Урал, рабочий, 1980, 
18 янв.
519. Ардаев В , Сайтов Г- В старых стенах: [О тресте 
«Свердловскзапстрой». г. Михайловск]. — Урал, рабочий, 
1980, 30 марта.
520. Ардаев В. Первый закон Ньютона: [Итоги работы кол­
лектива треста «Электроуралмонтаж» в 1979 г.] — Урал, ра­
бочий, 1980, 1 февр.
521. Биевец Н. Меняется характер профессии: [О внедрении 
достижений науки и техники в практику строит, орг. обл.] — 
Урал, рабочий, 1980, 26 марта.
522. Бимбат Ф. Здесь строится театр: [Свердл. драм, те­
атр]. — Урал, рабочий, 1980, 7 февр. (Смен. гор. стр.)
523. Борисов К. Продолжая традиции целины: [О первом 
обл. слете молодых передовиков сел. стр-ва обл. Ипформ.] — 
На смену!, 1980, 26 янв.
524. Вейде Н. Новое в бригадном подряде: [Трест «Сверд- 
ловскстройтранс»]. — Экон. газ., 1980, № 6, (4 февр.), с. 18.
525. Добровольский Е. Как в первый раз: [О Герое Соц. 
Труда, бригадире монтажников Свердл. СМУ треста «Урал- 
стальконструкция» Ю. Г. Щекалеве]. — Правда, 1980, 14 янв.
526. Козлова «П. Скоростным методом: [О комплекс, бри­
гаде Свердл. Д С К  во главе с В. С. Сыгценко]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 21 февр. (Смен. гор. стр.)
527. Кочуров М- Д орож ная («одежда» — в отвалах: [О 
пробл. использ. шлаков для дор. стр-ва в обл.] — Урал, рабо­
чий, 1980, 29 марта.
528. Лапина Р. Монтажники — медалисты [ВДНХ. Трест 
«Уралэнергомонтаж»]. — Урал, рабочий, 1980, 15 февр.
529. Новоселов Е. Они преображаю т город: [25 лет Ала- 
паев. СУ треста «Серовстальстрой»]. — Урал, рабочий, 1980, 
12 марта.
530. Пантиков В. Добрых дел адреса: [К 55-летию треста 
«Уралэнергомонтаж»]. — Веч. Свердловск, 1980, 13 февр.
531. Панюхин Г. Каждому — посильную ношу: [О стр-ве 
участка магистрали Свердловск-Серов тагильчанами]. — 
Урал, рабочий, 1980, 21 марта.
532. Пестов А. Непоседа: [О засл. строителе РС Ф С Р, к а ­
валере орденов «Знак Почета» и Труд. Славы III степени, 
бригадире сантехников треста «Уралтяжтрубстрой» Н. П. Су­
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ханове. г. Первоуральск]. — Урал, рабочий, 1980, 22 марта.
533. Рыбникова Г. Аттестат труду ремонтников: [О внедре­
нии комплекс, системы упр. качеством ремонт, пр-ва в тресте 
«Уралцветметремонт»]. — Веч. Свердловск, 1980, 29 марта.
534. Савенков В. П. Крупнопанельные дома в Свердловс­
ке. — Ж ил. стр-во, 1980, №  3, с. 27-28.
535. Сайтов Г. По труду честь: [О кавалере орденов Л ени­
на, Окт. Революции, «Знак Почета», засл. строителе РСФ СР 
В. В. Политикове. Трест «Уралтяжтрубстрой», г. Перво­
уральск]. — Урал, рабочий, 1980, 11 марта.
536. Семеро одного ждут: [О стр-ве Первоурал. з-да ком­
плект. метал, конструкций]. — Урал, рабочий, 1980, 11 марта.
537. Стадников В. Капитальному строительству — неос­
лабное внимание: [Секр. Свердл. горкома КПСС об ито­
гах четырех лет 10-й пятилетки и задачах на 1980 г.] — Веч. 
Свердловск, 1980, 12 марта.
538. Судаков В. Чтобы знали потомки: Горинов Аркадий 
Андреевич — [бригадир комплекс, бригады СУ «Промжил- 
строй» треста «Тагилстрой», Герой Соц. Труда]. — В кн.: Ге­
рои десятой пятилетки. М., 1979, Кн. 3-я, с. 152-163, ил.
536. У карты важнейших строек [обл.] — Урал, рабочий, 
1980, 6 янв.
540. Худякова Ю. И., Костюшова Л. Г. Внедряем комплек­
сную систему управления качеством строительно-монтажных 
работ [в тресте «Свердловсктрансстрой»]. — Трансп. стр-во, 
1980, № 2, с. 31-33.
541. Шаравьев В. Северный жребий: [О бригадире штука­
туров упр. «Отделстрой» треста «Бокситстрой», кавалере ор­
дена Труд. Славы III степени, засл. строителе РС Ф С Р, деп. 
Североурал. горсовета Д. 3. Городецкой]. — Урал, рабочий, 
1980, 7 марта.
542. Шишков В. Н овая летопись Ш айтан-Лога: [Стр-во 
Первоурал. з-да комплект, метал, конструкций]. — На смену!, 
1980, 4 марта.
543. Штоколов А. А. Строим для детей: [Об итогах стр-ва 
дет. учреждений в Свердловске за четыре года пятилетки и о 
планах на 1980 г.] — Веч. Свердловск, 1980, 22 февр.
544. Яковлев С. Перед решающим этапом: [О стр-ве Д вор­
ца культуры УЗТМ]. — Урал, рабочий, 1980, 13 марта. (Смен, 
гор. стр.)
См. такж е; № №  146, 222, 224, 565
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Главсредуралстрой
545. Афанасьева J1. Метод расш иряет границы: [О внедре­
нии новой технологии нанесения однослойн. штукатурки]. — 
Урал, рабочий, 1980, 23 марта.
546. Мясников В. Стали медалистами ВДНХ СССР [3 те­
мы, представл. Главсредуралстроем]. — Урал, рабочий, 1980, 
30 янв.
547. Социалистические обязательства коллективов строи­
тельных и специализированных организаций, промышленных 
предприятий и автотранспортных хозяйств Главсредуралстроя 
Минтяжстроя СССР и монтажных организаций Минмонтаж- 
спецстроя СССР на 1980 год. — Урал, рабочий, 1980, 22 янв.
Уралстроймеханизация, трест
548. О присвоении почетного звания заслуженного строи­
теля РС Ф С Р работникам строительных организаций [в том 
числе Е. С. Стрельникову — упр. трестом]: Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФ СР. 26 дек. 1979 г. — Ведомости Верхов. 
Совета РСФ СР, 1980, № 1, с. 17.
549. Круглогодичное использование хозрасчетного скрепер­
ного комплекса в районах с сезонным промерзанием грунта.— 
М.: Ин-т «Оргтрансстрой», 1979. — 12 с. — (Экспресс-ин- 
форм. / Центр, ин-т совершенствования технологии стр-ва, 
нормат. исолед. и НТИ в траисп. стр-ве).
550. Павлов А. Я. Высокие темпы и отличное качество: [О 
работе скрепер, комплекса механизир. колонны № 93]. — 
Трансп. стр-во, 1980, № 2, с. 28-31.
Почин «Пятилетнее задание бригады — меньшим составом»
551. Борисов Б. Почин «десяти» сквозь призму экономики: 
[На стройках Сред. Урала]. — Техника и наука, 1980, № 2, 
с. 23-24.
552. Потапов В. «Все мы — строители»: [Авт. — лауреат 
Гос. премии СССР, бригадир комплекс, подряд, участковой 
бригады треста«Свердловскстройтранс»]. — Урал, рабочий, 
1980, 28 февр. (Смен. гор. стр.)
553. Потапов В- Создаем подрядные бригады. — Труд, 
1980, 9 янв.
554. Производственное задание — меньшей численностью: 
[Об опыте работы в обл.] — Труд, 1980, 26 марта.
555. Редин Н. С. Почин шагает в завтра: [Нач. отд. орг. 
труда и заработ. платы «Главсредуралстроя» о пробл. и пер­
спективах развития почина]. — На смену!, 1980, 24 янв.
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См. такж е; №  3 7 7
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
556. День работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения: (Цифры и факты). [С 
прим. по обл.] — Полит, агитация (Свердловск), 1980, № 5, 
с. 19-26.
557. Коломыцев В. С. Эффект системы: [Дир. «Свердлобл- 
телерадиобыттехники» о деятельности об-ния]. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 22 февр.
558. Новоселов Е. Цель крепка звеньями: [О системе быт. 
обслуживания г. Алапаевска в  р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 
31 янв. (Обл. стр.)
559. Обращение ко всем свердловчанам [участников тор­
жеств. собр., поовящ. Дню работников жил.-коммун, хоз-ва и 
быт. обслуживания]. — Веч. Свердловск, 1980, 14 марта.
560. Парфенов С. Секрет престижа: [О банно-прачеч. комб. 
№ 5 г. Свердловска]. — Урал, рабочий, 1980, 15 марта.
561. Проблемы создания защитных насаждений в услови­
ях техногенных ландшафтов. — Свердловск: [Б. п.], 1979. — 
144 с. — (Тр. Ин-та экологии растений и животных УНЦ АН 
СССР; Вьш. 129).
562. Сайтов Г. Ж аж да: 1. Статистика знает все; 2. Один 
едет, другой везет: [О пробл. водоснабжения гг. Первоуральс­
ка и Ревды]. — Урал, рабочий, 1980, 20, 21 февр.
563. Симко В. Служба нашего настроения: [О Нижнетагил. 
коммун, службе]. — Тагил, рабочий, 1980, 12 марта.
564. Стахеев В. Цветы на праздничном столе: [О ц-веточ. 
теплич. хоз-ве Сысерт. район, об-ння коммун, предприятий]. — 
Урал, рабочий, 1980, 7 марта.
565. Сухов Ю. Деревенский водопровод: [О пробл. стр-ва 
водопровод, систем в селах обл. Об-ние «Свердловскмелиора- 
ция»]. — Урал, рабочий, 1980, 17 февр.
566. Фефилова JI. Разрубая «гордиевы узлы»: [О коммун, 
хоз-ве г. Верх. Пышмы]. — Урал, рабочий, 1980, 13 янв.
Транспорт. Транспортное машиностроение
567. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника транспорта РСФ СР работникам автомобильного тран­
спорта [в том числе В. А. Петухову — водителю автомобиля 
произв. об-ния пассаж, автотраноп. № 1]: Указ Президиума
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Верхов. Совета РС Ф С Р. 15 февр. 1980 г. — Ведомости Вер­
хов. Совета РС Ф С Р, 1980, № 8, с. 124; Урал, рабочий, 1980, 
16 февр.
568. Ваксман С. А. Совершенствование планирования мас­
сового пассажирского транспорта крупного города: [Есть дан­
ные по работе свердл. трамвая]. — Размещение производи­
тельных сил Урала: Межвуз. сб. / Свердл. ин-т нар. хоз-ва,
1979, вып. 10, с. 117-120.
569. Мурзиков С. Добро пожаловать!: [Об открытии ново­
го здания автовокзала в Свердловске]. — Урал, рабочий, 1980 
1 февр.
570. Толыпин В. М Пути — дороги свердловчан: [Нач. 
трансп. отд. горисполкома о перспективах развития гор. тран­
спорта]. — Урал, рабочий, 1980, 2 февр.
См. также: № 133 
Железнодорожный транспорт
571. О присвоении почетного звания заслуженного энерге­
тика РС Ф С Р [в том числе Б. К. Якимову — зам. нач. службы 
электрификации и энерг. хоз-ва Свердл. ж. д.]: Указ П рези­
диума Верхов. Совета РСФ СР. 17 янв. 1980 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РС Ф С Р, 1980, № 4, с. 65; Урал, рабочий, 1980, 
19 янв.
572. Бирюков В. Станция главного направления: [Об опы­
те по сокр. простоя вагонов и увеличению пропуск, способнос­
ти ж. д. узла на ст. Свердловск-Сортировочный]. — Известия,
1980, 7 марта.
573. В. В. Лебедев: [Почетный железнодорожник, в 1972 —  
1977 гг. — нач. Свердл. отд-ния ж. д. 1923— 1980. Некролог].— 
Урал, рабочий, 1980, 7 марта.
574. Проблемы повышения эффективности и качества пе­
ревозок на дорогах Урала и Сибири: Межвуз. сб. науч. тр . /  
Омск, ин-т инж. ж.-д. трансп. — Омск, 1980. — 85 с.
575. Социалистические обязательства коллектива станции 
Свердловск-Сортировочный на 1980 год. — Урал, рабочий, 
1980, 19 янв.
См. такж е: № №  192, 257, 261
У р а л ь с к и й  в а г о н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д  
им.  Ф.  Э. Д з е р ж и н с к о г о
576. Васильчук Г. Мастера рабочей педагогики: [О настав­
ничестве на з-де]. — Тагил, рабочий, 1980, 7 февр.
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577. Додор А. П. Рабочий почерк: [Интервью с Героем Соц. 
Труда, токарем]. — Тагил, рабочий, 1980, 5 марта.
578. Новожилова JI. Всегда на переднем крае: [О слесаре 
Н. П. Трифонове, награж. орденом Труд. Славы III степени. 
В годы войны — орденом Красной Звезды]. — Тагил, рабо­
чий, 1980, 23 февр.
579. Шишова А. С экрана в цех: [О кинопропаганде тех. 
знаний на Уралвагонза^воде. г. Ниж. Тагил]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 3 янв.
Воздушный транспорт
580. День Аэрофлота: (Цифры и факты). [С прим. по Урал, 
упр. гражд. авиации]. — Полит, агитация (Свердловск), 1980, 
№ 2, с. 29-34.
581. Ращук В. С. Новые крылья Урала: [Беседа с нач. 
Урал. упр. гражд. авиации]. — Веч. Свердловск, 1980, 9 февр.
582. Самсонов В. На «летающем» танке: [О диспетчере 
Свердл. аэропорта, Герое Соц. Труда, ветеране Великой Отеч. 
войны А. А. Кострыкине]. — Веч. Свердловск, 1980, 7 февр.
583. Самсонов В. Огромное небо, одно на двоих: [О летчи­
ках аэропорта Кольцово — засл. пилоте СССР Н. П. Мельни­
кове и его сыне А. Н. Мельникове]. — На смену!, 1980, 5 февр.
584. Совет авиаторов: [Информ. о собр. парт.-хоз. актива 
Урал. упр. гражд. авиации]. — Урал, рабочий, 1980, 16 февр.
Связь
585. Белоусов В. И. На проводе — города страны: [Авто­
мат. междугор. телефон, связь, г. Ниж. Тагил. Интервью кор. 
В. Томского]. — Тагил, рабочий, 1980, 7 марта.
См. также; № 237
Сельское хозяйство 
См. также: Труд. Социалистическое соревнование 
Экономика и организация сельского хозяйства
586. О награждении орденами и медалями СССР передо­
виков сельского хозяйства [в том числе по обл. орденом Л е ­
нина — Ф. С. Вагина, тракториста колхоза им. Кирова Пышм. 
р-на; орденом Окт. революции — в. С. Барышникова, тракто­
риста колхоза им. Чапаева Алапаев. р-на; А. В. В яд ков а — 
бригадира колхоза «Урал» Ирбит. р-на; В. М. Кедровских — 
секр. парткома совхоза «Буткинский» Талиц. р-на и др.]: Указ
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Президиума В е р х о в .  Совета СССР. 5 марта 1980 г. — Урал, 
рабочий, 1980, 19, 20 марта.
587. Арефьева J1. В совхозе с наукой и техникой: [3. И. Бу­
ланова — лауреат Гос. премии СССР 1979 г., бригадир ово­
щевод. бриРады совхоза «Орджоникидзевский»]. — Экон. газ., 
1980, № 3, [14 янв.], с. 13.
588. Белогузов Н. Сельский университет: [Об ун-те с.-х. 
знаний при Красноуфим. район, упр. сел. хоз-ва]. — Урал, ра­
бочий, 1980, 1 февр.
589. Больше внимания качеству продукции: [Об обл. семи­
наре ст. инженеров по качеству с.-х. продуктов колхозов и 
совхозов. Информ.] — Урал, рабочий, 1980, 21 февр.
590. Демин А. Земля на ладони: [Об управляющем Руднич. 
отд-нием совхоза «Сухоложокий», кавалере орденов Окт. Р е­
волюции, Труд. Красного Знамени IT. А. Коновалове]. — Урал, 
рабочий, 1980, 2 марта.
591. Дюндина Н. J1., Шульц В. Д. Факторы укрепления 
дисциплины труда в сельском хозяйстве: [Есть о Слободо-Ту- 
рин. р-не]. — В кн.: Труд и кадры в народном хозяйстве. 
Свердловск, 1979, с. 121-127.
592. Зуев П. «Здесь радостно жить»: [Авт. — дир., Герой 
Соц. Труда о совхозе «Бородулинский» Сысерт. р-на]. — Урал, 
рабочий, 1980, 15 февр.
593. Капустин Г. Производственные объединения требуют 
внимания: [О с.-х. предприятиях обл.] — Урал, нивы, 1980, 
№ 1, с. 16-18.
594. Клаченков Б. Слово уральцев с делом не разойдется: 
[О ходе Всерос. соревнования по сел. хоз-ву в Белояр. р-не]. — 
Сел. хоз-во России, 1980, № 1, с. 10-11.
595. Левченко Т. Совхозу — 20 лет: [Совхоз «Верхнепыш- 
минский]. — Красное Знамя (Верх. П ыш ма), 1980, 23 февр.
596. Либа И. Пятилетке — ударный финиш!: [О сел. хоз-ве 
Урал. экон. р-на]. — Урал, нивы, 1980, № 1, с. 2-4.
597. Михайлова Н. К товару — лицом: [О загот. и хране­
нии сельхозпродуктов в Белояр. р-не]. — Урал, рабочий, 1980, 
11 янв.
598. Мыльников Н. Хозяин колхоза: [О Герое Соц. Труда, 
пред. колхоза им. Я. М. Свердлова С. В. Еремееве. Богдано­
вич. р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 1 янв.
599. Сенчев Н. А нужно дешевле: [О борьбе за снижение 
себестоимости с.-х. продукции. Колхоз им. Я. М. Свердлова 
Сысерт. р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 28 февр. (Обл. стр.)
См. такж е; № №  24, 130, 193
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П о д с о б н ы е  х о з я й с т в а
600. Паранин М. Урожай круглый год: [Хоз-во УВЗ. г. 
Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1980, 14 марта.
601. Расовский Р. Всего два года...: [Режев. никелев. з-д].— 
Урал, рабочий, 1980, 27 марта. (Обл. стр.)
602. Расовский Р. Дело стоящее!: [Колчедан. СПТУ. Ка­
меи. р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 8 янв.
603. Расовский Р. Своим примером: [О лич. хоз-вах населе­
ния обл.] — Урал, рабочий, 1980, 21 февр.
604. Усольцев А. Есть у лесорубов ферма: [Об-»ие «Та- 
лицклес»]. — Урал рабочий, 1980, 10 февр.
И с т о р и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а
605. Кузьминов Д. Земля, моя радость: [О коллективиза­
ции в Тавд. р-не]. — Тавд. правда, 1980, 26 янв. О том же. 
Кучин В. Деревня на переломе. — Тавд. правда, 1980, 29 мар­
та, 1, 3 апр.
606. Сотрихин Г. Начало советского земледелия: [с. Некра- 
сово]. — Знам я (Белоярский), 1980, 13 марта.
Земледелие. Агротехника. Почвоведение
607. Бабушкина Р. А. Агрометеорологический пост — каж ­
дому хозяйству: Обзор. — Свердловск, 1979. — 11с.  — (В
помощь работникам сел. хоз-ва) — В надзаг: Урал, террит. 
упр. по гидрометеорологии и контролю природ, среды, Свердл. 
гидрометеорол. обсерватория.
608. Данилов J1. Выше агротехника — стабильнее урожай­
ность [зерновых культур. Хоз-ва Сыоерт. р-на]. — Урал, нивы, 
1980, № 3, с. 19-22.
609. Красуский Ю. На пути к высоким рубежам: [Опыт 
возделывания с.-х. культур в совхозе «Бородулинский»]. — 
Урал, нивы, 1980, № 3, с. 25.
610. На них держать равнение: Наивысш. урожайность 
зерн. культур в хоз-вах Урала в 1979 г. по данным обл. про­
изв. упр. сел. хоз-ва. — Урал, нивы, 1980, № 2, с. 20-21.
611. Никифоров А. Н. О селекции ячменя на Красноуфим- 
ской селекционной станции УралНИИСХоза. — В кн.: Селек­
ция зернофуражных культур в Нечерноземье / Тр. НИИСХ 
Северо-Востока. Киров, 1979, с. 52-58.
612. Романов П. Итоги и перспективы селекции сельскохо­
зяйственных культур в Нечерноземье Урала. — Урал, нивы, 
1980, № 1, с. 27-29.
613 Хлыстун В. Знак твоего поля: [Очерк о засл. агр.
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РС Ф С Р, Герое Соц. Труда Ю. Г. Красуском. Совхоз «Бороду- 
пинский»]. — Урал, 1980, № 3, с. 140-148.
614. Чазов С. А. Экономическая разнокачественность се­
мян и особенности специализации семеноводства на У р а л е .— 
Селекция и семеноводство, 1980, № 1, с. 30-33.
615. Шерстнев Н. Ф. Озимая рожь в Сибири и на У р а л е .— 
М.: Россельхозиздат, 1980. — 63 с. — (Пр-во зерна).
616. Шилин В. З а  30 центнеров зерна с гектара по району: 
[Внедрение передовых приемов агротехники возделывания 
зерн. культур в хоз-вах Сысерт. р-на]. — Урал, нивы, 1980, 
№ 3, с. 15-18.
См. такж е; № 122 
Р е к у л ь т и в а ц и я  з е м е л ь
617. Проблемы создания защитных насаждений в услови­
ях техногенных ландшафтов. — Свердловск: [Б. и.], 1979. — 
144 с. — (Тр. Ин-та экологии растений и животных У Н Ц  АН 
СССР; Вып. 129).
Из содерж.: А. И. Лукьянец. Биорекультивационное райо­
нирование Урала; Т. С. Чибрик. Опыт рекультивации пород­
ных отвалов открытых угольных разработок Карпинско-Вол- 
чанского бассейна; А. И. Лукьянец. Естественное возобновле­
ние и опыт рекультивации на разработках  месторождений 
песков Урала.
618. Растения и промышленная среда: Межвуз. сб. науч. 
тр. Вып. 6 /У р а л .  гос. ун-т. — СвРрдловск, 1979. — 159 с.
Из содерж.: Г. И. Махонина. Начальные процессы почво­
образования на отвалах Баженовского месторождения асбес­
та при их самозарастании; Н. Е. Букреева, Е’. П. Черемных. 
Действие отходов Качканарского горнообогатительного ком­
бината на кислотность и азотно-фосфорный режим почвы; 
В. Рогачев. Влияние известьсодержащих отходов пром-сти на 
подвижность молибдена и урожай сельскохозяйственных куль­
тур: [На прим. Сред. Урала].
619. Федотов В. И. Рекультивационное районирование 
Русской равнины и Урала для целей рационального использо­
вания земельных ресурсов. — В кн.: Перспективы рациональ­
ного использования природных ресурсов. М., 1980, с. 27-35.
М е х а н и з а ц и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а
620. Рыжков Ю. Крупногрупповая работа комбайнов: 
[Опыт работы убороч.-трансп. отряда совхоза «Кадниковс-
кий»]. — Урал, нивы, 1980, № 3, с. 22-24.
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621. Смирных А. Трудные километры: [О шофере колхоза 
«Родина», деп. Верхов. Совета РСФСР, кавалере ордена 
Труд. Славы III степ. Н. П. Клементьеве. Слободо-Турин. 
р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 21 марта.
Лесоводство. Лесное хозяйство
622. Гниненко Ю. И. Перспективы применения различных 
методов защиты леса на Урале. — В кн.: Проблемы экологии, 
рационального использования и охраны природных ресурсов 
на Урале: (Тез. докл.) Свердловск, 1980, с. 10-11.
623. Данилов В. Светлых рощ голоса: [О лесоводах обл.]— 
Правда, 1980, 11 марта.
624. Никонова Н., Фамелис Т., Шарафутдинов М. Динами­
ка травянистой растительности Красноуфимской лесостепи в 
связи с ее использованием. — В кн.: Ботанические сады При­
балтики. Рига, 1980, с. 92-94.
625. Турков В. Первый лесничий Урала: [О гл. лесничем 
Урал. горн, з-дов первой половины XIX в., ученом — лесово­
де, орг. лесн. дела И. И. Шульце]. — На смену!, 1980, 17 янв.
Овощеводство
626. Берман М. Огород для города: [О пр-ве овощей в хоз- 
вах треста «Овощепром»]. — Урал, рабочий, 1980, 9 янв.
627. Кокшаров В. П., Каримова Ш. Н., Кундрюков J1. И.
Семенной картофель на торфяниках Среднего Урала. — К ар­
тофель и овощи, 1980, № 2, с. 9.
628. Лукин С. По пути специализации: [Орг. специализир. 
звеньев по пр-ву овощей в совхозе «Баженовский»]. — Знамя 
(Белоярский), 1980, 1 марта.
Садоводство. Цветоводство
629. Сентемов В. В. О длительности созревания плодов не­
которых плодовых и ягодных растений в Предуралье и на 
Урале. — Ботан. журн., 1980, т. 65, № 1, с. 113-116. — Библи­
огр.: 23 назв.
630. Шишкин О. К. Цветы уральского сада. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. — 143 с., ил., 16 л. ил. — Биб­
лиогр.: с. 143 (11 назв.)
Животноводство
631. Девяшин В., Байда Е. Стадо для комплекса: [О рабо­
те животноводов совхоза «Щелкунский» Сысерт. р-на]. — 
Урал, рабочий, 1980, 13 марта. (Обл. стр.)
632. Кадникова О. М ежду небом и землей: [Об орг. рабо­
61
ты (межхоз. предприятия яо откорму свиней в Ирбит. р-не]. —• 
Урал, рабочий, 1980, 15 марта.
633. Кизеров А. Создание оптимального микроклимата в 
животноводческих помещениях [в совхозах «Кировский», «Ор~ 
джоникидзевский», «Северский», «Шиловский»]. — Молоч. и 
мясн. скотоводство, 1980, № 1, с. 38-40.
634. Обращение передовых доярок ко всем работникам ж и­
вотноводства области. — Урал, рабочий, 1980, 1 марта.
635. Обращение участников городского совещания ко 
всем работникам животноводства сельскохозяйственных пред­
приятий города [Свердловска]. — Веч. Свердловск, 1980, 
9 февр.
636. Ружевский А. Б., Рубан Ю. Д., Бердник П. П. Поро­
ды крупного рогатого скота. — М.: Колос, 1980.
Гл.: Тагильский скот, с. 66-73.
63.7. Терентьева С., Болдырева Э. Добиваться новых высот: 
[Хромцов, животновод, комплекс]. — Знам я (Белоярский), 
1980, 26 февр.
638. Управление животноводством [на Урале]. — Урал, ни­
вы, 1980, № 3, с. 7-8.
639. Условия областного социалистического соревнования 
работников животноводства за увеличение производства и з а ­
готовок продуктов животноводства на 1980 год. — Урал, ра ­
бочий, 1980, 27 янв.
640. Щербак П. Упущенные выгоды: [О пр-ве продуктов 
животноводства в колхозах и совхозах обл.] — Урал, рабочий, 
1980, 15 янв.
См. такж е: № №  122, 127 
Корма
641. Ельцин Б. Н. О некоторых допросах развития кормо­
вой базы в колхозах и совхозах Свердловской области. — Тр. 
Урал. Н И И  сел. хоз-ва, 1979, т. 25. Вопросы кормопроизвод­
ства, с. 3-14.
642. Когда АИТС выгоден хозяйству?: [Использ. агрегатов 
искусств, сушки кормов]. — Урал, нивы, 1980, №  3, с. 8-11.
643. Коротких В. И. Пышминский кормозаготовительный 
комплекс. — Кормопроизводство, 1980, № 1, с. 11-12.
644. Крапивин Н. Г. Рачительно, по-хозяйски использовать 
корма: [Дир. произв. об-ния по пр-ву молока и откорму круп­
ного рогатого скота «Режевское» о работе предприятия]. — 
Урал, нивы, 1980, №  1, с. 42-44.
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645. Летунов И. И. Решение проблемы создания прочной 
кормовой базы в хозяйствах уральской зоны. — В кн.: Пути 
увеличения производства зерна, кормов и продуктов животно­
водства. Ижевск, 1980, с. 26-34.
Птицеводство
646. Карелина О. Как мы используем родительское стадо: 
[Среднеурал. птицефабрика]. — Урал, нивы, 1980, № 2, с. 50- 
51.
647. Сибирев В. Огнем крещенный: [О дир. Богданович, 
племптицефабрики В. Е. Заравных. Имеет фронтовые награ­
ды и орден «Знак Почета»]. — Урал, нивы, 1980, № 1, с. 36- 
37.
648. Юрков И. Есть ли перспективы?: [О пробл. развития 
Камышлов. птицекомб.] — Урал, рабочий, 1980, 8 янв.
См. такж е; № 25 
Пчеловодство
649. Сенчев Н. Уральский мед: [О перспективах развития 
пчеловодства в обл.] — Урал, рабочий, 1980, 10 февр.
Охота. Звероводство
650. Александров Ю. Кто поможет звероводам?: [Мра- 
морск. звгрохозяйство]. — Урал, рабочий, 1980, 4 марта.
651. Шляпников Л. Д. Направления ведения охотничьего 
хозяйства в условиях антропогенного ландшафта горнозавод­
ского Урала. — В кн.: Проблемы экологии, рационального 
использования и охраны природных ресурсов на Урале: (Тез. 
докл.) Свердловск, 1980, с. 11-12.
Торговля. Общественное питание
652. Быков В. И. Есть в торговле резервы: [Статья нач. 
Свердл. гор. упр. торговли]. — Веч. Свердловск, 1980, 20 февр.
653. Димов Д. Место за обеденным столом: [Обществ, пи­
тание в г. Первоуральске]. — Сов. профсоюзы, 1980, № 3, с. 25.
654. Потехина С. Торговля — важное звено: [О собр. акти­
ва работников торговли г. Свердловска]. — Веч. Свердловск, 
1980, 22 февр.
655. Социалистические обязательства работников потреби­
тельской кооперации Свердловской области на 1980 год. — 
Урал, рабочий, 1980, 24 янв.
656. Турыгин В. В. Уральская кухня. — Свердловск: Сред,- 
Урал. кн. изд-во, 1980, 157 с.
G3
657. Февралева В. На рельсы индустриализации: [О пред* 
приятиях обществ, питания г. Первоуральска]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 3 янв.
См. также; № 234 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
658. Андреев Я- Труженики здоровья: [40 лет гор. клин, 
больнице скорой помощи в Свердловске]. — Урал, рабочий, 
1980, 23 янв.
659. Нисковских Т. Я вижу, доктор!: [О специализ. обл. 
глауком, центре]. — Урал, рабочий, 1980, 25 февр.
660. Ползик Е. В., Белецкий Н. Г. О комплексе мер, нап­
равленных на продление трудовой деятельности горнорабочих 
медных рудников [Сред. Урала]. — Здравоохранение Рос. Фе­
дерации, 1980, №  3, с. 2.7-29.
661. Селезнева В. Т. П. В. Рудановский ■— выдающийся 
деятель медицины Урала: [К 150 летию со дня рождения.
1829— 1888 гг.] — Сов. здавоохранение, 1980, № 1, с. 59-62.
662. Трубицын А. Индустрия отдыха: [О пансионатах, до­
мах отдыха, санаториях, турбазах обл.] — Урал, рабочий, 
1980, 16 февр.
663. Эффективность комплексной терапии больных ревма­
тизмом на санаторно-курортном этапе реабилитации с исполь­
зованием местного радонового источника «Липовка». — В кн.: 
Вопросы клинической и трудовой реабилитации кардиохирур­
гических больных. Свердловск, 1979, с. 43-47.
См. также: №  345
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
664. Аверкин О., Брон В. В поисках шахматной истины: 
[О творчестве извест. шахматистов Урала]. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец. Глебов С. — На смену!, 1980, 9 февр.
665. Боженко Ю. Его главные старты: [О свердл. конько­
бежце, призере всесоюз. и междунар. турниров, чл. олимп. 
сбор. СССР А. Медникове]. — Урал, рабочий, 1980, 13 февр.
666. Боженко Ю. Красный день календаря: Волейболистки 
«Уралочки» — трехкрат. чемпионки страны. — Урал, рабочий, 
1980, 19 февр. О том же. Иванов В. Золотые медали свердлов­
чанок. — На смену!, 1980, 22 февр.
667. Боженко Ю. Рады новой встрече: [Жен. волейбол, 
сбор. Кубы в Свердловске]. — Урал, рабочий, 1980, 25 м а р т а .
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668. Воробьев В. Детский тренер: [О ст. тренере спец.
ДЮ СШ  по волейболу Ю. Н. Филимонове!. — Урал, рабочий, 
1980, 29 яив.
669. Горбунов Г. К. «Спорт — любовь навсегда»: [Беседа 
с засл. работником культуры РСФСР, дир. свердл. спорткомб. 
«Юность» / Записала Н. Гордиенко]. — На смену!, 1980, 4 янв.
670. Гордиенко Н. Вперед и выше!: [О прыгуне на лыжах 
с трамплина, победителе соревнований на «Кубок Урала» 
свердловчанине Г1. Супине]. — На смену!, 1980, 1 янв.
671. Зайцев В. Принимал вызов от любого...: [К 95-летию 
свердловчанина К. К. Шульца, борца, неоднократного чемпи­
она мира]. — Веч. Свердловск, 1980, 11 марта.
672. Кузьмин Н. «Серебро» со льда Мизурина [1956]; Се­
мейное «серебро» [В. и Б. Стениных. I960]; «Золотой дождь» 
Инсбрука [1962]; Из Гренобля — в Саппоро [1962, 1972]; Се­
ребряный дебют уральца [Ю. Кондакова в 1976 г.] — На сме­
ну!, 1980, 1, 6, 8, 9, 13 февр. — (Свердловчане на Белых
Олимпиадах).
6.73. Наседкин В. А. Со спортом в Дружбе: [25 лет спорт, 
клубу Свердл. горн, ин-та]. — На смену!, 1980, 29 февр.
674. Свердловчане на пьедестале: [О победителях зим.
Олимп, игр 1956— 1976 гг.] — Урал, рабочий, 1980, 13 февр.
См. также: №№ 223, 323
VI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНОВ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
СТРАН. СВЕРДЛОВСК. МАРТ 1980 г.
675. Спартакиада дружбы: [Открытие Спартакиады]. —
На смену!, 1980, 4 марта.
676. Старты дружбы и солидарности. — Урал, рабочий, 
1980, 2 марта.
677. Боженко Ю., Сенчев Н., Шорников А. Радость новых 
встреч. — Урал, рабочий, 1980, 5 марта.
678. Боженко Ю., Сенчев Н., Шорников А. Фейерверк в 
весеннем небе. — Урал, рабочий, 1980, 4 марта.
679. Макаров Н. Победа на родном стадионе: [О чемпионе 
Спартакиады по биатлону, мастере спорта В. Санникове]. — 
На смену!, 1980, 4 марта.
Туризм
680. Белобородов Н. Горы. Реки. Тайга...: [Об экспедиции
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на Приполяр. Урал в 1979 г. группы свердл. туристов во гла­
ве с науч. сотр. В. Карелиным]. — Н а смену!, 1980, 3, 5 янв.
681. Развивать туризм: [О деятельности бюро путешествий 




682. О награждении орденами и медалями СССР работни­
ков Научно-исследовательского и проектного института обо­
гащения и механической обработки полезных ископаемых 
(Уралмеханобр) Министерства черной металлургии СССР: 
Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 9 янв. 1980 г. Ведо­
мости Верхов. Совета СССР, 1980, № 3, с. 61-62; Урал, рабо­
чий, 1980, 10 янв.
683. Библиографический указатель работ Свердловского 
научно-исследовательского института травматологии и орто­
педии М 3 РС Ф С Р. (Произв. травматизм в металлургии и дру­
гих отраслях пром-сти. Организация ортонедо-травматологи- 
ческой помощи). 1930— 19.78 гг. — Сб. науч. тр ./Л ен и н гр . 
Н И И  ин-та травматологии и ортопедии, 1979, т. 16, с. 92-101.
684. Всесоюзный государственный научно-исследователь­
ский и проектный институт асбестовой промышленности: [Про­
спект]. — Асбест: :[Б. и.], 198Д — 17 с.
685. Гаряев Л. Рельсы станут прочнее: [О работе ученых 
Урал. Н И И  чер. металллов над улучшением качества рельсо­
вой стали]. — Веч. Свердловск, 1980, 14 янв.
686. Достижения науки и техники — в производство: [О 
задачах ин-тов и предприятий обл. Передовая]. — Урал. ра_ 
бочий, 1980, 21 марта.
687. Лауреаты областного конкурса [молодых ученых по 
обществ, наукам]. — Н а смену!, 1980, 5 марта.
688. Материалы научно-технической конференции молодых 
специалистов института / Всесоюз. гос. н.-и. и проект, ин-т 
Асбестовой пром-сти. — Асбест, 1980. — 76 с., черт.
689. 100 лет со дня рождения А. Ф. Головина: [Основатель 
урал. школы прокатчиков, депутат Верхов. Совета РС Ф С Р, 
лауреат Гос. премии, засл. деятель науки и техники РС Ф С Р, 
проф., д-р техн. наук. 1980— 1949]. — Обраб. металлов давле­
нием: Межвуз. с б . /У П И , 1979, вып. 6, с. 5-6.
690. Стрижов Г. Комплексность умнож ает силы: [Об основ, 
направлениях работы Всесоюз. н.-и. и проект.-конструкт.
66
ин-та металлург, теплотехники и огнеупоров цв. металлур­
гии]. — Урал, рабочий, 1980, 16 янв.
691. Юрина А. В. Четвертый месяц весны: [Беседа с канд. 
с.-х. наук, засл. агр. РСФ СР, зав. отд. пром. технологии овощ, 
культур Урал НИИСХоза / Записала Р. Старкова]. — Урал, 
рабочий, 1980, 8 марта.
692. Яшин А. По проектам УралТЭПа: [40 лет ин-ту]. — 
Урал, рабочий, 1980, 29 янв.
См. также; №№ 97, 132, 190, 398
Уральский научно-исследовательский и проектный институт 
медной промышленности. К 50-летию
693. О награждении Уральского научно-исследовательско­
го и проектного института медной промышленности (Унипро­
медь) орденом Трудового Красного Знамени: Указ Президи­
ума Верхов. Совета СССР. 4 янв. 1980 г. — Ведомости Вер­
хов. Совета СССР, 1980, № 2, с. 36; Урал, рабочий, 1980, 
5 янв.
694. О награждении орденами и медалями СССР работни­
ков Уральского научно-исследовательского и проектного ин­
ститута медной промышленности (Унипромедь) Министерст­
ва цветной металлургии СССР: Указ Президиума Верхов. Со­
вета СССР. 27 марта 1980 г. — Урал, рабочий, 1980, 29 мар­
та.
695. Бабаджан А. А., Романов М. К. К дарам земли — по 
хозяйски. — Веч. Свердловск, 1980, 17 янв.
696. Савин В. «Унипромеди» — 50! — Урал, рабочий, 1980, 
1 янв.
697. Шепилов В. Ключи к медным богатствам. — Урал, 
рабочий, 1980, 18 янв.
*  *  I
698. Кулакова В. Вода «добывает»... металл: [Об зксперим. 
работах в гидрометаллургии]. — Веч. Свердловск, 1980, 4 м ар­
та.
Уральский научно-исследовательский химический институт.
К 50-летию
699. О награждении Уральского научно-исследовательско­
го химического института орденом Трудового Красного З н а ­
мени: Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 20 марта
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1980 г. — Ведомости Верхов. Совета СССР, 1980, № 13, с. 225; 
Известия, 1980, 21 марта; Урал, рабочий, 1980, 21 марта.
700. Орден на знамени института: [О торжеств, собр., по- 
евящ. вручению ордена. Информ.] — Урал, рабочий, 1980, 
29 марта.




702. Бернштейн Р. М., Арзамасцева А. В. Разработка и 
внедрение современных методов информационного обеспече­
ния научных работников. — Тр. УНИХИМа, 1979. вып. 50. Хи­
мия и технология минеральных солей, с. 120-123.
703. Кнышев Э., Зильберглейд Б. Быть детали прочной: [Об 
исслед. в обл. создания новых боросодержащих материа­
лов]. — Веч. Свердловск, 1980, 18 марта.
Уральский научный центр АН СССР
704. Добрая соседка мирного атома: [Беседа с дир. Ин-та 
экологии растений и животных о первой в стране биофиз. 
станции в п. Белоярском]. — Веч. Свердловск, 1980, 19 янв.
705. Брулинская М. И это тоже долг ученого: [Об орг. 
науч.-техн. пропаганды]. — Веч. Свердловск, 1980, 13 февр.
706. Вонсовский С. Новь седого Урала: [Статья пред. Пре­
зидиума центра о развитии экономики Урала]. — Известия, 
1980, 11 янв.
707. Кожевников Г. Заверш ая XX век...: [О разраб. ком­
плекс. программ развития производит, сил Урала]. — Урал, 
рабочий, 1980, 3 февр.
708. На общем собрании Академии наук: [Об избрании в 
Президиум АН СССР акад. С. В. Вонсовского]. — Правда, 
1980, 7 марта.
709. Сергеев М. Оптимальный вариант: [Статья дир. Ин-та 
экономики об опыте комплекс, террит.-отрасл. планирования 
на Урале]. — Известия, 1980, 27 февр.
710. Сергеева Г. От Урала до Лейпцига: [Золотая медаль 
Лейпциг, междунар. ярмарки сотр. Ин-та металлургии и ин­
ж енерам Челяб. электрометаллург. комб. за создание новых 
сплавов]. — На смену!, 1980, 19 февр.
711. Тишечкин А. Каково ж е  будет саду?: [О Ботан. саде 
Ин-та экологии растений и животных]. — Урал, рабочий, 1980, 
10 янв. (Смен. гор. стр.)
712. Федорова Г. Программа «Север-78»: [Вклад ученых
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Ин-та геофизики в изучение полез, ископаемых Поляр. Ура­
ла]. — Урал, 1980, № 1, с. 144-146.
И н с т и т у т  э л е к т р о х и м и и
713. О присвоении почетного звания заслуженного деятеля 
пауки и техники РС Ф С Р Смирнову М. В. [проф., д-ру хим. на­
ук, зав. лаб. расплав, солей]: Указ Президиума Верхов. Сове­
та РСФ СР. 7 янв. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР, 1980, № 2, с. 30; Урал, рабочий, 1980, 9 янв.
714. Владимирцева А. Цветы учителю: [О М. В. Смирно­
ве]. — Урал, рабочий, 1980, 22 янв.
•715. Борисов Б. М едаль из Лейпцига: [Медаль междунар. 
ярмарки ученым Ин-та]. — Урал, рабочий, 1980, 9 янв.
716. Озеряная И. Н., Бурдина Т. Г. О влиянии комплекс­
ного подхода на специфику проблематизации и структуру на­
учных публикаций (на прим. работы Ин-та электрохимии 
УНЦ АН С С С Р ). — В кн.: Комплексный подход к научному 
поиску: проблемы и перспективы: Крат. тез. к Всесоюз. сим- 
поз. (Свердловск, 28-30 нояб. 1979 г.)
Народное образование
717. Воспитание творчеством: [Об обл. науч.-практ. конф. 
«Пути формирования системы эстет, воспитания детей и уча­
щейся молодежи»]. — На смену!, 1980, 28 марта. О том же. 
Духовное богатство молодежи. — Урал, рабочий, 1980, 28 мар­
та.
718. Григорьев К. Великое начало: Строки ленин. декре­
тов. [Из истории развития нар. образования в г. Краепотурь- 
инске]. — З ар я  Урала (Краснотурьинск), 1980, 10 янв.
719. Громова И. О проблемах педагогики: [С VI науч.- 
практ. конф. педагогов муз. учеб. заведений Сред. Урала в 
Свердловске]. — На смену!, 1980, 29 марта.
См. также: № №  1.83, 196, 209, 220
Социально-педагогические комплексы
720. Ворошилов В. Рабочая педагогика: [СПК пос. Свердл. 
компрессор, з-да]. — Труд, 1980, 30 марта.
721. Доброва А. Ощутить свою причастность: [Из опыта 
создания комплекса по месту жительства в Тавде]. — Тавд. 
правда, 1980, 31 янв.
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722. Ерофеев А. Качественно новая ступень: [Орг. СПК в 
пос. Белоярсиом]. — Знамя (Белоярский), 1980, 6 марта.
.723. Самойлов В. СПК действует: [Юж. микрорайон г. По- 
левской]. — Рабочая правда (Полевской), 1980, 29 янв.
Общее среднее образование
724. Вельгус В. У школы юбилей: [60 лет обл. спец. школе- 
интернату № 139 для глухих детей]. — Урал, рабочий, 1980, 
29 марта.
725. Подкина О. Воспитание личности: [О засл. учителе 
РСФ СР К- Д. Кузнецовой. 45-я школа Свердловска]. — Веч. 
Свердловск, 1980, 7 марта.
726. С первого урока: [О засл. учителе РСФ СР 
Н. Р. Ивановой, г. Серов]. — Урал, рабочий, 1980, 26 янв.
727. Сосновский А. Сердцу близкое, дорогое: [О засл. учи­
теле РСФ СР, педагоге Рогалев. школы Камышл. р-на 
К. И. Миловидовой]. — На смену!, 1980, 6 февр.
О б л а с т н а я  п и о н е р с к а я  о р г а н и з а ц и я .
В н е ш к о л ь н а я  р а б о т а
728. Лосев А. Мальчишки играют в электронику: [Об обл. 
слете юных техников]. — Урал, рабочий, 1980, 13 янв.
729. Манеев М. Скоро «пятая четверть»: [О привлечении 
сел. школьников к опытнич. работе]. — Урал, рабочий, 1980, 
25 марта.
730. Наумова Г. На марше — пионерия: [Излож. выступ­
ления на I пленуме обл. совета пионер, орг. пред. обл. совета 
орг.] — На смену!, 1980, 13 марта.
.731. Никитин П. Поиск продолжается: [О работе музея им. 
худож. Н. М. Аввакумова при Дворце пи-онёров г. Асбеста]. — 
Асбест, рабочий, 1980, 5 февр.
732. Тушков А. Гайдаровцы: [О хоровой студии при Серов, 
гор. Дворце пионеров]. — Урал, рабочий, 1980, 10 февр.
733. Шик В. Музей хорошего настроения: [О музее игруш­
ки — самоделки «Чебурашка» Д зерж . Дворца пионеров, г. 
Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1980, 2 февр.
Среднее специальное и профессионально-техническое образование
734. О награждении Почетной Грамотой Президиума Вер­
ховного Совета РСФ СР Свердловского техникума физичес­
кой культуры: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 
18 янв. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 1980, 
№ 4, с. 67; Урал, рабочий, 1980, 19 янв.
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.735. О награждении Свердловского техникума транспорт­
ного строительства Почетной Грамотой Президиума Верхов­
ного Совета РСФ СР: Указ Президиума Верхов. Совета
РСФ СР. 4 янв. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 
1980, № 2, с. 39; Урал, рабочий, 1980, 6 янв.; Н а  смену!, 1980, 
8 янв. \
736. Зовут дороги дальние: [О Свердл. техникуме трансп. 
стр-ва]. — Урал, рабочий, 1980, 26 янв.
737. Лысцов Н. А. Кузнец своего счастья: [Беседа с нач. 
Свердл. упр. проф.-техн. образования]. — Урал, следопыт, 
1980, № Г с. 36-38.
738. Музей камнерезного искусства [при худож. ПТУ № 42. 
г. Свердловск]. — Урал, рабочий, 1980, 2 марта.
739. Сидорович М. Перекличка поколений: [Алапаев. ин- 
дустр. техникуму — 50 лет]. — На смену!, 1980, 2 янв.
Высшее образование
740. О присвоении почетных званий РСФ СР работникам 
сельского хозяйства [в том числе звание засл. агр. РС Ф С Р
В. Ф. Селевцеву — зав. каф. Свердл. с.-х. ин-та]: Указ Прези­
диума Верхов. Совета РСФ СР. 30 янв. 1980 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 6, с. 90-91; Урал, рабочий, 
1980, 1 февр.
741. Берестова М. Время обязывает...: [О совещ. работни­
ков вузов по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и 
повышении качества подготовки специалистов»]. — Веч. 
Свердловск, 1980, 15 марта. О том же. Чтобы знание стало
убеждением. — Урал, рабочий, 1980, 15 марта.
742. Веселов Н. Что такое кафедра — филиал?: [О совмест. 
деятельности Свердл. ин-та нар. хоз-ва, Ин-та экономики 
УНЦ АН СССР и Свердл. инструм. з-да по подгот. специа­
листов нар. хоз-ва]. — Урал, рабочий, 1980, 4 марта.
743. Лакедемонская Н. Центр культуры: [25 лет свердл. 
учеб.-консультац. пункту Челяб. ин-та культуры]. — Н а сме­
ну'., 1980, 19 марта.
•744. Лосев А. С любовью к городу: [О разраб. ген. плана 
центра Ниж. Тагила архитекторами каф. градостроительства 
Свердл. архит. ин-та]. — Урал, рабочий, 1980, 28 марта.
745. Мальцева Д. Хрусталю родной брат: [О работах уче­
ных Свердл. горн, ин-та и произв. об-ния «Уралкварцсамо- 
цветы» по практ. использ. гранулир. или зернистого кварца.
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Науч. руководитель проф. Г. Н. Вертушков]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 6 марта. (Смен. гор. стр.)
746. Недобоева А. Е., Кондрашева М. И. В целях глубоко­
го изучения ленинских трудов: [Из опыта каф. истории КПСС 
Свердл. юрид. ин-та]. — Вести, высш. школы, 1980, № 2, с. 67- 
68.
747. Остапенко Д-, Попов В. На пороге института: [О раб­
факе Свердл. юрид. ин-та]. — Урал, рабочий, 1980, 31 янв.
748. Петров И. П. В Институте марксизма-ленинизма при 
Ц К  КПСС: [Об отчете эксперт, комис. по истории КПСС 
Урал, регион, науч.-метод, совета Минвуза РСФСР]. — Вопр. 
истории КПСС, 1980, № 1, с. 139-140.
749. Ректору [Свердл. архит. ин-та Н. С. Алферову] — зва­
ние членкора [Акад. художеств СССР: Информ.] — Урал, ра ­
бочий, 1980, 7 февр.
У р а л ь с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
и м е н и  А. М.  Г о р ь к о г о
750. Андреев Я. С уважением к книге: [О первом на Урале 
музее книги]. — Веч. Свердловск, 1980, 19 марта.
.751. Борисов А. Музей книги. — Урал, рабочий, 1980, 
19 марта.
752. Главацкая Т. Рождение исследователя: [О науч. рабо­
те студентов биол. фак.] — Урал, рабочий, 1980, 22 марта.
753. Пихоя Р- Г. Разведка в глубь веков: [Беседа с  нач. 
Урал, археогр. экспедиции доц. ин-та о поиске старых книг в 
обл.] — Веч. Свердловск, 1980, 29 февр. I
754. Положение о социалистическом соревновании за по­
вышение эффективности и качества подготовки специалис­
т о в /У р а л .  гос. ун-т. — Свердловск: [Б. и.], 1980. — 14 с.
755. Юрин В. Сокровища нового музея: [О музее книги].— 
На смену!, 1980, 15 марта.
См. такж е №  4
У р а л ь с к и й  п о л и т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т  
им.  С. М.  К и р о в а
756. О награждении тов. Заостровского Ф. П. орденом Ок­
тябрьской революции: Указ Президиума Верхов. Совета 
СССР. 22 февр. 1980 г. — Известия, 1980, "22 февр.; Урал, р а ­
бочий, 1980, 24 февр.; На смену!, 1980, 26 февр.
757. Высшая школа: задачи и перспективы: [О Всесоюз.
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совещ. в Москве. Есть излож. выступления ректора УПИ 
Ф. П. Заостровского]. — Коме, правда, 1980, 7 февр.
758. Заостровский Ф. П. Доброе имя: [Беседа с ректором, 
лауреатом Ленинской премии / Записал С. Протников]. — На 
смену!, 1980, 6 марта.
-759. Литовский А. Новшество, которое обнадеживает: [Об 
орг. обществ.-полит, практики студентов Верх.-Салд. обще- 
техн. фак.] — Полит, агитация (Свердловск), 1980, №  5, с. 34- 
39.
760. Панфилов Б. Коммунист, комиссар, учитель: [О дир. 
ин-та в 30-40-е годы А. С. Качко]. — На смену!, 1980, 18 мар­
та.
761. Серов В. С наградой, УПИ!: [Вручение переходящего 
Красного Знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, за­
воеван. в соц. соревновании вузов в 1979 г.] — На смену!, 
1980, 14 марта.
762. Соловьев С. У микрофона — магистраль: [О работах 
ученых стройфака по шумозащитё в Свердловске и Ниж. Та­
гиле]. — Урал, рабочий, 1980, 20 марта. (Смен. гор. стр.)
Культурно-просветительная работа
763. Волков В. И. Место культуры в системе образа ж из­
ни: (Методол. принципы копкрет.-соцпол. исслед.) [На мате­
риалах исслед., провед. на Среднеурал. медеплавил. з-де. 
г. Ревда]. — Методол. пробл. науки и культуры: Межвуз. сб. / 
Куйбышев, гос. ун-т, 1979, вып. 4, с. 85-93.
764. Исследование культурной деятельности и культурного 
уровня населения городов Урала: [Тр. Ин-та экономики] / АН 
СССР, УНЦ. — Свердловск, 1979. — 156 с., граф.
765. Каета Г. Зачем хозяйственнику муза: [О развитии ма­
тер. базы культуры в Краснотурьинске]. —• Урал, рабочий, 
1980, 20 февр.
■766. Киселева Г. Уметь видеть перспективу: [Об учрежде­
ниях культуры г. Верх. Пышма]. — Красное знамя (Верх. 
Пышма), 1980, 26 февр.
767. Пластинин В. Ж изнь повелевает: [Об учреждениях 
культуры г. Краснотурьинска]. — Заря Урала (Краснотурь­
инск), 1980, 24 янв.
Культурные комплексы
768. Касьянова М. Цифры отчета и музыки Глинки: [Сов­
хоз «Скатинекий». Камышл. р-н]. — Урал, рабочий, 1980, 
27 марта.
77
769. Янкин В. ... Плюс комплекс и его плюсы: [Совхоз «Бо- 
родулинский». Сысерт. р-н]. — На смену!, 1980, 5 февр.
Лекционная работа
770. Конференция общества «Знание»: [13-я отчет.-выбор. 
обл. конф.] — Веч. Свердловск, 1980, 28 февр. О том же. Про­
паганде знаний — высокий уровень. — Урал, рабочий, 1980, 
28 февр.
Музеи
771. Боярских С. В душе отзовется...: [Алапаев. гор. нар.
музей]. — На смену!, 1980, 28 февр.
•772. Голубев J1. Зеркало города: [Камышл. нар. краевед, 
музей]. — На смену!, 1980, 19 янв.
773. Гриневич В- Новые экспонаты музея: [Среднеурал.
гор. музей боевой славы]. — Красное знамя (Верх. Пышма), 
1980, 6 марта.
774. Каргаполов В. Через года, через века: [Об экспозиции 
Камышл. нар. музея, посвящ. В. И. Ленину]. — На смену!, 
1980, 14 февр.
775. Курманаевская Г. Из фондов музея — в экспозицию: 
[Выставка сов. декор.-прикл. искусства в Нижнетагил. музее 
изобраз. искусств]. — Тагил, рабочий, 1980, 19 янв.
776. Монашкина А. Встреча в музее: [О расшир. заседании 
учен, совета Свердл. гос. объедин. ист.-рев. музея, посвящ. 
75-летию первой рус. революции]. — Урал, рабочий, 1980, 
30 марта.
.777. Муртузалиева Л. Из архива 1семьи Антона Валека: [О 
новых поступлениях свердл. гос. объедин. ист.-рев. музея]. — 
Урал, рабочий, 1980, 23 янв.
778. Новоселов Е. Избы с жар-птицами: [О дир. музея нар. 
Урал, живописи в с. Ниж. Синячиха И. Д. Самойлове]. — 
Урал, следопыт, 1980, № 3, с. 17, 2 вкл. л. ил.
779. Хоринская Е. Окна открыты настежь: [О шефстве 
свердл. писател. орг. над лит. музеем школы с. Черемиска Ре- 
жев. р-на, о его руководителе засл. учителе школы РСФ СР
В. М. Бесовой]. — Урал, рабочий, 1980, 27 марта.
780. Чернильцев В. Родина морских якорей: [История 
Ниж. Туры в гор. краевед, музее]. — Урал, рабочий, 1980, 
18 янв.
См. такж е: № №  426, 731, 738, 750. 751, 755. 802
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Клубная работа. Дворцы и дома культуры. Кинотеатры
781. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника культуры РСФ СР работникам учреждений, организаций 
и органов культуры [в том числе Т. И. Шитовой — дир. Дома 
культуры ст. Свердловск-Сортировочный]; Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФ СР. 28 дек. 1979 г. — Ведомости Верхов. 
Совета РС Ф С Р, 1980, № 1, с. 8-9; Сов. культура, 1980, 15 янв.
783. Беленькая А. Когда искрят контакты: [О дискотеках 
и дискоклубах г. Асбеста]. — Сов. культура, 1980, 21 марта, 
с. 3.
.782. Давыдов И. Повезло на хороших людей: Очерк [о 
Т. И. Шитовой]. — Урал, рабочий, 1980, 25 февр.
784. Давыдов И. Дискотека. Возможны варианты: [О 
встрече участников дискоклубов в Асбесте и пробл. орг. дис­
котек в обл.] — Урал, рабочий, 1980, 31 янв.
785. Касьянова М. А мальчишки спешат в «Салют»...: [О 
дет. кинотеатре в Свердловске]. — Урал, рабочий, 1980, 6 февр.
786. Каюрова И. К аков КПД?: [О работе Д К  металлургов 
комб. «Уралэлектромедь», г. Верх. Пышма]. — Красное зна­
мя (Верх. П ы ш ма), 1980, 29 янв.
787. Коробейникова В. Авторитет сельского клуба: [О 
Бердюг. Д оме культуры колхоза «Завет Ильича» Ирбит. 
р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 20 марта.
788. Фомина Н. Давайте удивляться не только чудесам!: 
[О молодеж. клубах Д К  «Ровесник» пос. Заречный]. — На 
смену!, 1980, 12 марта.
789. Шеметило Р. Клуб и свободное время: [Материалы 
социол. исслед. Ин-та экономики УНЦ АН СССР]. — Сов. 
Россия, 1980, 7 марта.
■790. Шумарова В. Со всего Союза: [Знакомство с работой 
Асбест. Д К  им. Горького участников межсоюз. курсов повы­
шения квалификации дир. Домов и Дворцов культуры]. — 
Асбест, рабочий, 1980, 6 марта.
Библиотечная работа
791. Бачалдин Б. Н. Библиотечно-информацонное обеспе­
чение освоения производительных сил, подъема экономики и 
культуры Урала, Сибири и Дальнего Востока. — Сов. библи­
отековедение, 1980, № 2, с. 19-32.
792. Горбачевская Н. Ф. Библиотекари Урала, Сибири и 
Дальнего Востока о работе с краеведческой литературой: [Ин- 
форм. о зон. совещ. 17-21 сент. 1979 г. Красноярск]. — 
Сов. библиотековедение, 1980, № 1, с. 111-113.
75
793. Григорьева Е. На пожертвования...: [Из истории от­
крытия Свердл. гос. публ. бжи им. В. Г. Белинского в 
1899 г.] — Веч. Свердловск, 1980, 19 янв.
794. Мачулко Н. А. Единый алфавитно-предметный указа ­
тель к справочному аппарату НТБ предприятия: [Урал, алю­
миниевый з-д]. — Науч. и техн. б-ки СССР, 1980, № 3, с. 19-22.
795. Рябухика В. Получите информацию...: [Об информ. 
центре по культуре и искусству при обл. упр. культуры. Рас­
положен в б-ке им. Б. Г. Белинского]. — Урал, рабочий, 1980, 
15 янв.
796. Тарасова К. В., Уткин Б. Т. Ленин и Урал: Некото­
рые итоги и вопр. библиографирования лит. — Сов. библиогр.; 
№ 2, с. 28-33.
ПЕЧАТЬ. КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО
79.7. Нейвин С. Сколько было типографий?: [В г. Ниж. Та­
гиле в 1917 г.] — Тагил, рабочий, 1980, 26 янв.
Периодическая печать
798. Викторов Ф. В чем сила прессы: [Вопр. ком. воспита­
ния, хоз. руководства па страницах гор. и район, газ. обл.] — 
Урал, рабочий, 1980, 9 янв.
799. Воробьев А. И лекции и практика: [О двухгодич. ин-те 
журналист, мастерства (И Ж М ), созд. по решению обкома 
КПСС]. — Журналист, 1980, № 3, с. 17.
800. Главная тема: [Обзор многотир. газ. предприятий
г. Свердловска. К 110-летию со Дня рождения В. И. Лени­
на]. — Веч. Свердловск, 1980, 19 марта.
801. Митчин Н. Лауреаты премии имени Артема [— обще­
ств. кор. газ. «Артемовский рабочий»]. — Урал, рабочий, 1980, 
13 марта.
802. Стровская В. Экспонаты из рю кзака: [О музее журн. 
«Уральский следопыт»]. — Веч. Свердловск, 1980, 12 февр.
803. Титов Б- Первая районная: [К 50-летию газ. «Зна­
мя»]. — Знамя (Белоярский), 1980, 16 февр.
804. Ушакова Л. Газете — полвека: [«Высокогорский гор­
няк», орган Высокогор. рудоупр. г. Ниж. Тагил]. — Тагил, р а ­
бочий, 1980, 25 янв.
См. такж е: №№ 933, 935
Свердловское отделение Всероссийского общества
книголюбов
805. Горбунов Ю- Встречи с «Уральским библиофилом»:
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[О клубе книголюбов. Свердловск]. — Урал, рабочий, 1980, 
7 февр.
806. Подрезова J1. Родился «Библиофил»: [Гор. клуб при 
ЦГБ г. Асбеста]. — Асбест, рабочий, 1980, 16 февр.
ИСКУССТВО 
Архитектура. Градостроительство
807. Владимирская Е. Ю. Особенности архитектурно-пла­
нировочной структуры производственно-селитебных образова­
ний на Урале. — В кн.: Современные методы расчета и про­
ектирования строительных конструкций: Тез. докл. конф. мо­
лодых ученых. 29 апр. 1980 г. Свердловск, 1980, с. 35-36.
808. Деминцев П. Архитектор, художник, солдат: [С. С. Мо­
жайский — гл. архит. проектов «Унипромеди». К 60-летию со 
дня рождения]. — Урал, рабочий, 1980, 22 янв.
809. Деминцев П. Дом юстиции: [О будущем комплексе 
зданий в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1980, 9 февр.
810. Деминцев П. Ж илой район «Центральный»: [О проек­
те застройки микрорайона, г. Свердловск]. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 10 янв.
811. Деминцев П. На Советской площади: [О проекте но­
вой площади в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1980, 19 янв.
812. Коротковский А. Э-, Заикин Г. С., Стариков А. А. Осо­
бенности разработки и опыт осуществления комплексной ре­
гиональной научно-исследовательской программы «Каменный 
пояс». — В кн.: Комплексный подход к научному поиску: про­
блемы и перспективы: Крат. тез. к Всесоюз. симпоз. (Сверд­
ловск, 28-30 нояб. 1979 г.) Свердловск, 1979, ч. 2, с. 223-229.
813. Молодые архитекторы России: [О первом Всерос. смот­
ре-конкурсе творчества, г. Свердловск] — Урал, рабочий, 
1980, 25 марта.
814. Орлов В. «Каменному поясу» — быть!: [О проекте ар- 
хит.-пространств. экспозиции ист. пром. предприятий Ура­
ла]. — Техника — молодежи, 1980, № 1, с. 34-37.
815. Эдельштейн J1. Н., Малахов А. А. Сравнительный эф­
фект использования географических и биофизических методов 
исследований при градостроительном развитии населенных 
пунктов: [На прим. г. Березовского]. — Размещение произво­
дит. сил Урала: Межвуз. сб ./С вердл . ин-та нар. хоз-ва, 1979, 
вып. 10, с. 111-114.
См. также: № 744
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816. Ионин Д. М. Вытавки, выставки...: [О выставоч. дея­
тельности Свердл. орг. Союза художников в 1980 г.] — Веч. 
Свердловск, 1980, 1 марта.
817. Кожевников А. Полевской... в Свердловске: [О выстав­
ке работ свердл. худож. В. М. Яковлева]. — Рабочая правда 
(Полевской), 1980, 29 янв.
818. Котельников В. «Лишь ей единственной, дано...»: [О 
свердл. портретисте Г. А. Нечеухине]. — Урал, рабочий, 1980, 
16 марта.
819. Нижнетагильская весенняя выставка работ молодых 
художников. 1979: Каталог. Живопись. Графика. Декоратив­
но-прикладное искусство. — Ниж. Тагил, 1979. — 22 с. — В 
надзаг.: Нижнетагил. музей изобраз. искусств, Нижнетагил. 
пед. ин-т.
5-я зональная художественная выставка 
«Урал социалистический», г. Тюмень
820. Булавин В. Монолог о портрете. — Урал, рабочий, 
1980, 2 марта.
821. Булавин В. Тюмень встречает свердловчан: [День ис­
кусств Свердл. обл. на выставке]. — П а смену!, 1980, 20 февр.
822. Вяткин В. Емкость графического листа: [Свердл. гра­
фики на выставке]. — Урал, рабочий, 1980, 22 марта.
823. Горбачева Н- Право на творчество. — На смену!, 
1^80, 27 февр.
824. Живое дыхание времени. — Веч. Свердловск, 1980, 
31 янв.
825. Касьянова М. Аплодисменты тюменцев. — Урал, р а ­
бочий, 1980, 7 февр.
826. Кушнеровская Г. Урал талантами богат. — Сов. куль­
тура, 1980, 29 февр., с. 5.
827. Павловский Б. Посвящается Уралу. — Правда, 1980, 
22 февр.
828. Перевалов J1. Найти свою тему: [О работах тагил. ху­
дожника на выставке]. — Тагил, рабочий, 1980, 25 марта.
829. Тереб Н. Гимн труду. — Тагил, рабочий, 1980, 6 февр.
830. Ярков С. Чем люди живы. — Урал, рабочий, 1980, 
15 янв.
Скульптура
831. Абрамов К- Г. Степан Дмитриевич Эрьзя: Биогр. 
очерк. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 1979.
Изобразительное искусство
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С. 62-67: о пребывании и работе в 1918— 1920 гг. в Екате­
ринбурге.
Прикладное искусство
832. Быбин Е. Пять тысяч сувениров [с олимп. символикой 
цеха сувениров Знамен, лесхоза. Сухолож. р-н]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 15 марта.
833. Дьяконов В. И рождается чудо: [О резчике по дереву, 
тагильчанине И. И. Лизуро]. — Тагил, рабочий, 1980, 4 янв.
См. такж е: №№ 745, 778
Фотография
Зональная выставка «Уралпрессфото — 80»
834. Антонова С. Остановись, мгновение! — Н а смену!, 
1980, 6 марта.
835. Ахломов В. Уральский вернисаж. — Неделя, 1980, 
№ 12, с. 8-9, ил.
836. Фотопоэма об Урале. — Веч. Свердловск, 1980, 5 мар­
та.
Театр
83-7. Охлупин Л. Д. Лучшая роль года: [Интервью спред, 
правл. Свердл. отд-ния Всерос. театр, о-ва о результатах кон­
курса артистов театров Свердловска 1979 г.] — Урал, рабо­
чий, 1980, 22 янв.
838. Порска В. Век назад: [О первом в истории Екатерин­
бурга опер, сезоне. 1879 г.] — Веч. Свердловск, 1980, 9 янв.
Свердловский академический театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского
839. О присвоении почетного звания народного артиста 
РСФСР Еолышеву Н Н. и Плетенко О. С.: Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФ СР 10 янв. 1980 г. — Ведомости Верхов. 
Совета РСФ СР, 1980, № 3, с. 45; Урал, рабочий, 1980, 11 янв.
840. О присвоении почетного звания народной артистки 
РСФСР Гускиной Е. Р.: Указ Президиума Верхов. Совета 
РСФСР. 4 янв. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 
1980, № 2, -с. 31; Урал, рабочий, 1980, 8 янв.
841. Лапина А. Краски балета, краски жизни. — Урал, ра ­
бочий, 1980, 9 янв.
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842. Поздравляем Е. Гускину. — Веч. Свердловск, 1980, 
7 янв.
843. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника культуры РС Ф С Р работникам учреждений и организа­
ций- культуры [в том числе Л. Н. Рожину — бутафору-декора- 
тору]: Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 1 февр. 
1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 6, с. 89; 
Сов. культура, 1980, 12 февр.
844. О присвоении почетных званий РСФ СР творческим 
работникам Свердловского государственного академическо­
го театра оперы и балета имени А. В. Луначарского: [Звание 
засл. деятеля искусств РСФ СР К- Г. Черменской — балетмей- 
стеру-репетитору; засл. арт. РСФ СР Н. С. Моисеенко — со­
листу оперы, Н. В. Остапенко —- солисту балета]: Указ Пре­
зидиума Верхов. Совета РСФСР. 29 дек. 1979 г. — Ведомос­
ти Верхов. Совета РСФСР, 1980, № I, с. 4.
845. О присвоении почетных званий РСФ СР творческим 
работникам Свердловского государственного академического 
театра оперы и балета имени А. В. Луначарского [Н. Г. Попо­
вич — звание засл. деятеля искусств; С. В. Зализняк,
B. Ю. Писареву, Л. А. Соколовой (Воробьевой), О. И. Со­
ловьевой, А. Ф. Федорову — звание засл. арт. РСФСР]: Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 2 янв. 1980 г. — Ведо­
мости Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 2, с. 31; Урал, рабо­
чий, 1980, 3 янв.; Веч. Свердловск, 1980, 3 янв.
846. Головачева J1. «Жизнь показалась бы пустой...»: [О
C. Зализняк]. — Урал, рабочий, 1980, 17 февр.
847. Алексеева Д. Верность: [Постановка оперы К. В. Мол­
чанова «Верность» по роману В. Астафьева «П астухи  пастуш­
ка». Реж. М. Минский, худож. И. Севастьянов]. — Урал, ра­
бочий, 1980, 27 янв.
848. Богданов А. Хотя премьера позади...: [О постановке 
оперы А. Римского-Корсакова «Ц арская невеста». Реж. 
Р. И. Тихомиров]. — Веч. Свердловск, 1980, 24 янв.
849. Вильнер Н. Мелодии «Русской зимы»: [Об участии со­
листов театра О. Соловьевой, О. Плетенко, Н. Моисеенко и 
дирижера Е. Колобова в моек, фестивале]. — Урал, рабочий, 
1980, 10 янв.
850. Медведев К. Маэстро: [О дирижере, засл. арт. Казах. 
ССР Е. В. Манаеве]. — Веч. Свердловск, 1980, 30 янв.
851. Образы бессмертного балета: [Информ. о постановке 
«Щелкунчика» П. И. Чайковского. Хореография И. Вельско­
го]. — Урал, рабочий, 1980, 16 марта.
80
852. Петров О. Адам открывает мир: [О балете «Сотворе­
ние мира». Композитор А. Петров]. — На смену!, 1980, 23 яив.
853. Сокольская Ж. Память жива: [О постановке оперы 
«Верность»]. — Урал, рабочий, 1980, 12 марта.
Свердловский театр музыкальной комедии
854. Борисова В. Долгие короткие годы: [О засл. арт. 
РСФСР Г. Петровой]. — На смену!, 1980, 21 марта.
855-865. Коган Б. Не последний срок...: [О спектакле
«Семья Агабо». Муз. Г. Цабадзе. Реж. С. Ключко. Худож. 
Т. Элиава]. — Веч. Свердловск, 1980, 14 янв.
866. Курочкин В. А. Будущее начинается сегодня: [Интер­
вью с нар. артистом СССР, гл. реж. театра]. — На смену!, 
1980, 7 февр.
867. Лапина А. Танюша, Карлсон и другие...: [Балет «Ма­
лыш и Карлсон» композитора Ю. Тер-Осипова на сцене теат­
ра. Постановка 3. Кавац]. — Урал, рабочий, 1980, 27 янв.
868. Сендерова И. Сразу ему повезло...: [О реж. К. Стреж- 
неве]. — Урал, рабочий, 1980, 16 февр.
869. Сокольская Ж. Пусть побеждают справедливость и 
доброта!: [Оперетта Ж- Оффенбаха «Рыцарь Синяя Борода» 
в театре. Реж. В. Курочкин]. — Театр, жизнь, 1980, № 3, с. 28- 
29.
870. Сокольская Ж. Спасибо, старые дома...: [О спектакле 
«Старые дома». Муз. О. Фельцмана. Реж. В. Курочкин и 
К. Стрежнев]. — Театр, жизнь, 11980, № 4, с. 22-23.
871. «Стряпуха» пришла в оперетту: [Информ. о премьере 
спектакля. Реж. В. Курочкин, композитор В. Гроховский, дра­
матург А. Софронов]. —- Урал, рабочий, 1980, 27 марта.
Драматические театры
872. Ирбитский государственный драматический театр им. 
А. Н. Островского. Основан в 1846 г.: Проспект. — 29 с.; ил.— 
В надзаг.: Свердл. обл. упр. культуры.
873. Микрюков Ю. Мещанству — бой: [Информ. о спектак­
ле Серов, драм, театра по пьесе М. Варфоломеева «Святой и 
грешный»]. — Урал, рабочий, 1980, 1.7 февр.
Нижнетагильский драматический театр им. Д . Н. Мамина-Сибиряка
874. Песецкая Л. По пьесе Арбузова: [О премьере спектак­
ля «Годы странствий». Реж. А. Щеголев]. — Тагил, рабочий, 
1980, 23 февр.
6 Заказ 1230 8i
875. Песецкая Jl. «Романтики»: [О премьере спектакля по 
комедии Э. Ростана]. — Тагил, рабочий, 1980, 15 марта.
876. Песецкая J1. Обращ аясь к ленинской теме: [О спектак­
лях театра к 110-летию со дня рождения В. И. Ленина и к 
60-летию Октября]. — Тагил, рабочий, 1980, 27 марта.
877. Силаева Р. Старейшина тагильской сцены [арт. 
Д. Д. Черкасов]. — Тагил, рабочий, 1980, 15 янв.
Свердловский академический театр драмы
878. Матафонова Ю. Все ближе нам: [Образ В. И. Ленина 
на сцене театра]. — Урал, рабочий, 1980, 16 марта.
879. Полесский Э. Реквием для одного голоса: [О моно­
спектакле «Человеческий голос» по пьесе Ж . Кокто. Исполни­
тельница засл. арт. РС Ф С Р Г. Умпелева. Реж. А. Соколов и 
Л. Маковкин]. — Веч. Свердловск, 1980, 1 марта.
880. Щенников Г. Жизненность классики: [О спектакле по 
пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые». Реж. В. Ани­
симов]. — Веч. Свердловск, 1980, 22 февр.
881. Эйдинова В. «Чтобы дом был чистым...»: [О спектакле 
«Гнездо глухаря». Пьеса В. Розова. Реж . А. Соколов]. — Веч. 
Свердловск, 1980, 11 марта.
С п е к т а к л ь  « Р е в о л ю ц и о н н ы й  э т ю д »  
( С и н и е  к о н и  н а  к р а с н о й  т р а в е ) .
П ь е с а  М.  Ш а т р о в а .  Р е ж .  А.  С о к о л о в ,
882. Быков JI. «... И теперь живее всех живых». — Н а сме­
ну!, 1980, 30 янв.
883. К ленинской годовщине. — Урал, рабочий, 1980, 5 янв.
884. Короткий В. Синие кони мечты. —- Веч. Свердловск, 
1980, 2 янв.
885. Матафонова Ю., Марченко В. Красные кони мечты: 
Диалоги [театр, критика, засл. работника культуры РСФ СР, 
и исполнителя роли В. И. Ленина в спектакле]. — Урал, рабо­
чий, 1980, 19 янв.
886. Тубин Я. «На все вопросы отвечает Ленин». — Веч. 
Свердловск, 1980, 18 янв.
Свердловский театр юного зрителя
887. Свердловский театр юного зрителя имени Ленинского 
комсомола: Проспект. — Свердловск, 1980. — 40 с., ил.
888. Полтавская Г. В поисках ответа: К 50-летию Свердл. 
театра юного зрителя им. Лениского комсомола. — Театр, 
жизнь, 1980, № 6, с. 12-14.
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889. Шакшина Е. Взрослея со скоростью детства: [К 50-ле- 
тшо театра]. — На смену!, 1980, 1 янв.
890. Бухарцева Л. То, о чем мечтается: [Об арт. И. Ш абла- 
ковой]. — Урал, рабочий, 1980, 26 марта.
891. Кросская О. Всмотритесь в душу!: [Об арт. Л. И. Гриб­
ковой]. — На смену!, 1980, 10 янв.
892. Кросская О. Праздник преодоления: [Об арт. М. Гап- 
ченко]. — На смену!, 1980, 28 марта.
893. Маковкин Л. В добрый час!: [О засл. арт. РСФ СР 
Н. Лаженцевой]. — Урал, рабочий, 1980, 20 янв. О том же. 
Кудрин В. Юбилеи актрисы. — На смену!, 1980, 25 янв.
894. Рябинин Б. Он выбрал театр: [О засл. арт. РСФ СР 
И. М. Белозерове]. — Веч. Свердловск, 1980, 2 февр.
895. Пахомова Т. Д ва плана: [О спектакле «Свидание в 
субботу» по пьесе А. Яковлева. Реж. Ю. Котов]. — Веч. Свер­
дловск, 1980, 7 янв.
Театры кукол
896. Горина Е. Мечтала девочка о сцене: [Об арт. Нижне­
тагил. театра кукол С. И. Райково-Шибневой]. — Тагил, ра ­
бочий, 1980, 27 марта.
897. Иняхин А. Люди, куклы и «третий жанр»: [О фестива­
ле кукол, театров Урала. Уфа, 1979]. — Театр, 1980, № 1, 
с. 44-51.
898. Полесский Э. Веселый, героический, светлый...: [О 
спектакле свердл. театра кукол «Красные дъяволята» по по­
вести П. Бляхина. Реж. Р. Виндерман]. — На смену!, 1980, 
9 февр.
Филармония
899. Касьянова М. В филармонию — всей семьей: [О дет. 
филармонии]. — Урал, рабочий, 1980, 30 марта.
Цирк
900. Зайцев В. Творите чудеса, волшебники: [О первой про­
грамме Свердл. цирка]. — Веч. Свердловск, 1980, 14 февр. О 
том же. Маковкин Л. С премьерой! — Урал, рабочий, 1980, 
14 февр.
901. Курочкин Ю. Веселое слово — цирк: [Из истории цир­
ковых представлений в Екатеринбурге. XIX в.] — Урал, рабо­
чий, 1980, 6 февр.
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902. М атафонова Ю. Спешите в цирк: [О первом представ­
лении свердл. цирка]. — Урал, рабочий, 1980, 31 янв.
Мастера искусств в крае
903. Рабинович Р. Низко кланяюсь свердловчанам: [О пре­
бывании нар. арт. СССР И. С. Козловского в Свердловске]. — 
Урал, рабочий, 1980, 23 марта.
Телепередачи. Свердловская студия телевидения
904. Ефремова В. Пушкарев и другие: [О докум. фильме 
«Смена». Реж . М. Шаров]. — На смену!, 1980, 28 февр.
905. Касьянова М. Герои фильма — депутаты: [О фильме 
за все в ответе», посвящ. депутатам Асбест, горсовета]. — 
Урал, рабочий, 1980, 16 февр.
906. Никитина Г. 40 выходов на экран: [О цикле передач 
«Народом сохранено»]. — Веч. Свердловск, 1980, 19 февр.
907. Панов А. Раздумья над тревожной ситуацией: [Замет­
ки о цикле передач о подростках]. — Н а смену-, 1980, 27 февр-
908. Попов В. Поиски своего лица: [О спектакле — опере 
студии телевидения «Лебединая песня». Композитор В. Кобе- 
кин. Реж. И. Ширяева]. — Веч. Свердловск, 1980, 5 янв.
Киноискусство. Свердловская киностудия
909. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника культуры РС Ф С Р работникам учреждений, организаций 
и органов культуры [в том числе Р. Г. Гофман — нач. цеха 
обраб. пленки]: Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР.
27 февр. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 1980, 
№  10, с- 198; Сов. культура, 1980, 8 марта; На смену, 1980,
29 февр.; Урал, рабочий, 1980, 29 февр.
910. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника культуры РС Ф С Р работникам учреждений и организа­
ций культуры [в том числе А. Д. Недюку — пред. совета по 
кино облсовета профсоюзов]: Указ Президиума Верхов. Сове­
та РС Ф С Р. 1 февр. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета 
РС Ф С Р, 1980, № 6, с. 89; Сов. культура, 1980, 12 февр.
911. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника культуры РС Ф С Р работникам учреждений, организаций 
и органов культуры [в том числе кинореж. Г. М. Тургеневой]: 
Указ Президиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 27 февр. 1980 г . —
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Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 10, с. 198; Сов. 
культура, 1980, 11 марта; На смену!, 1980, 29 февр.; Урал, р а ­
бочий, 1980, 29 февр.
912. Высший приз [Междунар. фестиваля телефильмов в 
Монте-Карло — «Больш ая золотая нимфа» присужден теле­
фильму «На исходе лета». Реж . Р. Мурадян, сценарий Г. Ряб- 
кина и Б. Л аскина, операторы Н. Гайл и Е. Беркут. В гл. ро­
ли — Л. Оболенский]. — Урал, рабочий, 1980, 17 февр.
913. Вибе Ф. «О людях,  в которых влюблен»: [О фильмах  
реж.-документалиста И. Персидской]. — На смену!, 1980, 
13 февр.
914. Галантер Б. Легкого хлеба  не бывает: [Беседа с реж. 
киностудии о его фильмах]. — Веч. Свердловск, 1980, 27 м ар­
та.
915. Егорова И. Кто «оживляет» кукол?: [О кукловоде 
мультипликац. фильмов В. Баженове]. — Веч. Свердловск, 
1980, 19 февр.
916. Зеличенко Б. Из реки по имени «факт»: [О докум. 
фильмах, посвящ. вопр. социал. развития села]. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 11 февр.
91.7. Капралов Г. Скачут кони по экрану: [О худож. филь­
ме «Ищи ветра». Реж. В. Любомудров, худож. руководитель 
постановки А. Михалков-Кончаловский]. — Правда, 1980,
4 янв.
918. Кичин В. Грани «острого сюжета»: [В том числе о 
фильме «Ищи ветра...»]. — Сов. экран, 1980, № 4, с. 3-4.
919. Николаева Н. Слово и дело: [О докум. фильме «За 
все в ответе». Реж. Т. Бурмистрова]. — Веч. Свердловск, 1980,
16 февр.
920. Павлов О. О земле-кормилице: [О докум. фильме
«Сеятель твой и хранитель». Реж. И. Богуславский]. — Искус­
ство кино, 1980, № 1, с. 101-105.
921. Плотникова J1. Пилот не может не летать: [О фильме 
«Небом единым», посвящ. урал. пилоту Г. Петерсу. Реж.
И. Персидский]. — Урал, рабочий, 1980, 27 янв.
922. Прожико Г. Поиски: [В том числе о спец. вып. кипо- 
журн. «Сев. Урал»]. — Искусство кино, 1980, № 2, с. 47-58.
923. Серова И. Своя тема: [О науч.-попул. фильмах реж. 
Ю. Дубровина, посвящ. природе]. — Веч. Свердловск, 1980,
12 янв.
924. Соседов С. Первой была «Сильва»...: [О первом ху­
дож. фильме киностудии. 1945 г.] —- Урал, следопыт, 1980,
№ 2, с. 80.
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925. Хомяков О. Снято для телеэкрана...: [О худож. филь­
мах киностудии]. — Урал, рабочий, 1980, 17 янв.
Художественная самодеятельность
926. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника культуры РС Ф С Р работникам учреждений, организаций 
и органов культуры [в том числе А. С. Хомутову — балетмей­
стеру нар. ансамбля танца Дворца культуры «Современник», 
г. Ирбит]: Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 6 февр. 
1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 1980, № 7. 
с. 100-101; Сов. культура, 1980, 23 февр.
927. Заикин С. Хранители народной песни: [О фольклор, 
хоре с. Б акряж  Ачит. р-на]. — На смену!, 1980, 13 февр.
928. Петров В. «Баллада» в Берлине: [Свердл. клуб полит. 
песни на X междунар. фестивале полит, песни]. — Н а смену! 
1980, 9 февр.
929. Письменный М. Армейский запевала: [К 40-летию ан­
самбля песни и пляски УралВО]. — Веч. Свердловск, 1980, 
28 янв.
930. Усачев Д. Кто в селе запевалы?: [О нар. хоре Ром а­
нов. сел. Дома культуры Серов, р-на]. — Урал, рабочий, 1980, 
14 марта.
931. Шабунина J1. Зазвучали народные песни: [О рус. нар. 
хоре при Талиц. район. Дворце культуры]. — Урал, рабочий, 
1980, 17 янв.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж ИЗНЬ ОБЛАСТИ 
Литературная жизнь советского периода
932. Бугров В. «Все то i«e: люди среди людей...»: [О науч.- 
фантаст. лит.] — Урал, 1980, № 3, с. 172-176.
933. Быков Л. Будни без праздников: [О прозе журн. 
«Урал» 1979 г.] — Урал, рабочий, 1980, 23 марта.
934. К литературному календарю нашего края на 1980 
год. — Урал, 1980, № 1, с. 189-191.
935. Масалыкин А. В содружестве с творческой интелли­
генцией: [О встречах деятелей лит. и искусства, журналистов 
обл. с сотр. органов внутр. дел]. — Сов. милиция, 1980, №  1, 
с. .75.
936. Писатели — воинам: [Воен.-шеф. работа в Урал. воен. 
окр.] — Веч. Свердловск, 1980, 16 янв.
См. также; №  7 7 9
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Свердловское отделение Союза писателей РСФСР.
Отчетно-выборное собрание
937. Авторитет уральской книги: Отчет.-выбор. собр.
Свердл. писат. орг. — Урал, рабочий, 1980, 1 марта.
938. Стровская В. Слушать дыхание времени. — Веч. 
Свердловск, 1980, 4 марта.
939. Творческий отчет писателей. — На смену!, 1980, 
29 февр.
Произведения писателей области. Критика. Биографии
П р о з а
' 940. Анищенко В. День рождения жены: Юмореска. — 
Урал, рабочий, 1980, 8 марта.
941. Анищенко В. Новая квартира: Юмореска. — Урал, ра ­
бочий, 1980, 1 янв.
942. Бажов П. П. Каменный цветок: Урал, сказы. — Ка­
зань: Таткнигоиздат, 1979. — 158 с. — (Школ. б-ка).
943. Бажов П. П. Малахитовая шкатулка: [Сказы]/ 
[Предисл., с. 5-42, и примеч. JI. И. Скорино; Ил. Б. А. Диодо- 
Рова]. — М.: Правда, 1980. — 639 с., ил., 8 л. ил. — Библиогр. 
в примеч.: с. 623-637.
944. Бажов П. П. Серебряное копытце: [Из «Уральских 
сказов». Д ля  дошкол. возраста]/ Рис. И. Наховой. — М.: 
Дет. лит., 1980. — 16 с., цв. ил.
945. Бажов П. О стилистике брошюры Н. Полницкого /  
Предисл. А. Пудваля «Принадлежа и к авторам, и к редакту­
ре». — Урал, 1980, № 3, с. 165-168.
946. Бажов П. П. Серебряное копытце/Пер. И. Крецу; Ил. 
В. Бульба. — Кишинев: Лит. артистикэ, 1979. — 20 с., цв.
ил. — Молд.
947. Мыльников Н. Встреча на уральской земле: [О встре­
че Б. Полевского с П. П. Бажовым в Свердловске в мае 
1950 г.] — Лит. Россия, 1980, 11 янв., с. 24, ил.
948. Борисов В. Раки из речки Шурап: Рассказ. — Тагил, 
рабочий, 1980, 1 янв.
949. Борисов В. И. Хараповский корень: Повести /  [Худож. 
М. С. Козловская]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1980, 205 с., ил. — (Новинки прозы).
950. Борисов К. Ночная разведка: Из новой кн. рассказов 
о войне. — Веч. Свердловск, 1980, 29 марта.
951. Вибе Ф. В небе над Ак-Мечетыо: Рассказ. — Урал, 
1980, № 2, с. 8-22.
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952. Вибе Ф. Вот, гвоздиков купил...: Рассказ. — Кроко­
дил, 1980, № 8, с. 5.
953. Давыдов И. От весны до весны: Роман. — Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Панкратов В. Непохожие весны. — Урал, 1980, № 2, 
с. 181-183.
954. Дробиз Г. Ананасы: Рассказ. — В кн.: О женщинах: 
Репертуар для темат:. концерта. М., 1980, вып. 11, с. 14-17.
955. Дробиз Г. М атематика: Рассказ. — В кн.: Спортив­
ный концерт: Репертуар, сб. М., 1980, с. 52-53.
956. Дробиз Г. Новый метод; Плохо лежит: Интермедии. —
В кн.: Эстрада. М., 1980, вып. 1, с. 61-65, 104-106.
957. Корпачев А. С новосельем!: Юмореска. — Тагил, ра­
бочий, 1980, 9 янв.
958. Коршик В. Веское основание: Сатир, рассказ. — Урал, 
рабочий, 1980, 1 янв.
959. Крапивин В. В ночь лунного прилива: Повести. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Ш инкаренко Ю. Шпаги — к бою! — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 8 янв.
960. Крапивин В. П. Оруженосец Каш ка: Повесть. [Для 
мл. школ, возраста] / Рнс. Е. Медведева. — 4-е изд. — М.: 
Дет. лит., 1980. — 142 с., ил.
961. Крапивин В. У детства смелый характер: [Беседа с 
писателем / Записала Г. Крымова]. — Лит. газ., 1980, 26 м ар­
та, с. 3.
962. Зубарева Е. «Надо мечтать!»: [Творч. портр. В. К ра­
пивина]. — Дет. лит., 1980, № 1, с. 23-2.7.
963. Кудрявцева В. Урок внеклассного чтения: Рассказ. — 
Урал, 1980, № 3, с. 25-33. 1
964. Левченко А. А. Пятьсот веселый: Повесть. [Для ст. 
школ, возраста]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979-
Рец.: Рогачев В. Встречный. — Урал, 1980, № 1, с. 167-169.
965. Никонов Н. Г. Дальние берега: Повести / [Послесл. 
Н. Лейдермана]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1980. — 543 с., 1 л. портр.
966. Никонов Н. След рыси: Повести. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Быков Л. В поисках гармонии. — На смену!, 1980,
12 февр.; Слобожанинова Л. Человек и природа. —- Урал, ра­
бочий, 1980, 6 янв.
967. Благодарности и премии «Крестьянки»: [Среди других
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премирован Н. Никонов за отрывок из повести «След рыси» 
(Крестьянка, 1979, № 2)]. — Крестьянка, 1980, № 1, с. 35.
968. Очеретин В. К. Зеленое железо: Из историй Нила Под- 
корытова. [Повести]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1980. —- 189 с., ил.
969. Печенкин В. Поздний рейс: Рассказ — быль. — Чело­
век и закон, 1980, № 1, с. 114-127.
970. Попов А. Выступление: Юмореска. — Тагил, рабочий, 
1980, 29 марта.
971. Попов А. Мой папа и сосед дядя Вася: Юмореска. — 
Тагил, рабочий, 1980, 1 марта.
972. Попов А. Поощрение: Юмореска. — Тагил, рабочий, 
1980, 19 янв.
9.73. Путилов Б. Детство на Пароходной улице: Повесть. — 
Урал, 1980, № 1, с. 9-64; № 2, с. 39-81; № 3, с. 55,-107.
974. Путилов Б. Новый ученик: Отрывок из повести «Со­
крушение Лехи Быкова». — Урал, рабочий, 1980, 27 янв.
975. Путилов Б. А., Сокрушение Лехи Быкова: Повесть. —• 
Урал, следопыт, 1980, № 1, с. 17-35; № 2, с. 11-31; № 3, с. 21- 
36.
976. Рубцов В. Машинистка: Рассказ. — Тагил, рабочий, 
1980, 29 марта.
977. Рубцов В. Свидание: Рассказ. — Веч. Свердловск, 
1980, 9 февр.
978. Рябинин Б. Двое в полночь.^, в метро: Новелла. — 
Сов. Россия, 1980, 1 янв.
9.78. Тулин В. Старые нашивки: Рассказ. — Урал, следо­
пыт, 1980, № 1, с. 64-65.
980. Турунтаев В. Ф. После детства: Рассказы, докум. по­
вести, очерки. [Для ст. школ, возраста] / [Худож. В. Д. Сыс­
ков]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 319 с., 
ил.
981. Филиппович А. С. Тихий свет: Урал. зап. /  [Послесл. 
А. Курчаткина]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980.— 
351 с.
982. Фомин JI. Лодочник Кленов; Портрет: Маленькие но­
веллы. — Урал, рабочий, 1980, 17 февр.
983. Шипулин Р. И много — много радости...: Юморес­
ка. — Урал, рабочий, 1980, 1 янв.
984. Шмерлинг С. Уральские пельмени: Из зап. воен. ж ур­
налиста. — Урал, 1980, № 2, с. 22-28.
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П о э з и я
985. Архипов Ф. На танцах: Стихи. — Урал, следопыт, 
1980, № 3, с. 43.
986. Баранов В. В ателье высшего разряда; Рацпредлож е­
ние; Такой вопрос; « В сатире иной...»: Стихи. — Тагил, ра­
бочий, 1980, 30 янв.
987. Беляев И. Ветеран: Стихи. — Веч. Свердловск, 1980, 
29 марта.
988. Благинин О. Март: Стихи. — Тагил, рабочий, 1980, 
8 марта.
989. Благинин О. Февраль: Стихи. — Тагил, рабочий, 1980, 
16 февр.
990. Ваккер Н. Здраствуй, Олимпийский!: Стихи. — Тагил, 
рабочий, 1980, 1 янв.
991. Вериго Э. Ты не старая, мама!: [Песня / Муз. С. Томи­
на]. — На смену!, 1980, 8 марта, нот.
992. Вориводина А. «Море детства...»; «Ж алеть о том, че­
го все нет...»; «Тот, от кого чело мое и губы...»; «Откуда прив­
кус горечи...»; «А счастья нашего ростки...»: Стихи. — Урал, 
следопыт, 1980, № 1 с. 40.
993. Дружинин В. Г. Оттепель: Стихи. — Свердловск:
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец. Бережной А. «А так ли пишем...» — Урал, 1980, №  3, 
с. 177-178.
994. Елисеев В. Почему? [Песня /  Муз. Э. Кремера]. — На 
смену!, 1980, 15 марта, нот.
995. Ефремов Б. На родине Сергея Есенина: Стихи. — На 
смену!, 1980, 29 янв.
996. Иванов Р. Апрель; Страда; «Опять на юг уводит 
осень...»: Стихи. — Урал, следопыт, 1980, № 3, с. 42.
997. Казарин Ю. Д орога войны: Стихи. — Урал, следопыт, 
1980, № 3, с. 43.
998. Карпенко Б. Моя округа: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1980, 9 февр.
999. Конецкий Ю. Однокласснице: Стихи. — Н а смену!, 
1980, 8 марта.
1000. Кравцов К. Коммунист; Поверенный солнца: С тихи .— 
Тагил, рабочий, 1980, 29 марта.
1001. Куницын А. «В грохочующих цехах завода...»; «И м а­
ги все и все пророки...»; «Созвездия горят...»: Стихи. — Н о­
вый мир, 1980, №  2, с. 13.
1002. Куницын А. «Новогодней улицей ИДУ—»: Стихи. — 
На смену!, 1980, 1 янв.
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1003. Куницын А. Слово: Стихи. — Урал, рабочий, 1980, 
16 марта.
1004. Куницын А. «Ядро родной Галактики...»; «Созвездия 
горят, не отвечая...»: Из новых стихов. — Урал, рабочий,
1980, 3 февр.
1005. Ладейщикова JI. «Что в мире истинно...»: Стихи. — 
Урал, 1980, № з, с. 8.
1006. Лившиц Д. Триптих: Снежки 41 года; Баллада  о ма­
тери; В день поминовения на братской могиле: Стихи. — Веч. 
Свердловск, 1980, 7 янв.
1007. Малахеев И. Матери: Стихи. — На смену!, 1980, 
8 марта.
1008. Марьев Б. М. Древо жизни: Стихи. [Предисл. Ю. Ло- 
банцева; Худож. А. А. Лебедев]. — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1980. — 158 с., ил.
Рец.: Д айлис Ю. Дарить, не требуя взамен... — Веч.
Свердловск, 1980, 28 февр.; Ибрагимов Ш. Поэт опять напом­
нил о себе. — Урал, рабочий, 1980, 16 марта; Котельников Е. 
«Повториться — смерти вопреки!» — На смену!, 1980, 6 мар­
та.
1009. Масленников В. Составы: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1980, 29 марта.
1010. Мережников Н. Я. Д аль окликает: Кн. стихов. — М.: 
Современник, 1980. — 95 с. — (Новинки «Современника»).
1011. Мережников Н. Депь-денек: Стихи. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. из-во, 1979.
Рец.: Зашихин Е. Душой прикоснуться. — На смену!, 1980, 
31 янв.
1012. Мережников Н. Я. Радость: [Стихи. Д ля  дошкол. 
возраста] / [Худож. Т. Соловьева]. — М.: Малыш, 1980. —
[16] с., цв. ил.
1013. Найдич М. Давний снимок; Летчики; В одной тран­
шее: Стихи. — Веч. Свердловск, 1980, 29 марта.
1014. Найдич М. Молодые; Про Настю: Стихи. — Урал, 
рабочий, 1980, 8 марта.
1015. Найдич М. Первые шаги; В донской степи; Земные 
звезды: Стихи. — Нева, 1980, № 2, с. 109.
1016. Найдич М. Порохом пропахшая: [О^поэзии воен. лет 
с публ. стихтоворения «Стихи»]. — На смену!, 1980, 15 марта.
1017. Найдич М. России: Стихи. — Урал, рабочий, 1980, 
24 февр.
1018. Найдич М. Это небо мое; Ушли бои; Тогда под Оль- 
ховаткой; «Догорала деревня...»; Привал; «Далека ты, далека
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ты, юность!...»; «Прожектор мечется...»; «Родина! Вся боль 
проселочный...»: Стихи. — Урал, 1980, № 2, с. 3-5.
1019. Никулина М. Имена: Стихи. — Свердловск, Сред,- 
Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Старшинов Н. «... От единого живого ствола...» —
Лит. газ., 1980, 6 февр., с. 4.
1020. Пшеничный А. Метроном Саласпилса: Стихи. — Та­
гил. рабочий, 1980, 29 марта.
1021. Селянин Ф. «Раньше думал...»; «Ах, отвалы мои кол­
чеданные...»; «Почему-то на пригорке...»; «По асфальту маль­
чишка топает...»: Стихи. — Урал, 1980, № 1, с. 125-127.
1022. Сибирев В. Исторический сквер в Свердловске; По­
братимы; Глубины; Бывший друг; Стою на своем: Стихи. — 
Урал, 1980, № 1, с. 5-7.
1023. Сибирев В. Равновесие: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1980, 9 февр.
1024. Созинов М. Буденовка: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1980, 28 февр.
1025. Созинов М. Год прошел: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1980, 1 янв.
1026. Созинов М. Знамя: Стихи. — Тагил, рабочий, 1980, 
19 марта.
1027. Созинов М. Наследство; Наставники; Д едовая нау­
ка: Из новых стихов. — Урал, рабочий, 1980, 30 марта.
1028. Созинов М. Наставники; Нож: Стихи. — Тагил, р а ­
бочий, 1980, 3 янв.
1029. Созинов М. Начало: Стихи. — Тагил рабочий, 1980, 
8 марта.
1030. Созинов М. У проходной; Названия: Стихи. — Та­
гил. рабочий, 29 марта.
1031. Сорокин J1. Стою на горе: Стихи. — П равда, 1980, 
17 марта.
1032. Тарабукин И. Елочки — иголочки: Стихи. — Урал, 
рабочий, 1980, 1 янв.
1033. Тарабукин И. Кулик: Стихи. — Урал, следопыт, 1980, 
№ 2, с. 67.
1034. Тарабукин И. Начало эмансипации: Сатир, стихи. — 
Крокодил, 1980, № 2, с. 12.
1035. Тарабукин И. Пантеон курьезов: Сатир, стихи. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Дробнз Г. Кого обижает сатирик. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 18 февр.
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1036. Тарабукин И. С казка  — ложь, да в ней урок...: С а­
тир. стихи. — Сов. Россия, 1980, 23 марта.
1037. Тарабукин И. Эпитафии. — Крокодил, 1980, № 8, с. 7.
1038. Фейерабенд Е. «Елки в праздничных нарядах...»: 
Стихи. — Урал, рабочий, 1980, 1 янв.
1039. Фейерабенд Е. Ж енские руки: Стихи. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 7 марта.
1040. Фейерабенд Е. У ральская сосна: Стихи. — Урал, ра­
бочий, 1980, 17 февр.
1041. Хайн В. Однополчанину: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1980, 23 февр.
1042. Шипулин Р. Л егенда; Истины ради; Поговорке воп­
реки: Юморист, стихи. — Урал, следопыт, 1980, №  2, с. 77.
1043. Шкавро Л. Сердцебиение:' Стихи. — М.: Современ­
ник, 1979.
Рец.: М ыльников Н. Сердце волнуется за родные края. — 
Веч. Свердловск, 1980, 17янв.
1044. Шкавро Л. С олдатка: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1980, 29 марта.
Литературная жизнь дореволюционного периода
1045. Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Собрание со­
чинений: В 6-ти т . /Р е д к о л . :  А. И. Груздев и др.; [Вступ.
статья В. Старикова, с. 5-30]. — М.: Худож. лит., 1980.
1046. Мамин-Сибиряк Д. Н. С казка  про храброго Зайца — 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост / Худож. А. А. Ка- 
муков. — Орджоникидзе: Ир, 1980. —- 14 с., ил.
1047. Мамин-Сибиряк Д. Н. Аленушкины сказки: [Для мл. 
школ, возраста] /  Пер. с рус. К- Пускар; Худож. Ю. Мейстер.— 
3-е изд. — Таллин: Ээстн раам ат, 1979. -— 28 с., ил. — Эст.
Край в художественной литературе
1048. Брагина Г. Песнь об Урале: Стихи. — П равда Севе­
ра (С евероуральск), 1980. 12 янв.
1049. Марьев Б. К ачканар. — В кн.: Марьев Б. Древо ж из­
ни: Стихи. Свердловск, 1980, с. 66-67.
См. такж е: №  1022 
Писатели и край
1050. Краснов Г. Три дня в Екатеринбурге: [Об А. Чехове. 
1890 г.] — Урал, рабочий, 1980, 27 янв.
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Фольклор
1051. Зырянов И. В. «Повесть о Горе-Злочастии» и ураль 
ская свадебная поэзия. — В кн.: Литература и фольклор Ура­
ла: (Респ. сб. науч. тр.) / Перм. пед. ин-т. Пермь, 1979, с. 12- 
19. — Библиогр. в подстроч. примеч.: 17 назв.
1052. Уральские частушки / Сост. П. Д. Галкин. — Сверд­
ловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Синцов В. — Урал, рабочий, 1980, 12 февр.
См. такж е: №  927 
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. также: История областной партийной организации
История области до Великой Октябрьской социалистической
революции
1053. Андреев Я. «Врата учености»: [Из истории первых 
школ на Урале. 1724— 1725 гг.] — Веч. Свердловск, 1980, 
11 февр.
1054. ВопРосы истории сельского хозяйства и крестьянства 
Европейского Севера, Верхнего П оволж ья и Приуралья до Ве­
ликой Октябрьской социалистической революции: Сб. статей/ 
Киров: [Б. и.], 1979. — 168 с.
Из содерж.: В. А. Оборин. Некоторые вопросы хозяйствен­
ного освоения земель Среднего Урала в XVII веке; М. И. Чер­
ныш. Место и роль крестьянства Урала в социально-экономи­
ческом развитии общества в период капитализма; Л.  А. Тре- 
филова. Крестьянство и горные заводы У рала в 60-90-е годы 
XIX века; С. А. Орлова, Я- Б. Рабинович. Об отношении кре­
стьян к пропаганде революционных народников: [По материа­
лам Урала].
1055. Зайцев В. З а  отличие при Цусиме: [О свердловчани­
не Ф. П. Богорядцеве — участнике Цусим. сражения]. — Веч, 
Свердловск, 1980, 5 февр.
1056. Мартюшов Н. Югра: [Из истории заселения Тавд. 
р-на XI-XVI ibb.] — Тавд. правда, 1980, 13 марта.
1057. М уратова В. Как выбирали в городскую думу [в Е ка­
теринбурге. 1914 г.] — Веч. Свердловск, 1980, 19 февр.
К 75-летию первой русской революции 1905— 1907 гг.
1058. Нейвин С. Забастовщик: [Об участнике дек. стачки 
железнодорожников 1905 г. И. П. Першине]. — Тагил, рабо­
чий, 1980, 12 янв.
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1059. Нейвин С. Кровавое воскресенье: [Пролетариат Ниж. 
Тагила в революции 1905— 1907 гг.] — Тагил, рабочий, 1980, 
22 янв.
1060. Плотников Н. Курс на вооруженное восстание: [г. 
Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1980, 27 марта.
1061. Попов Н. Пролог: [О событиях на Урале]. — Урал, 
1980, №  2, с. 161-163.
1062. 75 лет революции 1905— 1907 годов: [Статьи]. — 
Урал, 1980, №  3, с. 155-162.
См. такж е: № 199 
История области советского периода
1063. Крошилов А. А. Местное военное управление совет­
ского государства в восстановительный период (1921 — 
1925 гг.): (На прим. У рала). Автореф. дис... канд. ист. наук.— 
М., 1979. — 25 с . .— В надзаг.: Моск. ист.-арх. ин-т.
1064. Семенов И. Г. Пусть рассказывает каменная лето­
пись: [О деятельности Нижнетагил. орг. Всерос. о:ва охраны
памятников истории и культуры /  Интервью, с пред. орг. Вел. 
А. Тереб]. — Тагил, рабочий, 1980, 11 марта.
1065. Улыбина J1. Красноармейские клубы на Урале: 
[1918— 1920 гг.] -— Культ.-просвет, работа, 1980, № 2, с. 28-29.
Великая Октябрьская революция и гражданская война
1066. Дайбо М. Детство авроровца [П. Д. Дмитриева, 
г. Верх. Пышма]. — Красное знамя (Верх. П ыш ма), 1980, 
17 янв.
1067. Золотарев Б. Обелиск в тайге: [Об участнике борьбы 
за Сов. власть в с. Всеволодо-Благодатском В. А. Плаксине].— 
На смену!, 1980, 12 марта.
1068. Корзников А. Золотые часы — за храбрость: [Об 
участнике Великой Окт. соц. революции на Урале С. А. Ану­
чине]. — Веч. Свердловск, 1980, 23 февр.
1069. Сергеев В. Павел Хохряков. — Киров: Волговят. кн. 
изд-во, 1979.
Рец. Слесарев Е. Матрос революции. — Урал, 1980, № 2, 
с. 178-179.
Великая Отечественная война
1070. Агарышев П. Г., Молодцова М. Ф. Вклад Урала в по­
беду над фашизмом: (Историогр. обзор лит. .70-х гг.) — В кнл 
Историография Великой Отеч. войны. М., 1980, с. 240-246. — 
Библиогр. в подстроч. примеч.
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1071. Александрова Т. «Пожалуйста, помните...»: [О та- 
гильчанке В. Ф. Севрук — защитнице Брестской крепости]. — 
Тагил, рабочий, 1980, 1 янв.
1072. Генкин Е. И один в поле воин: [О И. Н. Хорькове — 
кавалере ордена Отеч. войны II степ, и двух медалей «За  от­
вагу»]. — Знам я победы (Сухой Л ог) , 1980, 27 марта.
1073. Говорят солдаты Великой Отечественной: Письма 
уральев-фронтовиков. — Урал, рабочий, 1980, 5 марта.
1074. Грязнов JI. Уральцы священную клятву с д ер ж а л и .— 
Урал, рабочий, 1980, 4 марта.
1075. Замяткин А. С боями до Берлина: [О свердловчанах- 
ветераных 94-й гвард., стрелковой, Звенигор. Берлин, дивизии. 
1941 — 1943 гг.] — Веч. Свердловск, 1980, 29 янв.
1076. Кириллова Е. И реял флаг Победы...: [О зенитчице 
IT. К. Двойниковой (Поповой)]. — Н а смену!, 1980, 8 марта.
1077. Панфилов С. П. Рабочие черной металлургии Урала 
в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945 гг.): 
Автореф. дне... канд. ист. наук. — Пермь, 1979. — 20 с,- В над- 
заг.: Перм. гос. ун-т.
1078. Резник Я- ••• И ходит память — маленькая женщина: 
[О ветеранах фронта и тыла Н. И. Черемных, А. А. Кванско- 
зой, Е. Д. Решетниковой. Свердл. обл.] — Урал, 1980, № 3, 
с. 3-7.
1079. Семенчик И. Гвардеец: [О свердловчанине Н. К -К уз­
нецове, кавалере орденов Красной Звезды и Славы II и III 
степ.] — Н а смену!, 1980, 31 янв.
1080. Семенчик И. Его первая К расная Звезда: [О сверд­
ловчанине, участнике боев за Малую землю, кавалере трех 
орденов Красной Звезды С. Ф. Кривошеиие]. — Веч. Сверд­
ловск, 1980, 18 марта.
1081. Семенчик И. Защитник М алой земли: [О С. Ф. Кри- 
вошеине]. — На смену!, 1980, 8 янв.
1082. Тереб А. Ордена сапера Петруханова [тагильчанина, 
кавалера орденов Красного Знамени и Красной Звезды]. — 
Тагил, рабочий, 1980, 19 марта.
1083. Толстобров Я. Е. Есть слово «необходимо»: [Беседа 
с полным кавалером орденов Славы /  Вел беседу В. Зюс- 
кин]. — На смену!, 1980, 26 марта.
См. такж е: № №  578, 582, 647
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1084. Дробиз Б. Улица имени И вана Старченкова: [Об уро-
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женде пос. Красногвардейского, г. Артемовский]. — Урал, р а ­
бочий, 1980, 23 февр.
1085. Лукоянова А., Нохрин Ю. Он, как и мы, с Урала:
[О Н. И. Кузнецове]. — Знамя победы (Сухой Л о г) ,  1980,
10 янв.
1086. Пономарев А. Н. Советские авиационные конструк­
торы. — 2-е изд., испр. и доп. — М.; Воениздат, 1980.
[Имеются сведения о Г. Я. Бахчиванджи], с. 184-186.
1087. Спицын С. Пусть стоя слушают: [О ефрейторе
Г. П. Кунавине. 1941 г.] — Гудок, 1980, 23 марта.
1088. Струтинский Н. В. «Приступаю к действиям...»: 
[О Н. И. Кузнецове]. — Урал, следопыт, 1980, № 3, с. 38-41.
История населенных пунктов
1089. Выданы охранные грамоты: [О памятных зданиях 
Свердловска]. —- Урал, рабочий, 1980, 16 янв.
1090. Клюев М. Н азы вали  мост Горбатым. — Тагил, рабо­
чий, 1980, 29 февр.
1091. Коровин А. Сто лет назад: [Из истории Белояр. 
р-на]. — Зн ам я  (Белоярский), 1980, 7 февр.
1092. Зайцев В. Мост Декабристов [в Свердловске]. — Веч. 
Свердловск, 1980, 29 янв.
1093. Максимов Г. Поднимались на борьбу: (220 лет со 
времени начала заселения Турин, рудников). — З ар я  Урала 
(К раснотурьинск), 1980, 29 янв.
1094. Орлов Н. Они обживали таежный край: [Страницы 
истории г. Североуральска. 1941 — 1947 гг.] — П равда Севера 
(С евероуральск), 1980, 29 янв.
1095. Проспект имени Ленина: [г. Ниж. Тагил]. — Тагил, 
рабочий, 1980, 6 марта.
Архивное дело
1096. Свердловский областной архив. Государственный ар ­
хив Свердловской области: Путеводитель [Крат, справочник]/ 
Гл. арх. упр. при Сов. Министров РС Ф С Р. Арх. отд. исполко­
ма Свердл. облсовета. Гос. архив Свердл. обл. — Свердловск, 
1979. — 206 с.
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М акаренко Я- 12 
М акаров Н. 679 
М аковкин Л . (879), 893, 900 
М аковский В. И. 345 
М аксимов Г. 198, 1093 
М алахеев И. 1007 
М алахов А. А. 354, 815 
М алахов А. Е. 403 
М алахов И. А. 351 
М альцев А. 487 
М альцева Д . 745 
М алышкин В. 158 
М амаев С. А. 561 
М амаева Е. Т. 561 
М амин-Сибиряк Д . Н. 1045— 1047 
М анаев Е. В. (850)
М анеев М. 729 
М антуров П. 3 . (495)
Манюхин В. М. 139, 140, 189. 270 
М артынова В. 39 
М арченко В1. 885 
М арьев Б. 1008, 1049 
М асалыкин А. 935 
М асленников В. 1009 
М асленников Н. И. (83) 
(774),М атаф онова Ю. 878, 885, 902 
М атвеев А. К. 341 
М атвеева Л . 506 
М атвеенко Н. 159 
М атюшов Н. 1056 
Махнев А. К. 561 
М аховиков А. 221 
М ахонина Г. И. 365, 618 
М ачулко М. А. 794 
М едведев А. А. 97 
М едведев Е. 960 
М едведев К. 850 
Медников А. 665 
Мезенин Н. 397
Ленин В. И. (1 — 16), (324), 
(876), (881—886)
Летунов И. И. 645
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Мейстер Ю. 1047 
Мелехин С. 108 
Мелешко Ю. 382 
Мельников А. Н. (583)
Мельников В. П. (116)
Мельников Н . 598 
Мельников Н. П. (583) 
М ережников Н. 437, 1010— 1012 
Мехренцев А. А. (103)
Микрюков Ю. 873 
М иловидова К. И. (727) 
М илостная Л . И. 196 
Минский М. (849), (853)
Митчин М. 801 
М ихайлова Н. 597 
М ихалков-Кончаловский А. 917 
М ожайский С. С. (808)
Моисеева И. (104)
Моисеенко Н. (849)
М олодцова М. Ф. 1070 
М олчанов К- В. (847), (853) 
М онашкина А. 776 
М онахов В. Г. 345 
М орозов В. И. 160 
Москвина И. 35 
Московских П. 134 
М осоловы (314)
Мосунов А. 94 
Мочалов Н. И. (84)
М урадян Р. (912)
М уратова В. 1057 
М урзиков С. 324, 569 
М урская В. 161 
М уртузалиева Л . 777 
Мыльников Н. 947, 1043 
Мымрин Е. 208 
Мясников В. 546 
М ясникова Н. 471 
Нагинский Н. 3. 507 
Найдич М. 1013— 1018 
Наседкин В. А. 673 
Наумова Г. 730 
Н ахова И. 944 
Нахтигаль А. 462 
Н едобаева А. Е. 746 
Недюк А. Д. 910 
Нежевенко Г. П. 370 
Нейвин С. 245, 797, 1058, 1059 
Н екрасова Л. Н. (85)
Нечеухин Г. А. (818)
Никитин П: 731 
Никитина Г. 906 
Никифоров А. Н. 611 
Никифорова А. Н. (12, 13)
Н иколаев В. 78 
Н иколаева Н. 919 
Н иконов Н. Г. 965—967 
Никонова Н. 624 
Никулин А. М. (120)
Никулина М. 1019
Нисковских Т. 659
Н овож илова 3. Г, 204
Н овож илова Л . 578
Новоселов Е. 45, 90, 529, 558. 778
Нохрин Ю. 1085
Оболенский Л. (912)
Оборин Bi. А. 1054 
О боскалова Г. В. (115)
Овинов В. 411 
Овсянников И. И. 358 
Овчинников В. А. 279 
Огородников О. Н. 352 
О жиганов В. 428 
О зеряная И. Н. 716 
Окунцев Н. 46, 246 
Окунцева Н. Н. (105)
Ольховиков А. 343 
Орлов В. 814 
Орлов Г. В. 507 
Орлов Н. 1094 
Орлова С. А. 1054 
Осипов И. 503 
Осипов Н. С. 163, 164 
О сколкова Т. Н. (86)
Осляков И. А. (28)
Остапенко Д. 747 
Охлупин Л. Д . 837 
Очеретин В. К. 968 
Ош куков Н. 277 
Павлов А. Я. 550 
П авлов О. 920 
П авловский Б. 827 
П анкратов В. 953 
Панов А. 907 
Пантиков В. 530 
Панфилов Б. 760 
Панфилов С. П. 1077 
Панюхин Г. 531 
Панюхин П. 505 
П аранин М. 600 
Партин Г. (121)
П арфенов С. 498, 560 
Пасынкова М. В. 344 
П ахомова Т. 895 
П евцов А. 450 
П еревалов Л . 828 
Перевозкин А. Ф. (87)
Перемыкина Г- 174
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Перков А. 260, 261 
Персидский И. (913), (921) 
П ерцавая Л . 80 
Першин И. П. (1058) 
Першины (313)
Песецкая JI. 874—876 
Пестов А. 532 
Петганин К- 229 
Петерс Г. (921)
Петрищева В. Г. 352 
Петров А. (852)
Петров В‘. 928 
Петров И. П. 748 
П етров О. 852 
Петрова Г. (854)
П етрова Л . А. 500 
Петруханов 1082 
Петухов В. А. 567 
Печенкин В. 969 
Печерских Э. П. 249 
Пешков Г. Ф. 384 
Пивенштейн Ю. Д . 403 
П иж урина Н. 222 
Писарев В. Ю. 845 
П искарев А. 88, 287, 483 
Письменный М. 929 
Пихоя Р. Г. 753 
Плаксин В. А. (1067) 
Пластинин В. 767 
Плетенко О. С. 839, (849) 
Плотников И. 199 
Плотников Н. 1060 
Плотникова Л . 921 
Подберезин О. 143, 190 
Подгайский Н. Н. 28, 348 
Подкина О. 725 
Подобедов В. И. 345 
П одрезова Л . 806 
Поздеев А. А. 507 
П олева Т. Г. 196 
Полесский Э. 879, 898 
Ползик Е. В. 660 
Политиков В. В. (535) 
Полницкий Н. 945 
П олтавец 8 . И. 353 
П олтавская Г. 888 
Поляков В. Л. 355 
Пономарев А. Н. 1086 
Пономарев Л . 175 
Пономарева М. С. (106) 
Попов А. 970—972 
Попов В. 747, 908 
Попов Н. 1061 
Попович Н. Г. 845
П орска В'. 838 
Потанин И. 250 
Потанин С. Д . 356 
Потапов В. 552, 553 
Потапов И. 304, 305 
Потехина С. 654 
Приш винцева 3. И. 97 
П рож ико Г. 922 
Прокин В. А. 357 
Прохоров В. С. 251 
П удваль А. 945 
П ускар К. 1047 
П утилов Б . 973—975 
Пшеницына Е. В. 415 
Пшеничный А. 1020 
Рабинович Р. 903 
Рабинович Я- Б. 1054 
Райдугин Ю. 30 
Райково-Ш ибнева С. И. (896) 
Р азуева  Л . В. (117)
Расовский Р. 601, 602, 603 
Растегаев Н. 177 
Рачев В. 618 
Ращ ук В. С. 581 
Резинских Н. Ф. 252 
Резник Я- Ю78 
Реут В. (443)
Речкина В. 178 
Реш етникова Е. Д . (1078) 
Рж ави н П. 104 
Римский-Корсаков А. (848) 
Рогачев В. 964 
Родин Б. 253 
Родин Н. С|. 555 
Рож дественский В. Н. 407 
Рож ин Л . Н 843 
Розов В1. (881)
Романов М. К- 695 
Романов П. 612 
Ростан Э. (875)
Рубан Ю. Д . 636 
Рубцова Н. (107)
Рудановский П. В. (661) 
Руж евский А. Б. 636 
Русинова В. А. (108)
Русских В. 144 
Рыбникова Г. 533 
Ры ж ков Ю. 620 
Рыков В. Н. 274 
Рыков С. 336
Рябинин Б. 346. 347, 894, 978 
Рябкин Г. (912)
Рябов С. 76, 85, 468 472 
Рябухина В. 795
104
С авенков В. П. 534 Слобож анинова Л . 966
Савин В. 696 Смирнов М. В. 713
Савченко М. Е. 21 Смирных А. 621
Сазонов В. Н. 353 Смольникова Н. 273
Сайтов Г. 74. 453, 454, 508, 519, 535,Соболев В. 121
562
Сальникова М. 469 
Самарцев И. Т. 358 
Самойленко В. 325 
Самойлов В. 723 
Самойлов И. Д . (778) 
Самсонов В. 582, 583 
Сандлер Т. А. 353 
Санников В1. (679)
С аунина (О сорьева) Т. 477 
Севастьянов И. (849), (853) 
С еврук В. Ф. (1071)
С екачев С. 216
Селевдев В. Ф. 740
Селезнев Л . 179
Селезнева В. Т. 661
Селянин Ф. Т. 274, 1021
Семенов В. 265
Семенов И. Г. 1064
Семенова И. 432
Семенчик И. 1079— 1081
Сендерова И. 868
Сентемов В. В. 629
Сенук В. М. 407
Сенчев Н. 599, 649, 677, 678
С ерая Г. П. 365
Сергеев В. 1069
Сергеев М. 709
Сергеев М. А. 279
Сергеева Г. 710
Сергеева Л . 478
Серов В. 761
Серова И. 923
Сибирев В. 647, 1022, 1023




Сим ко В!. 563
Синин Г. 279
Синцов В. 1052
Ситчихина Н. М. 561
Скачков Т. 167
Скворцов В. М. (88)
Скворцов В. Н. 366
Скорино Л . Н. 943
Скулкина Г. 510
Скутина Т. П. 272
Слесарев Е. 1069
Созинов М. 1024— 1030 
Соколов А. (879), (881— 886) 
Соколова (Воробьева) Л . А. 845 
Сокольская Ж . 853. 869, 870 
Соловьев Л. 762 
Соловьев С. 223 
Соловьева А. И. 845 
Соловьева О. (849)
Соловьева Т. 1012 
Сорокин Л . 1031 
Соседов С. 924 
Сосновский А. 727 
Сотрихин Г. 606 
Софронов А. 871 
Спирин Л. М. 197 
Спирова В. А. 488 
Спицын С. 1087 
Стадников В. 537 
Стариков А. А. 812 
Стариков В. 1045 
Старкова Р. 691 
Старченко И. (1084)
Старшинов Н. 1019 
Стахеев В. 564 
Стенины В. и Б. 672 
Степанов В1. И. 47 
Стрежнев К- (868), (870) 
Стрельников Е. С. 548 
Стрижов Г. 690 
Стровская В. 306, 802, 933 
Стровский Д . 117 
Струтинский Н. В. 1088 
Судаков В. 538 
Суков В. А. 440 
Сунин П. (670)
Суханов Н. П. (532)
Сухов Ю. 565 
Сысков В. Д . 980 
Сыщенко В. С. (526)
Талалаев Н. А. (89)
Таланцев А- С. 353 
Тарабукин И. 1032— 1037 
Тарарыев В. П. 461 
Тарасов Л. П. (90)
Т арасова К. В. 796 
Тартанов Ю. 456 
Тележникова К. Н. 345 
Темников Ю. 388 
Тер-Осииов Ю. (867)
Тсреб А. 1082 
Тереб Н. 829 
Терентьева С. Н. 212, 637 
Тимачев В. В. (427) 
Тимофеев Б. 30, 266 
Титов Б. 803 
Тихомиров Р. И. (848) 
Тишечкин А. 711 
Толстобров Я. Е. 1083 
Толыпин В. М. 570 
Томин С. 991 
Томский В', (585) 
Трапезникова Л . 441 
Трефилова Л. А. 1054 
Трубицын А, 662 
Тубин Я. 886 
Тулин В. 979 
Тургенева Г. М. 911 
Турков В. 625 
Турунтаев В. Ф. 980 
Турыгин В. В. 656 
Тучковский П. 418 
Тушков А. 732 
Тюменцев И. 463 
Тюшнякова В. Т. 345 
Удилов В. И. 502 
Удинцев Г. 34, 92, 518 
Улыбина Л . 14, 1065 
Умпелева Г. (879) 
Урванцев Б. 388 
Урманов Р. Н. (118) 
Урусов В. 517 
Усачев Д . 930 
Усольцев А. 30, 604 
Устинов Г. 40 
Уткин Б. Т. 796 
Ушаков В. Н. 319 
Уш акова Л . 804 
Фадеев Б. В. 409 
Ф адеев В. Е. 90 
Файгилев Г. Н. 397 
Фамелис Т. 624 
Ф евралева В'. 657 
Ф едоров А. 485 
Федоров А. 485 
Федоров А. Ф. 845 
Федоров Е. С. (339) 
Федоров Н. В. 352 
Федорова Г. 712 
Федотов Б. 292 
Федотов В. И. 619 
Федотов Г. Д. 438 
Федькина Л. Г. 561 
Ф едяев Ф. Ф. 410
Ф ейрабенд Е. 918, 1038— 1040 
Ф ельдман В. В. 120 
Ф ельдман И. 851 
Феоктистова Э. 300 
Фесенко Д . 748 
Ф ефелова Л . 215, 566 
Филатов В. 16(8 
Филимонов Ю. Н. (668) 
Филиппов В. 988 
Филиппов Н. 193 
Филиппов С. 736 
де Филиппо Эдуардо 768 
Филиппович А. 852 
Филипович А. Н. 377 
Филлипович А. С. 981 
Финагин В. 183 
Фирсов В. 444 
Фирсов В. Я- 602 
Фокина Н. М. 368 
Фомин В. В. (558)
Фомин Л . 982 
Фомина Н. 788 
Фоминых В. Г. 351, 353 
Фоминых Т. С. (197)
Фотов А. 457 
Фрейдин Я. И. 441 
Фролов М. 111 
Фролова Е. 95 
Хайн В. 919, 920, 1041 
Халевицкий 3. 3. 249 
Харитиди Г. В. 601 
Харитонов А. 645 
Хасанова А. 224 
Хатунцев Ю. 600 
Хертвиг И. (331), (333)
Химич Г. Л. (380. 383), 480 
Хлебников К. Т. 677 
Хлопунов В. Г. 126 
Хлыстун В. 362, 613 
Хомуто® А. С. 926 
Хомяков О. 925 
Хоринская Е. 779 
Хорьков И. Н. (1072)
Хохряков П. 1069 
Худякова Ю. П. 540 
Ц абадзе Г. (855—865) 
Ц арицын Е. П. 351 
Циренщиков С. 416 
Цыпина 3. Д . 196 
Ч азов С. А. 614 
Чайковский П. И. (851) 
Чаленко Н. 41. 490 
Чащин В. А. (464)
Чащ ина Л . В. (109)
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Чепелев В. П. (110) 
Ч ерем енская К . Г. 844 
Черемных Е. П. 618, (1078) 
Черемных Н . И. (1078) 
Черемухин Л . 433 
Черкасов Д . Д . (877) 
Черкаш ин Е. 16 
Чернильцев В. 49, 780 
Черныш М. И. 1054 
Черны ш ева Л . В. 353 
Черныш ков В. В. 196 
Ч ерны ш ова Л . Bi. 353 
Ч ерняев А. М. 373 
Чеснокова Л . 350 
Чехов А. П. (1050)
Ч ибрик Т. С. 365, 617 
Чинков В. А. 504, (505) 
Ч олувов И. 327 
Чудинов В. 21 
Ч уф арова Г. П. 275, 392 
Ш аблакова И. (890) 
Ш абунина Л. 931 
Ш акш ина Е. 889 
Ш амш урин Л . 411 
Ш аназаров Б. 327 
Ш аравьев В. 541 
Ш араф утдинов М. 624 
Ш аров М. (904)
Ш атров М. (882—886) 
Ш ахматов Ю. 501 
Ш ахм атова Т. 82 
Ш выркина О. (119)
Ш емет В. 239 
Ш еметило А. 15 
Ш еметило Р. 789 
Ш емякин В. С. 410 
Ш епилов В. 445, 464, 697 
Ш ерстнев Н. Ф. 615 
Ш ерстобитова А. А. 353 
Ш ибанов И. Г. (91)
Ш ик В. 733 
Ш илин В. 616
Ш инкаренко Ю. 959 
Ш ипилов В. 35 
Ш ипулин Р. 983, 1042 
Ш ироков Н. 389, 512 701 
Ш иршова Д . И. 352 
Ш иряева И. (908)
Ш итова Т. И. 781, (782) 
Ш ишкин О. К- 630 
Ш ишкина Л. Н. 182 
Ш ишков В. 542 
Ш ишова А. 579 
Ш кавро Л. 1043, 1044 
Ш лыкова С. В. 345 
Ш ляпников Л. Д . 651 
Ш мерлинг С. 984 
Ш нейдер Б. А. 352 
Ш опилов В1. 429 
Ш орников А. 677, 678 
Ш пагин А. А. (5) 
Ш токолов А. А. 543 
Ш ульц В. 193 
Ш ульц В. Д. 591 
Ш ульц И. И. (625)
Ш ульц К- К. 671 
Ш умарова В. 790 
Ш умилова М. Н. (92) 
Ш умкова Т. 318 
Щ еголев А. (874) 
Щ еиников Г. 880 
Щ екалев Ю. Г. (525) 
Щ ербак П. 640
Эдельштейн Л. Н. 815 
Элиава Т. (855—865)
Э рьзя С. Д . (831)
Якимов Б. К- 571 
Яковлев С. 544 
Ямангулова Т, 79 
Яндыганов Я- Я- 370 
Янкин В. 769 
Ярков С. 830 
Яровой Ю. 434 
Яшин А. 692
ГЕО ГРА Ф И ЧЕСКИ Й  У К АЗА ТЕЛЬ
Алапаевск, г. 148, 254, 529, 558, 739, 771 
Алапаевский р-н 90, 378, 586 
Алапйевсклес, об-ние 495 
Артемовский, г. 45, 174, 801, 1084 
Асбест, г. 47, 50
парт. орг. 149, 169 
местные орг. власти 255 
труд 282, 283 
пром-сть 506
Ураласбест 281, 412—416 
науч.-исслед. работа 684, 688 
нар. образование 731 
культ.-просвет. работа 783, 790 
печать 806 
Атиг, р. п. 459
Ауэрбаховский массив, геол. 353
Ачитский р-н 332, 927
Аш, г. (ЧССР) 335
Аятское, оз. 364
Байкаловский р-н 24, 281
Б акряж , с. 927
Балтым. оз. 364
Белоярская АЭС 417
Белоярский, р. п. 128, 704, 722, 803
Белоярский р-н 44, 46, 105, 153, 212, 243, 246, 281, 289, 315, 594,597,1091
Березовский, г. 28, 277, 281. 282, 337, 429, 815
Богданович, г. 25, 32, 86, 509, 647
Богдановичский р-н 281
Богословский горный окр. 1
Буланаш , пос. 9
Бызово, с. 34
Венгрия 377
Верхнетагильская ГРЭС 365 
Верхняя Пышма, г.
парт. орг. 163, 164 
коме. орг. 209 
труд 277, 290 
пром-сть
Уралэлектромедь, комб. 84, 435, 441 
Среднеурал. птицефабрика 281, 646 
коммун, хоз-во 566 
культ.-просвет. работа 766, 786 
история 1066 
В ерхняя Салда, г. 92. 207 
Верхотурский р-н 167 
Волга, р. 278
Волковское месторождение, геол. 353 
В ееволодо-Благодатское, с. 1067 
Г Д Р  331, 333, 383, 710, 715 
Грязновское, с. 25
* Цифры отсылают к порядковому номеру записи
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Д н епр ,,р . 278
Д непропетровская обл. 278 
Д ом аж лицкий р-н (ЧС С Р) 336 
Егоршинский мехлесхоз 281
Екатеринбург, г. — см. Свердловск, г. х
Зап ад н ая  Сибирь 182, 196 
Западночеш ская обл. (Ч С С Р) 329, 336 
Заречный, пос. 315, 788 
Знаменский лесхоз 832 
Ирбит, г. 77, 257, 872. 926 
Ирбитский р-н 586, 632, 787 
К азахская С С Р 405 
Каменск-Уральский, г. 22, 43, 161, 244 
пром-сть 427
Синарский труб, з-д  314, 446, 448 
Уральский алюминиевый з-д 437, 442, 794 
Каменский р-1н 121, 602 
Камышлов, г. 648, 772, 774 
Камышловский р-н 30, 727, 768 
Карпинск. г. 187
Карпинско-Волчанский бассейн, геол. 365, 617
Качканар, г. 170, 175, 411
К ировград, г. 439, 445
Красногвардейский, пос. 1084
Колхоз «Завет  Ильича» 787
—«—  им. XXIV партсъезда 281
—«— им. К ирова 586
—«— «П уть к коммунизму» 281
—«— им. С вердлова 598, 599
—«— «Урал» 586
—«— им. Ч ап аева  586
К расногорская ГРЭС 365
Краснотурьинск, г. 36, 95, 157, 198, 211, 247, 718, 765, 767
К расноуральск, г. 33. 151, 242, 291
Красноуфимск, г. 106, 110, 292
К расносноуфимская лесостепь 624
Красноуфимскнй р-н 292, 342, 588
Куба 667
Курьи, с. 23 -ii..
Кушва, г. 29, 79, 160, 293 
Л ая, с. 188, 518 
Лейпциг, г. (Г Д Р )
ярм арка 383, 710, 715 
Леспромхоз Бисертский 498 
-—«— Н ижнесергинский 498 
—«— Североуральский 496 
Л обва, р. п.
пром-сть
лесопром. комб. 491— 493 
М алая Зем ля 1080, 1081 
М алышева, пос. 283 
М ихайловский, г. 450, 519 
М осква, г.
ВДН Х  528, 546
Олимпийские игры 665, 672, 674, 832 
М раморское зверохозяйство 650 
Некрасово, с. 606 
Нижний Тагил, г. 3, 26, 48 
Д зерж ин. р-н 165 
Ленин, р-н 162 
Тагилстроев. р-н 165
парт. орг. 147, 166, 173 
коме. орг. 213
местные орг. власти 70, 89, 94, 96, 104, 245, 253 
труд 294, 313 
военное дело 321 
меж дунар. связи 335 
пром-сть 120, 372, 376, 395, 404 
У ралвагонзавод 87, 183, 576—579, 660 
У ралхимпласт 504, 505, 510 
металлург, комб. 108, 430—434 
коммун, хоз-во 563 
стр-во 281, 531, 538 
связь 585 
сел. хоз-во 600 
туризм 681 
нар. образование 733 
культ.-просвет. работа 775 
печать 797, 804, 805 
искусство 819, 833 
театр 874—877, 896
история 1059, 1060, 1064, 1071, 1082, 1090 
Н иж няя Синячиха, с. 778
Н иж няя Тура, г. 49, 156, 210, 281, 286, 511, 780 
Новопышминское, с. 23 
П атруш и, с. 283
Первоуральск, г. 216, 294, 562, 653, 657 г 
пром-сть 281, 507, 508
новотруб. з-д 74, 281, 453—457 
стр-во 532. 535, 536, 542 
Пльзень, г. (ЧС С Р) 334 
Полевской, г. 81, 154, 343, 723 
Польш а 12 , 13 
Поронин, г. (П Н Р ) 13 
Пригородный р-н 34 
Пышма, р. 23 
Пышминский р-н 586 
Ревда, г. 159, 291, 562 
пром-сть
Среднеурал. медеплавил. з-д  438, 763 
Реж , г. 45, 144, 266, 601 
Реж евской р-н 779 
Рефтинская ГРЭ С  281, 419—424 
Р у д  янское, с. 312 
С аратовская обл. 278 
Свердлеспром, об-ние 502. 503
110
Свердловск, г. 4, 7, Ю, 15, 16, 37—41, 51— 62
Верх.-И сет. р-н 52, 55, 144, 184, 258, 260, 261
Ж елезнодор. р-н 53, 57
Киров, р-н 54, 62, 179, 298
Ленин, рчн 39, 58, 171
Окт. р-н 59, 374
О рдж оник. р-н 60
Ч калов, р-н 61, 142,
парт. орг. 139, 141, 142, 145, 146, 170, 172, 180, 186, 189, 192 
коме. орг. 222
местные орг. власти 240, 241 
труд  276, 282, 284, 287, 297 
военное дело 322, 323, 326, 327 
меж дунар. связи 329, 331, 334 
природа 348, 349
пром-сть 111, 112, 113, 116, 271 281, 398, 401, 425, 428, 447, 
458, 462, 463, 494, 501, 512, 513, 515
з-д  «Пневмостроймаш ина» 281, 460, 464 
камвол. комб. 85, 217, 516—517 
приборостроит. з-д  109, 181 
турбомотор, з-д  91, 117, 465—469
Урал, з-д  тяж елого  машиностроения 126, 221, 271, 281, 
473—481, 544
Урал, з-д тяж елого  электротехн. маш иностроения 185, 482—485 
Урал, з-д  хим. машиностроения 41, 114, 138, 281, 486—490 
ювелир, з -д  101, 115 
стр-во 520, 522, 524— 526, 528, 530, 533, 534, 540, 543, 544, 550, 553 
Главсредуралстрой 191, 545— 547, 555 
У ралстройм еханизация 281, 548— 550 
коммун, хоз-во 557, 559, 560, 565 
трансп. 281, 567—570
воздуш . трансп. 581, 584 
Свердл. ж .-д. 88, 571— 573, 575, 781, 782 
сел. хоз-во 626, 635 
торговля 119, 652, 654 
м едицина 658 
спорт 668— 671
науч.-исслед. работа 690, 682, 692
У Н И П Р О М Е Д Ь  693— 698, 808
УН И Х И М  699— 703
У Н Ц  78, 704—712, 742, 789
И н-т электрохимии 713— 716 
У ралН И И С Х оз 281, 691 
У ралН И И чермет 97, 689 
нар. образование 719, 720, 725, 734— 738, 740, 742, 743, 746, 747 
архит. ин-т 744, 748 
горн, ин-т 673, 745 
Урал, политехи, ин-т 99, 756— 762 
У рал. гос. ун-т 750— 755 
культ.-просвет. работа 776, 777, 781, 785. 793, 795 
печать 800
искусство 809—811, 813, 816—818, 903 
театр  837, 838, 898
111
— «—■ драмы 522, 878—886 
— «— муз. комедии 854—871 
— «— оперы и балета 839—853 





худож . самодеятельность 928, 929 
лит. ж изнь 1050
история 1057, 1079— 1081, 1089, 1092, 1095 
Свердловск — Серов, автомагистраль 531 
Северка, р. п. 346 
Североуральск, г.
парт. орг. 155, 194 
местные орг. власти 251 
пром-сть




парт. орг. 177 
коме. орг. 226 
местные орг. власти 82 
труд  299 
пром-сть 281
нар. образование 726, 732 
театр 873 
Серовский р-н 299, 930
Синарский трубный з-д — см. Каменск-Уральский, г. 
Слободо-Туринский рчн 591, 621 
Совхоз «Баж еновский» 628 
— «— «Большевик» 75
— «—- «Бородулинский» 76, 592, 609, 613, 769
— «— «Буткинский» 586
— «— «Верхнепышминский» 595
—«— «Кадниковский» 620
-—«— «Кировский» 90, 633
— «— «Красноуфимский» 281
— «— «Орджоникидзевский» 281, 587, 633
— «— «Северский» 633
— «—  «Скатинский» 768
— «— «Сухоложский» 590
— «— «Хромцово» 637
—«— «Чуртанский» 24
— «— «Шиловский» 281, 633
—« ~  «Щелкунский» 281, 631
Соколовское месторождение, геол. 353
Среднеуральск, г. 773
Среднеуральская ГРЭС 365
Среднеуральский медеплавильный з-д — см- Ревда, г. 
Староуткинск, р. п. 426 
Сухой Лог, г.
112
парт. орг. 152 
местные орг. власти 248 
труд 300
пром-сть 107, 436, 440, 449 
Сухоложский р-н 23, 300, 312, 832 
Сысертский р-н 76
труд  281, 283, 301 
меж дунар. связи 336 
коммун, хоз-во .564 
сел. хоз-во 592, 608, 616, 631 
культ.-просвет. работа 769 
Сысерть, г. 31, 249 
пром-сть
Уралгидромаш  470—472 
Таватуй, оз. 364
Тавда, г. 42, 150, 250, 252, 394, 721, 1056
Тавдинский р-н 605
Талицкий р-н 75, 158, 586, 931
Тналицклее, об-ние 604
Тахов, г. (ЧССР) 334






Уральский алюминиевый з-д — см. Каменск-Уральский, г.




Челябинский угол, бассейн 365
Черемисское, с. 779
Чурман, с. 24
Ш арташский массив, геол. 353 
«Шкода», об-ние (ЧССР) 330 
Щелкун, оз. 364
8 Заказ 1230 113
УК А З А Т Е Л Ь  З А Г Л А В И Й
Библиографический указатель работ... 683 
Вопросы истории сельского... 1054
Вопросы клинической и трудовой реабилитации... 663
Герои десятой пятилетки, 1979, кн. 3 452, 538
И сследование культурной деятельности... 764
И сториография Великой Отечественной войны... 1070
И стория горной науки и техники... 409
Комплексный подход к  научному поиску... 269, 716, 812
Круглогодичное использование хозрасчетного... 549 '1Ч-
М атериалы  научно-технической конференции... 415
М еридианы России... 18
М етодические рекомендации по... 406
Население СССР... 19
Н аучная организация труда, 1980 271, 461, 474 
Научно-технический прогресс и... 384 
О женщинах, 1980, вып. II 
Огни Рефта... 421
Основные направления работы Д ома... 173 
П алеогеоморфология и структура... 363 
Перспективы повышения эффективности... 499 
Перспективы рационального использования... 619 
Породнились Волга, Д непр и Урал... 278 
Проблемы соверш енствования управления... 385
П роблемы экологии, рационального использования и... 345, 368, 379, 622, 
651
Пути повышения эффективности производства... 386 
Пути увеличения производства зерна, кормов и... 645 
Растения и промышленная среда, 1979. вып. 6 . . .  365, 344 
С огнем болыпевистким в груди... 227 
Свердловский областной архив... 1096 
Селекция зерноф ураж ных культур в... 611 
Совершенствование управления производстврм... 387 
Соверш енствование Ф инансово-кредитного м еханизма в... 371 
Современные методы расчета и проектирования... 807 
Социалистическое соревнование и участие... 279 
Спортивный концерт... 955 
Территориальное планирование... 21
Труд и кадры  в народном хозяйстве, 1979... 274, 440, 488
Управление крупным производственно-хозяствнным коллективом... 481, 485
Уральский частушки... 1052
Человек и стихия... 28
Эстрада, 1980, вып. I 956
114
П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О Д О Л Ж А Ю Щ И Х С Я  И З Д А Н И Й ,  М А Т Е Р И А Л Ы  ИЗ  
КО ТОРЫХ ВОШЛИ В Д А Н Н Ы Й  ВЫПУСК УКА ЗАТ ЕЛЯ
О бработка металлов давлением, 1979, вып. 6.
Размещ ение производительных сил Урала, 1979, вып. 10.
Сборник научных трудов Свердловского педагогического института, 
1979, вып. 313
Труды И нститута геологии и геохимии УН Ц  АН СССР, 1979, вып. 144, 
вып. 143, вып. 142. вып. 151.
Труды Института горного дела. 1979, вып. 59.
Т руды  И нститута экологии растений и животных У Н Ц  АН СССР, 
1979, вып. 129
Труды Уральского научно-исследовательского института черных м етал­
лов, 1979, т. 36.
Труды Уральского научно-исследовательского химического института, 
1979, вып. 50.
П Е Р Е Ч Е Н Ь  ПР ОСМ АТР ИВА ЕМ ЫХ  Ж У Р Н А Л О В  И ГАЗЕТ
Ж у р н а л ы
А врора
Агитатор
А рхитектура СССР 
Библиотекарь
Бю ллетень Государственного комитета Совета М инистров СССР по вопро­
сам труда и зарабтной платы
Бю ллетень М осковского общ ества испытателей природы. О тдел Биологи­
ческий. Отдел геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РС Ф С Р 
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география; се­
рия И стория, язы к и литература
Вестник М осковского университета. Серия География; серия Геология; се­
рия Ж урналистика; серия И стория; серия Экономика 
Вестник сельскохозяйственной науки 
Вестник статистики 
Водные ресурсы 
Военно-исторический ж урнал 
Вокруг света 
Вопросы истории 
'  Вопросы истории КПСС 
Вопросы литературы  
Вопросы экономики 
Геология и геофизика 
Геология нефти и газа 
Геология рудны х месторождений 
Горный ж урнал  
Д екоративное искусство СССР 
Д етская  литература
Д оклады  Академии Н аук СССР. Серия Геология
8* 115
Д руж ба народов 
Ж елезнодорожный транспорт 
Ж ивотноводство 
Ж илищное строительство 
Ж урналист








Известия Академии наук СССР. Серия Географическая; серия Геологичес­
кая; серия Экономическая
Известия Академии наук СССР. Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного географического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Горный ж ур­
нал; Лесной ж урнал; Строительство и архитектура 









Кролиководство и звероводство 
Культура и жизнь 
Лесное хозяйство 
Летопись рецензий
Л итературная учеба .
Литературное обозрение 
Литология и полезные ископаемые 
М етеорология и гидрология
М еханизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
М олодая гвардия
М олодой коммунист
Молочное и мяоное скотоводство
М осква *
М узыкальная жизнь 
Н ародное образование 
Н аука и жизнь



























С луж ба бы та
Смена
Собрание постановлений правительства РС Ф С Р




С оветская женщ ина
С оветская милиция
С оветская музыка













Спортивная ж изнь России
Творчество
Театр
Театральная ж изнь 
Телевидение и радиовещ ание 





Уральский следопыт - ,
Учет и финансы в совхозах и колхозах 
Ф изкультура и спорт
Химия в сельском хозяйстве 
Х удожник 
Ц ветные металлы 
Человек и закон •
Экономика и организация промышленного производства (Новосибирск) 








Л итературная газета 




С оветская культура 





Городские и районные газеты Свердловской области




>осход (И рбнт) с ' .. : ;> -г
Вперед (Красноуфимск) 1
Вперед к коммунизму (Н иж няя Тура)
З а  коммунизм (Камышлов)
З а р я  У рала (Краснотурьинск)
З в езд а  (Невьянск)
Зн ам я (р. п. Белоярский)
Зн ам я коммунизма (Богданович)








Под знаменем Ленина (П ервоуральск)
П равда коммунизма (Реж )




Салдинский рабочий (Верхняя С алда)
Северная звезда (Ивдель)
С ельская новь (Талица)
Серовский рабочий
Тавдинсиая п р авд а
Тагильский рабочий (Нижний Тагил)
Оглавление
В. И. Ленин и Урал .   5
Общие материалы об области в целом . . . .  6
Население. Статистика   6
Населенные пункты области . . . . . . . 7
г. Свердловск   8
Города и районы от выборов до выборов. 1976— 1980 гг. . 8
Свердловск в 1976— 1980 гг. ........................................................ . 8
Общественно-политическая жизнь области. . . . . .  9
Выборы в Верховный Совет РСФ СР и местные Советы народных 
депутатовг 24 февр. 1980 г. 9
Кандидаты в депутаты  Верховного Совета РС Ф С Р . . . 1 0
Кандидаты в депутаты  областного Совета народных депутатов 11
Кандидаты в депутаты Свердловского городского Совета народ­
ных депутатов * - ......................................... 13
Кандидаты в депутаты  городских и районных Советов народных 
депутатов области . . . . • ■ - 13
О бластная партийная организация . . .  . . .  14
Свердловский обком КПСС . . • . ■ . • . 1 4
Свердловская городская партийная организация . . - 1 5
Районные и городские партийные организации . . . . 1 6
Идеологическая работа. Политическое просвещение . . . 1 8
Д еятельность партийных организаций в различных областях
коммунистического строительства  19
История областной партийной организации .....................................  20
О бластная организация ВЛКСМ . М олодеж ь..........................................21
Свердловский обком ВЛКСМ   22
Городские и районные комсомольские организации . . . 2 2
Идеологическая работа комсомола . . . . . . 2 3
Деятельность комсомольских организаций в различных облас­
тях коммунистического строительства . - . . = 2 3
История областной комсомольской организации . . , 24
Местные органы государственной власти и управления . . .  24
Свердловский областной Совет народных депутатов . 24
Городской и районные С оветк народных депутатов 25
г. Свердловска
Городские Советы народных д е п у т а т о в .....................................................25
История Советов  26
Народный контроль  ...............................................................................26
Деятельность органов юстиции. Милиция . . . . * 27
ТРУД- Социалистическое соревнование. Профсоюзы . . . . 2 7
Социалистическое соревнование .   28
Итоги социалистического соревнования 1979 г. . . .  29
Социалистические обязательства трудящ ихся области на
1980 г  30
Областная профсоюзная организация  ........................................31
IV  областная межсою зная конференция профсоюзов.
9 февр. 1980 г. 31
Рабочий класс   32
Советские женщины . . .  . . . . . . .  32
Военное дело. М ассово-оборонная работа среди населения . . 32
М еждународные связи. Участие в борьбе за мир. . . . . 3 3
Природа и природные ресурсы ......................................................................34
120
Изучение края. Топонимика . . .
О храна природы . . . .  . . .
М етеорология . . . . . .
Геология. Тектоника . . .  . . .
Полезные ископаемые . . . .  . .
Палеонтология . . .  . . .
Растительный и животный мир . . . .
Народное хозяйство ..........................................................
Промышленность . . . . .
.Экономика и организация промышленности
Областной общественный смотр экономии и рационального и 
пользования рабочего времени, энергетических и материал
ных ресурсов ...........................................................................
И зобретательство и рационализация . . . . .
История промышленности ......................................
Горная п р о м ы ш л е н н о с т ь ..................................................................
Уральский горно-обогатительный асбестовый комбинат 
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